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ABSTRACT ABSTRAKT 
The bibliography covers more 
important publications on the press 
and the media in general published 
in Poland either in 1999 or for the 
year 2000. In particular, historical 
and bibliographic issues have been 
presented in great detail. Both 
complete publications and press 
articles have been included. 
W bibliografii uwzględniono ważniejsze 
publikacje poświęcone prasie drukowanej 
i mediom ogólnie, które wydano w Polsce 
w roku lub za rok 2000. Szczególnie 
wyczerpująco ujęte zostały zagadnienia 
historyczne i bibliograficzne. 
W opracowaniu uwzględniono 
zarówno druki zwarte, jak i artykuły 
z czasopism. 
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Streszczenie 
W bibliografii uwzględniono ważniejsze publikacje poświęcone prasie drukowanej i mediom 
ogólnie, które wydano w Polsce w roku lub za rok 2000 oraz nieliczne publikacje pominięte w wy­
daniach wcześniejszych (1996-1999), które zarejestrowano z opóźnieniem. Szczególnie mocno zaak­
centowane zostały zagadnienia historyczne i bibliograficzne. W opracowaniu uwzględniono druki 
zwarte, ich pismienniczo samoistne fragmenty oraz artykuły z czasopism. Zebrany materiał podzielono 
wg praktykowanej wcześniej klasyfikacji: 1. Opracowania ogólne; 2. Metodologia badań. Ośrodki 
badawcze; 3. Bibliografie (3.1. Bibliografie ogólne, 3.2. Bibliografie czasopism, 3.3. Bibliografie zawar­
tości czasopism); 4. Poszczególne tytuły; 5. Typy czasopism; 6. Prasa wg regionów i miejscowości; 
7. Tematyka wypowiedzi; 8. Ludzie prasy; 9. Inne zagadnienia w wyborze (w tym: 9.1. Dziennikarstwo; 
9.2. Prawo prasowe; 9.3. Socjologia i psychologia prasy; 9.4. Język prasy; 9.5. Fotografia prasowa; 9.6. 
Reklama prasowa; 9.7. Agencje prasowe; 9.8. Ekonomika prasy. Kolportaż. Wydawcy. Drukarnie); 10. 
Recenzje publikacji prasoznawczych. Zastosowany opis bibliograficzny oparto na standardach ISBD 
[polskich normach: PN-N-01152.01:1982 (książki) oraz PN-N-01152.02 (artykuły)]. Skróty czasopism 
redagowano zgodnie z PN-N-01178. 
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W opracowaniu niniejszym, podobnie jak w latach ubiegłych 
podjęto próbę możliwie pełnej rejestracji ważniejszych publikacji po­
święconych prasie polskiej1, a także — w wyborze — aspektom me­
todologicznym i teoretycznym innych środków masowego komuniko­
wania. Szczególnie mocno zaakcentowane są zagadnienia historyczne 
i bibliograficzne. 
Intencją autora jest udostępnienie możliwie kompletnego zestawu 
publikacji prasoznawczych ukazujących się na terytorium Polski (bez 
względu na język i osobę autora), które opublikowano w roku lub za 
rok 20002. Ujęto również niewielką liczbę wydawnictw z lat 1996-1999, 
które zarejestrowano z opóźnieniem, a które nie znalazły się w po­
przednich wydaniach bibliografii3. Uwzględniono druki zwarte, ich 
piśmienniczo samoistne fragmenty oraz artykuły z czasopism i wybrane 
publikacje w formie elektronicznej (CD-ROM). Z powodu mnogości 
publikacji (wg orientacyjnych obliczeń w kraju ukazuje się corocznie 
ponad 1500 prasoznawczych książek i artykułów) zdecydowano się 
z konieczności na pewną selekcję, szczególnie w grupie wypowiedzi 
o krótkotrwałej aktualności. 
Punktem wyjścia do sporządzenia bibliografii stała się systema­
tyczna kwerenda w podstawowych członach bieżącej bibliografii naro­
dowej „Przewodniku Bibliograficznym" i „Bibliografii Zawartości Cza­
sopism" (w ten sposób udało się ustalić około 50% opisów). Pozostałe 
sporządzono z autopsji opierając się na zbiorach Biblioteki Jagielloń-
1
 W tym również ważniejszym polonikom (np. nowojorskiemu „Nowemu Dzien­
nikowi", czy paryskiej „Kulturze"). 
2
 Druki zwarte (lub ich samoistne piśmienniczo fragmenty) opublikowane w ro­
ku 2000 oraz artykuły z czasopism wydane w roku lub za rok 2000. Bibliografie 
(z wyjątkiem bieżących) i opracowania statystyczne niezależnie od formy potrakto­
wano jak zwarte. W drodze wyjątku uwzględniono kilka druków zwartych i artykułów 
wydanych za granicą. 
3
 W. Kolasa, Bibliografia publikacji o prasie za rok 1996. „Rocz. Hist. Prasy 
Pol." 1999, z. 1, s. 101-150; W Kolasa, Bibliografia publikacji o prasie za rok 1997. 
„Rocz. Hist. Prasy Pol." 1999, z. 2, s. 131-198; W Kolasa , Bibliografia publikacji o pra­
sie za rok 1998. „Rocz. Hist. Prasy Pol." 2000, z. 2, s. 181-269; W Ko la sa , Bibliografia 
publikacji o prasie za rok 1999. „Rocz. Hist. Prasy Pol." 2001, z. 2, s. 215-321. 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
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skiej, Biblioteki Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
AP w Krakowie, innych bibliotek naukowych i zbiorach prywatnych. 
Pozostałą niewielką część (głównie dostępnych przez sieć Internet — 
np. bazy ART Biblioteki Sejmowej, katalogu BN w Warszawie czy 
bibliotek Konsorcjum VTLS) z przyczyn obiektywnych nie zweryfiko­
wano. Te zamieszczono w bibliografii bez podania źródła. 
Odpowiednio do rodzaju opisywanej jednostki zastosowano kilka 
rodzajów opisu bibliograficznego. Dla wydawnictw zwartych i ich 
fragmentów wg PN-N-01152.01, zaś dla artykułów wg PN-N-01152.02. 
Uwzględniono elementy obowiązkowe i bliżej charakteryzujące opisy­
waną jednostkę w wyborze. W przypadkach koniecznych opis zamyka 
odpowiednia adnotacja wyjaśniająca lub zawartościowa. Prace zbioro­
we zawierające więcej niż jedną zakwalifikowaną do bibliografii wypo­
wiedź opisano jako całości, cytując zawartość w strefie uwag lub 
adnotacji oraz sporządzając odpowiednie odsyłacze między działo we. 
Opisy uszeregowano wg haseł osobowych lub tytułów, zależnie od 
zaleceń PN-N-01229. Występujące w opisie skróty wyrażeń typowych 
redagowano zgodnie z PN-N-01158, zaś tytuły czasopism skracano 
zgodnie z PN-N-01178. W niektórych przypadkach ze skrótów świado­
mie zrezygnowano. Ograniczenia objętości niniejszej pracy spowodowa­
ły, że zrezygnowano również z załączenia ich wykazu — w przypadkach 
wątpliwych czytelnik może posłużyć się wykazem załączonym do dowol­
nego rocznego indeksu „Bibliografii Zawartości Czasopism", „Polskiej 
Bibliografii Bibliologicznej" lub innych wydawnictw Biblioteki Naro­
dowej. 
Zebrany materiał podzielono wg praktykowanej w uprzednich 
wydaniach klasyfikacji : 1. Opracowania ogólne; 2. Metodologia. Ośrod­
ki Badawcze; 3. Bibliografie (3.1. Bibliografie ogólne, 3.2. Bibliografie 
czasopism, 3.3. Bibliografie zawartości czasopism); 4. Poszczególne 
tytuły; 5. Typy czasopism; 6. Prasa wg regionów i miejscowości; 
7. Tematyka wypowiedzi; 8. Ludzie prasy (8.1. Opracowania ogólne; 8.2. 
Poszczególne osoby); 9. Inne zagadnienia (9.1. Dziennikarstwo [etyka, 
zawód]; 9.2. Prawo prasowe; 9.3. Socjologia i psychologia prasy; 9.4. 
Język prasy; 9.5. Fotografia prasowa; 9.6. Reklama prasowa; 9.7. Agen­
cje prasowe; 9.8. Ekonomika prasy. Kolportaż. Wydawcy. Drukarnie).; 
10. Recenzje publikacji prasoznawczych i zamykający całość indeks 
osobowy. 
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1. 
1. Barwise, Patrick : Media / Patrick 
Barwise, Kathy Hammond ; przeł. Mał­
gorzata Starzomska. - Warszawa : 
Prószyński i S-ka, 2000. - 70, [1] s. ; 
19 cm. - (Prognozy XXI Wieku). - Bi-
bliogr. - ISBN 83-7255-058-1 
Przyszłość mediów 
2. Bereś, Witold : Czwarta władza : 
najważniejsze wydarzenia medialne III 
RP - Warszawa : Prószyński i S-ka, 
2000. - 427, [1] s. ; 21 cm. - Indeks. -
ISBN 83-7255-415-3 
Zawiera 59 szkiców i komentarzy do 
najgłośniejszych tekstów prasowych 
oraz audycji radiowych i programów 
TV z lat 1989-1999. 
3. Dmowska, Agnieszka : „Polskie 
media - dziesięć lat po likwidacji cen­
zury" : sprawozdanie z konferencji // 
Stud. Mediozn. - 2000, nr 1, s. 139-141 
Konf. Warszawa, 1-2 czerwca 2000 r. 
4. Dziennikarstwo i świat mediów / 
pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda 
Chudzińskiego ; Studium Dziennikar­
skie Akademii Pedagogicznej im. Ko­
misji Edukacji Narodowej w Krakowie. 
- Wyd. 2 zm. i rozsz. - Kraków : Towa­
rzystwo Autorów i Wydawców Prac 
Naukowych „Universitas", cop. 2000. 
- 438, [2] s. : 1 il. ; 21 cm. - Bibliogr. 
przy szkicach. - ISBN 83-7252-804-Х 
Treść: 1. Komunikowanie i media / To­
masz Goban-Klas; 2. Prasa w rozwoju 
historycznym / Sylwester Dziki; 3. Ra­
dio : narodziny - ewolucja - perspek­
tywy / Stanisław Jędrzejewski; 4. Tele­
wizja : ziemia jałowa czy pieszczotka 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
Opracowania ogólne 
dla oczu ? / Wiesław Godzić; 5. Rynek 
mediów w Polsce / Zbigniew Bajka; 
6. Media za granicą; Agencje prasowe; 
Dzienniki i tygodniki / Adam Komorow­
ski; 7. Media lokalne i regionalne / Syl­
wester Dziki, Włodzimierz Chorązki; 
8. Gatunki dziennikarskie / Zbigniew 
Bauer; 9. Reportaż : między literaturą 
a publicystyką / Kazimierz Wolny-Zmo-
rzyński; 10. Wywiad prasowy : gatunek 
i metoda / Zbigniew Bauer; 11. Felieton 
/ Edward Chudziński; 12. Podstawy 
retoryki dziennikarskiej /Walery Pisa­
rek; 13. O języku mediów / Grażyna 
Majkowska; 14. Manipulacja językowa 
/ Jerzy Bralczyk; 15. Co to jest reda­
gowanie / Zbigniew Bauer; 16. Tech­
nologia prasy / Marian Szulc; 17. Radio 
- „świat dźwięków" / Wojciech Markie­
wicz; 18. Technologia programu telewi­
zyjnego / Kazimierz Żórawski; 19. Kom­
puter w pracy redakcji i dziennikarza; 
20. Dziennikarz w „globalnej wiosce" / 
Krzysztof Mroziewicz; 21. Dziennikar­
stwo - zawód czy wyzwanie? / Teresa 
Sasińska-Klas; 22. Public relations : 
podstawowe pojęcia i nieco przykładów 
/ Krzysztof W Kasprzyk; 23. Reklama 
w mediach / Zbigniew Bajka; 24. Prawo 
prasowe / Izabela Dobosz; 25. Media 
a prawo autorskie / Janusz Barta; 
26. Granice wolności mediów / Tomasz 
Goban-Klas; 27. Kodeksy etyki dzienni­
karskiej / Walery Pisarek 
5. Dziennikarz z naszych stron : me­
dia obywatelskie / red. Marta Koza-
kowska. - Warszawa : Stowarzyszenie 
na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządo­
wych, 2000. - 69 s. : 1 ii. ; 21 cm. -
Tekst część. tł. z ang. - ISBN 83-
910904-6-9 
Media a społeczeństwo obywatelskie 
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6. Encyklopedia multimedialna PWN . 
T. 13, Media [dokument elektroniczny] 
/ red. prow tomu Edyta Banaszkiewicz-
Zygmunt. - Multimedia interakcyjne. 
- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 
2000. - 1 dysk optyczny (CD-ROM; 
367 MB) : dźw, kolor. ; 12 cm. - Mini­
malne wymagania sprzętowe : Win­
dows 95/98, 32 MB RAM, napęd CD-
ROM, karta SVGA 1 MB (800x600, 65 
tys. kolorów). - ISSN 1508-5848 
5007 haseł (w tym 400 ilustracji, 4607 
haseł tekstowych, 11 artykułów, 346 fot. 
faks., 13 filmów, 7 nagrań, 4 tabele), 
m.in. 1968 notek o tytułach prasowych 
(w tym 1388 polskich); 1322 biogr. dzien­
nikarzy i publicystów; wybrane stacje 
radiowe i telewizyjne; wybrane progra­
my TV; wybrane pojęcia z zakresu 
dziennikarstwa; notki o prasie poszcze­
gólnych państw Nadto ok. 120 tys. haseł 
tekstowych (definicji) z „Encyklopedii 
PWN" 
7. Fiut, Ignacy Stanisław : The media 
and health. - Bibliogr. s. 291-292. - Tł. 
tyt. : Media a zdrowie II Analecta Hus-
serliana [Dordrecht]. - Vol. 64 (2000), 
s. 283-292 
8. Gajda, Janusz : Miejsce mass me­
diów w edukacji ustawicznej // Ruch 
Pedag. - 1999, [nr] 3/4, s. 92-100 
9. Giełżyński, Wojciech : Mediów bla­
ski i cienie. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Zesz. Nauk. Dydak. / WSKiMS Warsz. 
- Z. 1 (2000), s. 20-24 
Prasa w Polsce 
10. Goban-Klas, Tomasz : Medium, 
media i masy //Nowa Polszcz. - 1999, 
nr 4, s. 24-29 
Środki masowego przekazu 
11. Grzybczak, Jarosław : Globaliza­
cja w stosunkach międzynarodowych 
- konsekwencje dla polityki wewnętrz­
nej i zagranicznej państw : (Konferen­
cja Wydziału Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych Uniwersytetu Warszaw­
skiego, 10 grudnia 1999 r.) // Zesz. 
Prasozn. - 2000, nr 1/2, s. 245-247 
12. Jachimowski, Marek : Polskie 
media - dziesięć lat po likwidacji cen­
zury // Zesz. Prasozn. - 2000, nr 3/4, 
s. 193-194 
Sprawozdanie z konf. Warszawa, 1-2 
czerwca 2000 r. 
13. Jarowiecki, Jerzy : Szanse i zagro­
żenia w okresie transformacji pra­
sy polskiej po roku 1989. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Eduk. Hum. (Szczec). -
2000, nr 1, s. 17-44 
14. Juszczyk, Stanisław : Człowiek 
w świecie elektronicznych mediów -
szanse i zagrożenia : (o problemach 
tworzącego się społeczeństwa informa­
cyjnego). - Katowice : Wydaw UŚ, 
2000. - 215, [1] s. : err. ; 24 cm. - (Pra­
ce Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 
1865). - Streszcz. ang., niem. - Bibliogr. 
- ISBN 83-226-0956-6 
15. Kaniewska, Maria : Media a edu­
kacja 2000 : Poznań, 8-11 kwietnia 
2000 r. // Rocz. Pedag. - T. 23 (2000), 
s. 97-103 
Sprawozdanie z konf. nauk. 
16. Klimaszewski, Stanisław : Proble­
matyka mediów i materiałów medial­
nych w kontekście pedagogicznym // 
Lub. Rocz. Pedag. - T. 20 (2000), s. 43-
48 
17. Kołodziej, Jacek : Po dziesięciu 
latach zmian : transformacja syste­
mów medialnych u progu społeczeń­
stwa informacyjnego XXI wieku : kon­
ferencja Międzynarodowego Stowarzy-
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szenia Badań Mediów i Komunikowa­
nia (IAMCR/AIERI), Lipsk, 28 lipca -
1 sierpnia 1999 //Zesz. Prasozn. - 2000, 
nr 1/2, s. 247-252 
Sprawozdanie 
18. Krakowski, Marek : Tożsamość 
obserwatora // Colloąuia Commun. -
Nr 2 (1999), s. 84-105 
Media w ujęciu Henri Bergsona i Um­
berto Eco 
19. Lepa, Adam : Pedagogika mass 
mediów. - Wyd. 2 poszerz. - Łódź : 
Archidiecezja lne Wydaw. Łódzkie, 
2000. - 255 s. ; 24 cm. - Bibliogr. -
Indeks. - ISBN 83-87931-56-Х 
Treść: 1. Przedmiot i zadania pedagogi­
ki mass mediów; 2. Struktura i funkcjo­
nowanie mass mediów; 3. Pedagogicz­
ny wymiar mass mediów; 4. Podstawy 
wychowania do mass mediów; 5. Wy­
chowanie i propaganda; 6. Mass media 
i osobowość; 7. Funkcja postaw w wy­
chowaniu do mass mediów; 8. Logo-
sfera w wychowaniu do mass mediów; 
9. Mass media jako przedmiot badań 
pedagogicznych 
20. Literatura polska XX wieku : prze­
wodnik encyklopedyczny. T. 1, A-O. 
T 2, P-Z / [red. nauk. Artur Hutnikie-
wicz, Andrzej Lam]. - Wyd. 1 popr. -
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 
2000. - 2 wol. ([4], 592 ; XIV, [2], 495, 
[1] s.) ; 28 cm. - Bibliogr. przy ha­
słach. - ISBN 83-01-13028-8 (t. 1) ISBN 
83-01-13029-6 (t. 2) ISBN 83-01-13027-
X (t. 1-2) 
Liczne hasła o prasie 
21. Maleszewska, Halina : Gazeta to 
nie auto : rynek prasowy w Polsce nie 
jest normalny // Trybuna. - 1999, nr 
276, s. 10-11 
22. Media / pod red. Edyty Banaszkie-
wicz-Zygmunt. - Warszawa : Wydaw 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
Naukowe PWN, 2000. - 280 s. ; 21 cm. 
- (PWN - Leksykon). - ISBN 83-01-
13069-5 
Ok. 2500 haseł, m. in. tytuły prasowe 
(polskie i zagr.); biogr. dziennikarzy; 
stacje radiowe i telewizyjne; wybrane 
programy TV; wybrane pojęcia z zakre­
su dziennikarstwa. W załączeniu: Wy­
kaz stacji radiowych i telewizyjnych 
(s. 265-266); Telewizja polska w datach 
(s. 267-268); Telewizja na świecie [ka­
lendarium] (s. 269-270); Telewizja sate­
litarna [kalendarium] (s. 271); Polskie 
media [kalendarium] (s. 272-280). 
23. Media a edukacja : III międzyna­
rodowa konferencja, [Poznań 8-11 
kwietnia 2000 r. / red. nauk. Wacław 
Strykowski] ; Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu . Zakład 
Technologii Kształcenia. - Poznań : 
„eMPi2", 2000. - 683 s. : iL, mapy ; 24 
cm. - Tekst część. ang. - Streszcz. ang., 
pol. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 
83-87666-43-2 
81 szkiców nt. związków edukacji i me­
diów 
24. Media a edukacja / kmw // Zesz. 
Prasozn. - 2000, nr 1/2, s. 252-254 
Sprawozdanie z konf. nauk. w Pozna­
niu 
25. Media wobec integracji europej­
skiej : wybrane problemy : praca zbio­
rowa / pod red. Tadeusza Wallasa ; 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Instytut Nauk Politycz­
nych i Dziennikarstwa. - Poznań : 
Wydaw. Naukowe INPiD UAM, 2000. 
- 80 s. ; 24 cm. - ISBN 82-87704-31-8 
Z treści: s. 53-57: Etyka dziennikarska 
w przededniu poszerzenia Unii Euro­
pejskiej / Wojciech Cisak; s. 59-65: 
Media w Polsce i Niemczech - próba 
porównania / Jan Załubski; s. 67-72: 
Rosja przyszłości w publicystyce Józefa 
Ignacego Kraszewskiego / Bogumiła 
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Kosman; s. 73-80: Problematyka inte­
gracji Polski ze strukturami Unii Euro­
pejskiej na łamach „Tygodnika Po­
wszechnego" / Andrzej Ranke 
26. Mielczarek, Tomasz : Gorzki smak 
wolności : degradacja polskiej pra­
sy informacyjno-politycznej w latach 
1989-2000 II Stud. Mediozn. - 2000, nr 
1, s. 75-96 
27. Monaco, James : Standardowy 
słownik filmowy, telewizyjny i innych 
środków przekazu / przeł. Henryk Klu­
ba. - Łódź : Państ. Wyższa Szkoła Fil­
mowa, Telewizyjna i Teatralna, 1998. 
- 166 s. ; 20 cm. - (Warsztat Realiza­
tora Filmowego i Telewizyjnego ; z. 8). 
- ISBN 83-907203-7-Х 
28. Ociepka, Beata : Media i komuni­
kowanie polityczne : Niemcy, Austria, 
Szwajcaria / Beata Ociepka, Magdale­
na Ratajczak. - Wrocław : „Arboretum", 
2000. - 199 s. ; 21 cm. - Bibliogr. -
ISBN 83-86308-38-9 
Treść: 1. Uwarunkowania rozwoju me­
diów w państwach niemieckojęzycz­
nych; 2. Prasa; 3. Radio i telewizja; 
4. Koncerny medialne; 5. Transforma­
cja mediów w nowych krajach związ­
kowych Niemiec; 6. Kampanie wy­
borcze w mediach - doświadczenia 
niemieckie 
29. Okulicz-Sługocka, Barbara : Komu­
nikowanie, media i my u progu XXI 
wieku. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. 
Nauk. Dydak. I WSKiMS Warsz. - Z. 1 
(2000), s. 9-11 
30. Paczkowski, Andrzej : Prasa / / W : 
Encyklopedia historii Drugiej Rzeczy­
pospolitej / red. Wojciech Chmielew­
ski [i in.] : Warszawa, 1999. - s. 340-
345 
Nadto liczne notki o prasie, passim 
31. Pedagogika mediów : materiały 
konferencji naukowej, Kielce 14 kwiet­
nia 2000 roku / pod red. Janusza Dętki 
; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 
Akademia Świętokrzyska. - Kielce : 
AŚ, 2000. - 100 s., 6 s. tabl. : ii. kolor. 
; 21 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-
7133-136-3 
32. Prasa dawna i współczesna : pra­
ca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Bogumiły 
Kosmanowej ; Uniwersytet im. Ada­
ma Mickiewicza. Instytut Nauk Poli­
tycznych i Dziennikarstwa. - Poznań 
: Wydaw Naukowe INPiD UAM, 2000. 
- 117 s. ; 24 cm. - ISBN 83-87704-29-
6 (cz. 1) 
Treść: s. 7-34: Odbicie „chwili bieżą­
cej" w zwierciadle „Gazety Kaliskiej" 
(1. 1893:97) / Halina Tumolska; s. 35-46: 
Litwa Środkowa w świetle prasy po­
znańskiej / Żaneta Polowczyk-Kiuk; 
s. 47-54: Od „Przewodnika Katolickie­
go" do „Tęczy" (Drukarnia i Księgarnia 
św Wojciecha w latach 1897-1939) / Bar­
bara Kochańska; s. 55-64: Prasa kolska 
w dwudziestoleciu międzywojennym / 
Jakub Wajer; s. 65-78: Jerzy Giedroyc 
i „Kultura". Analiza stanu badań / Iwo­
na Hofman; s. 79-108: Problem budowy 
autostrad w prasie polskiej 1993-2000 / 
Tomasz Lisiecki; s. 109-117: Żegnaj ga­
zeto - witaj Internecie? / Jan Załubski 
33. Przeszłość odległa i bliska : Mar­
celemu Kosmanowi w sześćdziesiątą 
rocznicę urodzin / [kom red. Kazimierz 
Robakowski (przewodn.) i in.] ; Uni­
wersytet im. Adama Mickiewicza. In­
stytut Nauk Politycznych i Dzienni­
karstwa. - Poznań : Wydaw Naukowe 
INPiD UAM, 2000. - 481 s. : ii. ; 24 cm. 
- Tekst część. tł. z czes. - Bibliogr. przy 
pracach. - ISBN 83-87704-23-7 
Z treści: s. 5-8: Droga historyka ku 
współczesności [o M. Kosmanie] / Jan 
Seredyka; s. 9-12: Słowo o jubilacie / 
Jan Załubski; s. 333-342: Refleksje nad 
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stanem przestrzegania wolności prasy 
w Polsce (1989-1999) / Wojciech Adam­
czyk; s. 343-348: Językowe środki per­
swazji w felietonach Kingi Dunin / 
Halina Dołęga-Herzog; s. 349-356: Dzia­
łalność dziennikarska Karola Szajnochy 
/ Jan Pacławski; s. 357-270: Dziennikar­
stwo w obliczu nowych technik infor­
macyjnych / Żaneta Polowczyk; s. 371-
376: Między czwartą a piątą władzą; 
s. 377-390: Historia Polski i regionu na 
łamach „Gazety Kaliskiej" (1893-1914) / 
Halina Tumolska; s. 391-398: Stosunki 
polsko-litewskie na łamach „Spraw 
Narodowościowych" (R. 1-1927; R. XIII-
1939) / Jakub Wajer; s. 399-407: Kapitał 
zagraniczny w polskich mediach (1990-
1999) / Jan Załubski 
34. Racje i okoliczności : publicystyka 
polska 1918-1939 /wybór i oprać. Rafał 
Habielski, Andrzej Kozieł, Janusz Osi-
ca ; Instytut Dziennikarstwa Uniwer­
sytetu Warszawskiego. - Warszawa : 
„Aspra-Jr", 2000. - 176 s. ; 24 cm. -
Bibliogr. - ISBN 83-88766-01-5 
Treść: 1. II RP - spór o zasługi w dziele 
odbudowy państwowości polskiej / Jan 
Osica; 2. Spór o konstytucje / Andrzej 
Kozioł; 3. Wobec świata zewnętrznego / 
Rafał Habielski. Publikacja zawiera 
omówienia i teksty źródłowe 
35. Reeves, Byron : Media i ludzie / 
Byron Reeves, Clifford Nass ; przeł. 
Hanna Szczerkowska. - Warszawa : 
Państ. Instytut Wydawniczy, 2000. -
335, [1] s. ; 20 cm. - (Biblioteka Myśli 
Współczesnej). - Bibliogr. - ISBN 83-
06-02801-5 
Tyt. oryg.: „The media equation : how 
people treat computers, television, and 
new media like real people and places" 
1996 
36. Rok prawdy / oprać. zesp. // Media 
i Market Pol - 2000, nr 24, s. 24-28 
Najważnejsze wydarzenia na polskim 
rynku mediów w roku 2000 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
37. Rotkiewicz, Halina : Świat mediów 
a edukacja II Ruch Pedag. - 1998, [nr] 
3/4, s. 33-44 
38. Sawicka, Teresa : Edukacja medial­
na i czytelnicza : poradnik : gimna­
zjum I-III : materiały pomocnicze dla 
nauczycieli gimnazjum I-III : jak uczyć 
o mediach?, scenariusze lekcji. - To­
ruń : „Bea-Bleja", [2000]. - 95 s. ; 21 
cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87303-46-1 
39. Sokół, Zofia : W kręgu Euroregio­
nów : rola mediów w komunikowaniu 
międzykulturowym na przykładzie 
Euroregionu Karpaty : międzynarodo­
wa konferencja naukowa Łańcut-Rze-
szów, 21-23 października 1999 //Rocz. 
Hist Prasy Pol - 2000, z. 2, s. 329-334 
Sprawozdanie z konf. 
40. Sporo Polskę 1989-99 : wybór tek­
stów prasowych / wstęp, wybór i układ 
Paweł Śpiewak. - Warszawa : Wydaw 
Naukowe PWN, 2000. - 724 s., 16 s. : 
ii (gł. kolor.) ; 30 cm. - Indeksy na 
wklejce (biograficzny, rzeczowy). -
ISBN 83-01-13185-3 
Ok. 250 tekstów prasowych w 9 dzia­
łach tematycznych. Treść: 1. Narodzi­
ny polskiej demokracji : nadzieje, oba­
wy, oczekiwania; 2. Polska w Europie; 
3. Dziedzictwo i pamięć komunizmu; 
4. Polska demokracja : lewica-prawica; 
5. Kościół, religia, demokracja; 6. Na­
cjonalizm, antysemityzm, patriotyzm, to­
lerancja; 7. Nowe społeczeństwo; 8. Pol­
skie reformy, polski kapitalizm; 9. Mit 
Wałęsy, mit „Solidarności"; s. 709-717: 
Uczestnicy sporu (wykaz aut.); s. 718-
719: Tytuły prasowe; s. 720-724: Wykaz 
artykułów 
41. Sztabiński, Grzegorz : Idea PRESS 
ART // Tygiel Kult - 2000, nr 10/12, 
s. 39-42 
Prasa a sztuka 
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42. Szymczyk, Jan : Mass media a rze­
czywistość społeczna // Zesz. Społ. KIK 
- Nr 8 (2000), s. 43-49 
43. Środki masowej informacji w Pol­
sce po likwidacji instytucji cenzury 
(1990-2000) / pod red. nauk. Janusza 
Adamowskiego ; Instytut Dziennikar­
stwa Uniwersytetu Warszawskiego. -
Warszawa : „Aspra", 2000. - 326 s. : ii. 
; 24 cm. - Materiały z konf., 1-2 czerw­
ca 2000 r. - Bibliogr. - ISBN 83-908937-
9-7 
Treść: s. 9-14: Narodziny nowego syste­
mu informacyjnego w Polsce lat dzie­
więćdziesiątych a zadania naukowo-
badawcze / Bartłomiej Gołka; s. 15-18: 
Ewolucja zainteresowań badawczych 
mediami / Wiesław Dudek; s. 19-24: 
Prawo do ochrony dokumentacji pracy 
twórczej na przykładzie inspiracji war­
sztatowych prof, dr hab. Aliny Słom-
kowskiej po czerwcu 1989 r. / Włady­
sław Maria Grabski; s. 25-32: Cenzura 
i autocenzura - w refleksji historyka / 
Marceli Kosman; s. 33-44: Media a elity 
polityczne w Polsce lat dziewięćdzie­
siątych - nowy typ relacji / Bogusława 
Dobek-Ostrowska; s. 45-60: Pole te­
matyczne komunikowania społecznego 
w Konstytucji III RP / Janina Fras; s. 61-
88: Prawna reglamentacja wolności 
dziennikarzy w Polsce po 1989 roku / 
Lucyna Szot; s. 89-102: Wolność słowa 
czy jej ukryta reglamentacja w III Rze­
czypospolitej / Elżbieta Ciborska; 
s. Ewolucja mediów a granice życia pu­
blicznego i prywatnego w Polsce / To­
masz Płonkowski; s. 109-114: Wpływ 
reklamy na ofertę mediów / Michał 
Gajlewicz; s. 115-132: Nieskuteczny 
zastrzyk czyli oddziaływanie mediów / 
Włodzimierz Głodowski; s. 133-144: 
Nowa epoka, stary język? - środki per­
swazyjne porzed i po zniesieniu cenzu­
ry / Danuta Kępa-Figura, Paweł No­
wak; s. 145-155: Lobbing jako forma 
działania grup interesów za pośrednic­
twem mediów / Agnieszka Dmowska; 
s. 157-174: Pluralizm języka w kampa­
nii wyborczej polskiej prawicy w 1997 
roku / Katarzyna Olejnik; s. 175-180: 
Rozwój nowych mediów po 1989 roku 
w Polsce na przykładzie internetu / 
Kazimierz Serwin; s. 181-194: Gdański 
rynek prasowy po dziesięciu latach 
przeobrażeń / Wiktor Pelpliński; s. 195-
202: Płockie tygodniki w okresie prze­
mian w latach 1990-2000 / Wiesław 
Koński; s. 203-212: Prasa w Poznaniu -
dziesięć lat później / Jan Załubski; 
s. 213-226: Prasa lokalna Ziemi Lesz­
czyńskiej / Ewa Jurga; s. 227-238: Kie­
leckie środowisko dziennikarskie 1989-
1999 / Jolanta Kępa-Mętrak; s. 239-254: 
Prasa kielecka w latach 1989-1999 / 
Maria M. Siuda; s. 255-260: „Kurier 
Chmielnicki" 1999. Droga do samodziel­
nego tytułu / Ewa Pawelec; s. 262-268: 
Prasa Lubelszczyzny w latach 1989-1999 
/ Lidia Pokrzycka; s. 269-280: Krajobraz 
mediów Śląska w dziesięć lat po znie­
sieniu cenzury / Marek Jachimowski; 
s. 291-298: Cenzura prasowa na Śląsku 
- wczoraj i dziś / Joachim Glensk; 
s. 299-308: Kondycja prasy dolnośląskiej 
w 10 lat po transformacji ustrojowej 
w Polsce / Adam Szynol; s. 309-316: 
Kryzys regionalnego radia publicznego 
na przykładzie Dolnego Śląska / Jan 
Świderski; s. 317-326: Kosmos - pierw­
sza sieć radiowa w Polsce (próba cha­
rakterystyki i oceny) / Wiesław Son-
czyk 
44. Urbanek, Andrzej : Miejsce mass 
mediów we współczesnej kulturze. -
Streszcz. w jęz. niem. i ang. // Eduk. 
Doros. - 2000, nr 2, s. 73-83 
45. W kręgu euroregionów - rola me­
diów w komunikowaniu międzykultu-
rowym na przykładzie Euroregionu 
Karpaty / pod. red. Wojciecha Furma­
na i Kazimierza Wolnego-Zmorzyń-
skiego ; [Telewizja Polska]. - Kraków 
; Kielce : „Tarcza", 2000. - 254 s. ; 
21 cm. - Tekst część, niem., ukr. - Bi­
bliogr. przy pracach. - Mater, z konf. 
nauk. 21-22 październ ika 1999 r. 
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w Łańcucie i Rzeszowie. - ISBN 83-
86816-94-5 
Z treści: s. 51-56: O nas bez nas? Obraz 
mniejszości narodowych i etnicznych 
w mediach polskich / Beata Klimkie­
wicz; s. 73-95: Obraz pogranicza w me­
diach / Andrzej Nowosad; s. 153-194: 
Prasa ogłoszeniowa w służbie eurore­
gionu Karpackiego (w latach 1989-1998) 
/ Zofia Sokół; s. 193-202: Ośrodki wy-
dawniczo-księgarskie w Małopolsce 
Środkowej w dziewiętnastym i dwu­
dziestym wieku / Andrzej Jagusztyn; 
s. 203-210: Tematy kresowe w „Spotka­
niach z Zabytkami" / Marta Polańska 
46. Walichnowski, Feliks : Pięć ponu­
rych lat : (dokumentacja prasowa 1996-
2000). - Olsztyn : Wydaw Darczyńcy, 
2000. - 208, [6] s. ; 21 cm 
Publicystyka 
47. Wilk, Agnieszka : Sprawozdanie 
z konferencji naukowej „Książka i pra­
sa w systemie komunikacji społecznej 
: przeszłość - dzień dzisiejszy - per­
spektywy" : (Lublin 2-3.12.1997) IIFol 
Bibliol - R. 44/45 (1996/1997), s. 139-
144 
48. Witkowska, Anna : Media w erze 
globalizacji // Alma Mater. - Nr 19 
(2000), s. 38-39 
Konferencja w Krakowie 
49. Wojciechowska, Anna : Ścieżka 
donikąd? // Głos Naucz. - 2000, nr 20, 
s. 7 
III Międzynarodowa Konf. „Media a edu­
kacja" 
50. Wolność mediów w Polsce / tł. 
Magdalena Ciszewska //Press. - 2000, 
nr 3, s. 42 
Fragment raportu Departamentu Sta­
nu USA o przestrzeganiu praw czło­
wieka na świecie w 1999 roku 
51. Zieliński, Siegfried : Archeologia 
mediów / tł. Adam Chmielewski // Odra. 
- 2000, nr 11, s. 54-62 
Historia i filozofia mediów 
= = zob. też poz. 60, 303, 452, 460, 
573, 749, 764, 779, 780, 803, 805, 887, 
891 
2. Metodologia. 
Ośrodki badawcze 
52. Dobek-Ostrowska, Bogusława : 
Komunikowanie społeczne i dzienni­
karstwo jako dziedzina badań i spe­
cjalizacja w kształceniu uniwersytec­
kim / Bogusława Dobek-Ostrowska, 
Janina Fras // Acta Univ. Wratisl, 
Politol. - Nr 27 (2000), s. 175-194 
53. Drabek, Aneta : Związki komuni­
kacji z innymi dyscyplinami nauk 
społecznych (na podstawie „Current 
Contents" seria „Social & Behavioral 
Sciences" - 1995). - Streszcz. w jęz. 
ros. ang. // Stud. Bibliol. 
191-206 
T. 12(2000), 
s. 
54. Firmy badawcze : raport specjalny. 
R. 1, nr 7 (czerwiec 2000) / [Jakub 
Stępień i in.] // Media i Market. Pol. -
2000, nr 12, dod., s. RS 1-RS 8 
M. in. o firmach badania rynku me­
diów 
55. Fiske, John : Wprowadzenie do 
badań nad komunikowaniem / [tł. Alek­
sandra Gierczak]. - Wrocław : „As-
trum", 1999. - 248 s. : ii. ; 23 cm. -
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
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(Kreatywność).-Tyt. oryg. : „Introduc­
tion to communication studies" 1990. 
- Bibliogr. - ISBN 83-7249-019-8 
Treść: I. Teoria komunikacji; 2. Inne 
modele; 3. Komunikacja, znaczenie, 
znak; 4. Kody; 5. Sygnifikacja; 6. Se-
miotyczne metody i ich zastosowanie; 
7. Teoria strukturalna; 8. Metody empi­
ryczne; 9. Ideologia, znaczenia 
56. Glogier, Marek : Z prac Komisji 
Prasoznawczej Oddziału PAN w Kra­
kowie (październik 1999 - czerwiec 
2000) // Rocz. Hist. Prasy Pol. - 2000, 
z. 2, s. 335-338 
57. Gluza, Renata : Badania publiczne 
// Press. - 2000, nr 7, s. 42-44 
Ośrodek Badania Opinii Publicznej 
58. Goban-Klas, Tomasz : Pochwała 
medioznawstwa czyli renesans McLu-
hana // Stud. Mediozn. - 2000, nr 1, 
s. 9-23 
59. Konarska-Pabiniak, Barbara : Hi­
storycy o prasie : XVI Powszechny 
Zjazd Historyków Polskich // Rocz. 
Hist. Prasy Pol. - 2000, z. 1, s. 157-166 
XVI PZHP, Wrocław 15-18 września 
1999 r. 
60. Kunczik, Michael : Wprowadzenie 
do nauki o dziennikarstwie i komuni­
kowaniu / Michael Kunczik, Astrid 
Zipfel ; [tł. Jerzy Łoziński, Wojciech 
Łukowski]. - Warszawa : „Scholar", 
2000. - 298, [1] s. : ii. ; 21 cm. - Tyt. 
oryg. : Einführung in die Publizistik-
und Kommunikationswissenschaft. -
Bibliogr. - ISBN 83-88495-16-Х 
Treść: 1. Wprowadzenie. Wyjaśnienie 
podstawowych pojęć; 2. Media masowe 
a społeczeństwo; 3. Dziennikarstwo ja­
ko zawód; 4. Jak powstają informacje; 
5. Badania nad wpływem wywieranym 
przez media; 6. Skutki przedstawiania 
przemocy; 7. Komunikowania między­
narodowe; 8. Informacja o wojnie 
61. Michalski, Maciej : Czy kongres 
zjednoczy? // Media i Market. Pol. -
2000, nr 17, s. 36 
Integracja firm badania rynku 
62. Podręcznik ankietera / praca pod 
red. Zbigniewa Sawińskiego, Pawła B. 
Sztabińskiego, Franciszka Sztabińskie-
go. - Warszawa : Instytut Badania 
Ryn-ku i Opinii SMG/KRC Poland 
Media : Wydaw IFiS PAN - Instytutu 
Filozofii i Socjologii PAN, 2000. - 326, 
[2] s. : ii. ; 24 cm. - ISBN 83-87632-68-
6 (IFiS PAN) 
63. Żbikowski, Piotr : Zmiany w nauce 
o komunikowaniu w latach 1983-1997 
: na przykładzie „Journal of Commu­
nication" i „Wiestnika Moskowskogo 
Univiersitieta, sieria Żurnalistika" // 
Zesz. Prasozn. - 2000, nr 1/2, s. 188-
205 
3. Bibliografie 
3.1. Bibliografie ogólne 
64. Bibliografia Bibliografii Polskich / 
Biblioteka Narodowa. Instytut Biblio­
graficzny ; oprać. Danuta Urbańska. -
1998. - Warszawa : BN, 2000. - 319, 
[1] ; 24 cm. - Indeksy s. 244-[320]. -
ISSN 0860-6579 
Bibliografie czasopism poz. 38-48; Bi­
bliografie zawartości czasopism poz. 49-
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51; Bibliografie zawartości poszczegól­
nych czasopism poz. 3064-3113; Praso-
znawstwo poz. 1276-1281. 
65. Bibliografia Łodzi i Województwa 
Łódzkiego : rok 1993 / Wojewódzka 
i Miejska Biblioteka Publiczna im. Jó­
zefa Piłsudskiego w Łodzi ; [oprać] 
Jolanta Dominikowska. - Łódź : 
WMBP, 2000. - 316, [1] s. ; 24 cm. -
Indeksy 
Czasopiśmiennictwo poz. 2721-2735 
66. Bibliografia Regionalna Wielko­
polski / Wojewódzka Biblioteka Pu­
bliczna i Centrum Animacji Kultury 
w Poznaniu ; [oprać, zespół Działu Bi­
bliografii Regionalnej Wielkopolski ; 
opisy. zebr. Anna Bartkowiak i in.]. -
2000, z. 1 - 2000, z. 3. - Poznań : WBP, 
2000. - 3 wol. (170; 164; 171, [1] s.) ; 
30 cm. - Indeksy. - ISSN 0409-347X 
Z. 1: Czasopisma poz. 10-12, Czasopi­
śmiennictwo poz. 1986-1996; Z. 2: Cza­
sopisma poz. 7-26, Czasopiśmiennictwo 
poz. 1996-2002; Z. 3: Czasopisma poz. 
6-35, Czasopiśmiennictwo poz. 2002-
2013 
67. Bibliografia regionalna Wielkopol­
ski : 1986-1987 : bibliografia woje­
wództw kaliskiego, konińskiego, lesz­
czyńskiego, pilskiego i poznańskiego / 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
i Centrum Animacji Kultury w Pozna­
niu ; [oprać. Anna Bartkowiak i in.]. -
Poznań : Wydaw WBP, 2000. - 693 
s. ; 24 cm. - ISSN 0409-347X 
Czasopisma poz. 43-292 ; Czasopiśmien­
nictwo poz. 7615-7656 
68. Bibliografia Warszawy i Woje­
wództwa Warszawskiego za rok 1995 
/ Biblioteka Publiczna m. st. Warsza­
wy. Biblioteka Główna Województwa 
Mazowieckiego ; oprać. Joanna Jaszek, 
Jolanta Jęśko ; pod kier. Jolanty Błasz-
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
czyk. - Warszawa : BPmstW, 2000. -
XXVII, 892 s. ; 24 cm. - ISBN 83-87407-
90-9 
Czasopisma - poz. 449-570; Prasa, dzien­
nikarstwo - poz. 2388-2426; Radio, tele­
wizja - poz. 2427-2433 
69. Bibliografia Województwa Bialsko­
podlaskiego 1993/1994 / Miejska Bi­
blioteka Publiczna w Białej-Podlaskiej 
; [oprać. Hanna Bajkowska, Grzegorz 
Michałowski]. -Biała-Podlaska : MBFJ 
2000. - 114 s. ; 24 cm. - Indeksy. -
ISSN 0860-9683 
Czasopisma [tyt.] - poz. 23-56; Czasopi­
sma [oprać] - poz. 1441-1443 
70. Bibliografia Województwa Biel­
skiego za lata 1993/1994 / Wojewódz­
ka Biblioteka Publiczna w Bielsku-Bia­
łej ; oprać. Teresa Dziemińska. - Biel­
sko-Biała : Timex, [2000?]. - 126 s. ; 
22 cm 
Czasopiśmiennictwo - poz. 2377-2380 
71. Bibliografia województw : bia­
łostockiego, łomżyńskiego i suwals­
kiego. T 6 (1986-1989) / Książnica 
Podlaska im. Łukasza Górnickiego 
w Białymstoku ; [oprać. Krystyna 
Bierć-Korzyńska i in.]. - Białystok : 
KP, 2000. - 530 s. ; 24 cm. - Indeksy. 
- ISBN 83-88248-80-4 
Czasopisma. Kalendarze - poz. 12-71 ; 
Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo -
poz. 6541-6596 
72. Bibliografia Województw : kro­
śnieńskiego, przemyskiego, rzeszow­
skiego i tarnobrzeskiego : 1989 / Wo­
jewódzka i Miejska Biblioteka Publicz­
na w Rzeszowie ; opisy zebr. Małgo­
rzata Zaremba]. - Rzeszów : WMBP, 
2000. - 195, [1] s. ; 24 cm. - Indeksy. 
- ISSN 0867-2652 
Czasopisma poz. - 2-94 ; Czasopiśmien­
nictwo. Dziennikarstwo - poz. 2244-2249 
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73. Glensk, Joachim : Bibliografia 
opracowań prasy śląskiej. T. 4, Suple­
ment za lata 1945-1999 / Państwowy 
Instytut Naukowy Instytut Śląski w O-
polu.-Opole : IŚ, 2000. - 188 s. ; 24 cm. 
- Indeksy. - ISBN 83-7126-134-9 
2794 poz. 
74. Górny, Iwona : Limanowa : biblio­
grafia w wyborze / Wojewódzka Biblio­
teka Publiczna w Krakowie. - Kraków 
: WBP, 2000. - 9^, [1] s. ; 20 cm. - In­
deksy. - ISBN 83-904416-9-1 
Czasopisma poz. 86-101 
75. Kasprzyk, Krystyna : Gorlice : bi­
bliografia w wyborze. Cz. 1 / oprać. 
Krystyna Kasprzyk, Elżbieta Roma­
nowska ; przy współpr. Marii Waląg ; 
Wojewódzka Biblioteka Publ iczna 
w Krakowie. - Kraków : WBP, 2000. -
83 s. ; 21 cm. - ISBN 83-913907-0-5 
(2 cz.) 
Czasopisma lokalne poz. 125-136 
76. Kolasa, Władysław : Bibliografia 
publikacji o prasie za rok 1998. -
Streszcz. w jęz. ang. HRocz. Hist Pra­
sy Pol - 2000, z. 2, s. 181-269 
894 poz. 
3.2. 
80. Almanach Mediów i Reklamy 
2000/2001 / red. nacz. Elżbieta Kisie­
lewska. - Edycja 2. - Warszawa : VFP 
Communications, 2000. - 216 s. ; 30 cm 
S. 5-11: Telewizja; s. 12-61: Magazyny; 
s. 62-71: Dzienniki; s. 72-80: Radio; 
s.81-82:Internet- portale; s. 83-99: Agen­
cje reklamowe; s. 100-105: Domy me-
diowe; s. 106-115: Agencje BTL; s. 116-
119: Agencje PR/sponsoringowe; s. 120-
130: Agencje reklamy zewnętrznej; 
s. 131-135: Agencje interaktywne; s. 136-
137: Brokerzy medialni; s. 138-144: Fir-
77. Polska Bibliografia Bibhologiczna 
/ Biblioteka Narodowa. Instytut Biblio­
graficzny ; oprać. Teresa Pawlikowa . 
- 1998. - Warszawa : BN, 2000. - 354, 
[1] s. ; 24 cm. - Indeksy s. 264-[355]. 
- ISSN 0860-6560 
Czasopiśmiennictwo - poz. 615-1225; 
Rozpowszechnianie prasy - poz. 1925-
1935 ; Czytelnictwo prasy - poz. 3252-
3255. Wersja internetowa http:// 
www.bn.org.pl 
78. Sąsiadowicz, Maria : Bibliografia 
miasta Tarnowa. T. 6 (1997/1998) / 
Dział Informacyjno-Bibliograficzny 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
J. Słowackiego w Tarnowie. - Tarnów 
: MBP, 2000. - 198, [1] s. ; 21 cm. -
ISSN 1425-3283 
Czasopisma - poz. 7-24; Czasopiśmien­
nictwo. Dziennikarstwo poz. - 1732-1754 
79. Tadeusiewicz, Hanna : Spis prac 
magisterskich i doktorskich z zakresu 
nauki o książce, informacji naukowej 
i czasopiśmiennictwa wykonanych 
w Uniwersytecie Łódzkim w latach 
1991-1995.-Streszcz. w jęz. ang. II Acta 
UL, Fol Libr. - Z. 8 (1998), s. 31-50 
Bibliografie czasopism 
my badania rynku; s. 145-153: Firmy 
szkoleniowe; s. 154-158: Doradztwo 
personalne; s. 159-164: Fotografia re­
klamowa; s. 162: Banki zdjęć; s. 163-
164: Grafika reklamowa; s. 165: Projek­
towanie opakowań; s. 166-171: Studia 
filmowe i producenckie; s. 172: Agencje 
artystyczne; s. 173-174: Przygotowalnie; 
s. 175-181: Drukarnie; s. 182: Hurtow­
nie papieru; s. 183: Kolporterzy; s. 184-
196: Gadżety; s. 197-200: POS-y; s. 201-
202: Instytucje, związki, stowarzysze­
nia; s. 203-209: Projekty promocyjne/ 
sponsorzy. Nadto niereg. uzupełnienia 
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81. Bibliografia Wydawnictw Ciągłych 
/ Biblioteka Narodowa. Instytut Biblio­
graficzny ; oprać. Jadwiga Flis, Urszu­
la Stasiak. - 1998. - Warszawa : BN, 
2000. - 2. t (491, [1] ; 236, [1] s.) ; 30 
cm. - ISSN 0239-4421 
5115 poz., indeksy: przedmiotowy, in­
stytucji, redaktorów, miejsc wydania, 
ISSN. Wersja internetowa http:// 
www.bn.org.pl 
82. Bibliografia Wydawnictw Ciągłych 
/ Biblioteka Narodowa. Instytut Biblio­
graficzny ; oprać. Leokadia Dybowi-
czowa, Grażyna Federowicz. - 1971-
1975. - Warszawa : BN, 2000. - 2 t. 
(XIV, 530, [1] ; 224, [1] s.) ; 30 cm. -
ISSN 0239-4421 
5191 poz., indeksy: klasowy, instytucji, 
redaktorów, miejsc wydania czasopism. 
Wersja internetowa http://www.bn.org.pl 
83. Bibliografia Wydawnictw Ciągłych 
Nowych, Zawieszonych i Zmieniają­
cych Tytuł / Biblioteka Narodowa. In­
stytut Bibliograficzny. - 2000, nr 1 -
2000, nr 6. - Warszawa : BN, 2000. -
30 cm. - Dwumies. - Wkładka do 
„Przewodnika Bibliograficznego". -
Indeksy roczne 
1037 poz. - Wersja internetowa http:// 
www.bn.org.pl [Czasopisma polskie 
nowe] 
84. Katalog czasopism Biblioteki 
Instytutu Rybactwa Śródlądowego 
w Olsztynie / Jadwiga Cupiał ; Insty­
tut Rybactwa Śródlądowego im. Stani­
sława Sakowicza. Zakład Upo­
wszechniania Postępu. - Olsztyn : 
Wydaw 1RS, 2000. - 57 s. ; 24 cm. -
ISBN 83-87506-17-6 
85. Katalog Mediów Polskich / Uni­
wersytet Jagielloński. Ośrodek Badań 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
O PRASIE ZA ROK 2000 2 5 5 
Prasoznawczych ; oprać. Włodzimierz 
Chorązki. - 1999/2000. - Kraków : 
OBP UJ, 2000. - 504 s. ; 30 cm. - Rocz. 
- Na ok. rok wyd. 1999 (bł.) 
Prasa poz. 1-4260; Radio poz. 5001-5233; 
Telewizja poz. 6001-6090; Zestawienie 
adresów poczty elektronicznej i stron 
internetowych prasy, radia i telewizji 
s. 479-504 
86. Krajewski, Jan : Prasa pomorska 
w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej i Książnicy Miejskiej w To­
runiu (od XVIII w. do czasów współ­
czesnych) II Prz. Region. - 1996/1997, 
nr 1, s. 233-235 
87. Maciejewska, Łucja : Potrzebne 
przetrwa, czyli X-lecie „Środowiskowe­
go katalogu czasopism zagranicznych 
prenumerowanych w bibliotekach 
Wrocławia" / Łucja Maciejewska, Bar­
bara Urbańczyk, Henryk Szarski // 
Bibliotekarz. - 2000, [nr] 11, s. 13-16 
88. Pokładecka, Zofia : Nowości wy­
dawnicze 2000 / Zofia Pokładecka, 
Tomasz Zmyślny // Press. - 2000, nr 
12, s. 70-73 
Katalog nowości prasowych z 2000 r. 
(37 poz.) 
89. Polak, Grzegorz : Bibliografia eku­
meniczna czasopism polskich : styczeń 
- maj 2000 // Stud. Dok. Ekum. - 2000, 
nr 1, s. 191-199 
90. Środowiskowy katalog czasopism 
zagranicznych w bibliotekach Wrocła­
wia w latach 1991-2000 / Biblioteka 
Główna i Oddział Informacji Nauko-
wo-Techniczej Politechniki Wrocław­
skiej. - Wrocław : BG PV^ 2000. - 200 
s. ; 24 cm. - Indeksy 
Czasopisma - 3155 poz.; bazy danych -
ok. 50 poz. 
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91. Wykaz czasopism naukowych i in­
nych nośników informacji naukowej 
importowanych do Polski w 2000 roku 
/ Komitet Badań Naukowych ; [oprać, 
zesp.]. T. 1, A-J. T. 2, K-Z ; Bazy da­
nych. T. 3, Wykaz odbiorców. - War-
3.3. 
92. Anculewicz, Zbigniew : Bibliogra­
fia prozy na łamach „Kuriera Warszaw­
skiego" w latach 1868-1939. - Olsztyn 
: Wydaw Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego, 2000. - 187 s. ; 24 cm. -
Indeksy. - ISBN 83-88343-42-4 
93. Babiak, Grzegorz Paweł : Biblio­
grafia zawartości „Życia" warszaw­
skiego i krakowskiego, „Strumienia" 
oraz „Chimery". - Warszawa : Wydział 
Polonistyki Uniwersytetu Warszaw­
skiego, 2000. - 175 s. : iL, err. ; 24 cm. 
- Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-87608-
86-6 
94. Bibliografia Zawartości Czasopism 
/ Biblioteka Narodowa. Instytut Biblio­
graficzny. - 2000, [z. 1] -2000, [z. 12]. 
- Warszawa : BN, 2000. - 30 cm. - Mies. 
58572 poz. (z. 1-12) z ok. 1500 czaso­
pism polskich. Wersja internetowa http: 
//www.bn.org.pl [baza: Artykuły z cza­
sopism polskich od roku 1996] 
95. Bibliografia zawartości kwartalni­
ka „Fa-Art" od 1998, nr 1-2 (31-32) do 
2000, nr 1-2 (39-40) // Fa-Art - 2000, 
nr 3, dod. s. 1-8 nlb. 
96. Budkiewicz, Elżbieta : Bibliogra­
phy of contains of the journal „Antro-
pomotoryka" (studies in human moto-
ricity) for years 1989-1999 / Elżbieta 
Budkiewicz, Renata Mroczek UJ. Hum. 
Kinet. - Vol. 1 (1999), s. 159-169 
szawa : KBN, 2000. - 3 t. (645 ; 587 ; 
78 s.) ; 24 cm. - Indeks rzeczowy. -
ISBN 83-912087-3-7 
Czasopisma - 18510 poz.; bazy danych 
poz. 18511-18531 
= = zob. też poz. 551, 857 
Bibliografie zawartości czasopism 
97. Budniewska, Anna : Bibliografia 
zawartości czasopisma „Odrodzenie 
i Reformacja w Polsce" t. I-XLIII / Anna 
Budniewska, Agnieszka Mitura-Kar-
wowska. - Warszawa : „Semper", cop. 
2000. - 118 s. ; 25 cm. - ISBN 83-
86951-68-0 
98. Derejczyk, Stanisław : Bibliografia 
zawartości „Przeglądu Historyczno-
Wojskowego" za lata 1929-1938 / 
Stanisław Derejczyk, Krystyna Piwo­
warska // Prz. Hist. -Wojs. - 2000, nr 
1, s. 217-232 
99. Długosz, Józef : Zawartość tema­
tyczna 26 tomów Rocznika Sądeckie­
go HRocz. Sądec. - T. 28 (2000), s. 419-
425 
100. Dutkiewicz, Leopold : Table of 
contents of Biuletyn Peryglacjalny, 
nos. 25-39 edited in the years 1976-
2000 // Biul. Peryg. - Nr 39 (2000), 
s. 113-144 
101. Frazik, Katarzyna : Bibliografia 
zawartości „Arcanów" za lata 1995-
2000 : (nr 1-33) // Arcana. - 2000, nr 
spec, s. 275-301 
102. Gawron, Jolanta : „Polityka Spo­
łeczna" 1974-1998 : (spis zawartości) 
/ oprać. Jolanta Gawron, Małgorzata 
Kłossowska ; Główna Biblioteka Pra­
cy i Zabezpieczenia Społecznego. -
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Warszawa : GBPiZS, 1999. - [6], 137 
s. ; 29 cm. - Indeksy 
103. Gens : bibliografia zawartości 
z lat 1990-2000 // Gens. - 1999/2000, 
s. 102-104 
104. Jazdon, Krystyna : „Przegląd 
Poznański" : 1845-1865. - Poznań : 
Biblioteka Uniwersytecka, 2000. - 118 
s. ; 24 cm. - (Spis Zawartości Prasy 
Wielkopolskiej ; z. 14) 
105. Jazdon, Krystyna : „Przegląd 
Wielkopolski Historyczny i Literacki" 
1867, 1869 ; „Tygodnik Wielkopolski" 
1871-1874. - Poznań : Biblioteka 
Uniwersytecka, 2000. - 128 s. ; 24 cm. 
- (Spis Zawartości Prasy Wielkopol­
skiej ; z. 15) 
106. Kawulok, Aleksandra : Bibliogra­
fia zawartości Kalendarza Cieszyńskie­
go za lata 1985-2000 / red. Małgorzata 
Szelong ; Centrum Wiedzy o Regionie 
im. Ludwika Brożka przy Zarządzie 
Głównym Macierzy Ziemi Cieszyń­
skiej i Książnicy Cieszyńskiej. - Cie­
szyn : КС : MZC, 2000. - У [3], 72, [1] 
s. ; 24 cm. - Indeksy - ISBN 83-914331-
2-9 (KC)ISBN 83-88271-05-9 (MZC) 
107. Kłys, Anna : Zawartość rocznika 
„Archeologia", tomy 26-50 //Archeolo­
gia. - R. 50 (1999), s. 117-140 
108. Malik, Jakub Aleksander : Biblio­
grafia zawartości „Zeszytów Nauko­
wych Katolickiego Uniwersytetu Lu­
belskiego" za lata 1978-1997 // Zesz. 
Nauk. KUL. - 2000, nr 1/2, s. 149-205 
109. Matras, Tadeusz : Bibliografia 
zawartości „Ruchu Biblijnego i Litur­
gicznego" w latach 1948-1998 //Ruch 
Biblij. Liturg. - 2000, nr 1/2, s. 1-131 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
O PRASIE ZA ROK 2000 2 5 7 
110. Niparko, Romuald : „Miesięcznik 
Katechetyczny i Wychowawczy" 1911-
1939 : bibliografia zawartości. - Po­
znań : UAM WT, 2000. - 219, [1] s. : 
ii. ; 24 cm. - (Studia i Materiały / Uni­
wersytet im. Adama Mickiewicza w Po­
znaniu. Wydział Teologiczny ; 36). -
Streszcz. ang. - Bibliogr. - Indeksy. -
ISBN 83-86360-52-6 
111. Opyrchał-Bojarski, Janusz : Sko­
rowidz „Z Zagadnień Nauk Sądowych" 
: 1960-1999. - Tekst również w jęz. 
ang. // Z Zag. Nauk Sąd. - Z. 40 (1999), 
dod. s. 1-77 
112. Papiór, Jan : Inhaltserschliessung 
philologischer und germanistischer 
Zeitschriften : „Studia Germanica Po-
snaniensia" 1971 (I) - 1999 (XXV) und 
„Seria Filologia Germańska" nr 1-45 
I/Stud. Germ. Posn. - [Vol.] 26 (2000), 
s. 69-106 
113. Paprocki, Henryk : Bibliografia 
czasopisma teologicznego „Elpis" 1926-
1937. - Streszcz. w jęz. ang. // Elpis. -
Z. 1 (1999), s. 27-43 
Pismo prawosławne 
114. Paradowska, Elżbieta : Zawartość 
czasopisma „Turyzm" w latach 1991-
2000 // Turyzm. - 2000, z. 2, s. 99-114 
115. Rau, Anna : Publikacje w piśmie 
„Borussia" 1991-2000 // Borussia. - Nr 
23 (2000/2001), dod. s. 1-40 
116. Roczniki Towarzystwa Warszaw­
skiego Przyjaciół Nauk - spis treści 
tomów : 1 (1802)-22 (1830) // Rocz. 
TNW. - R. 62 [63] (2000), s. 25-39 
117. Sawostianik, Halina : Bibliogra­
fia tomów XLII-XLV „Materiałów Za­
chodniopomorskich" // Mater. Zach. -
Pom. - T 45 (1999), s. 643-652 
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118. Spis treści Rocznika Fizyczno-
Geograficznego, T. 1 (1996) - T. 5 
(2000) HRocz. Fiz. -Geogr. - T. 5 (2000), 
s. 117-123 
119. Spis zawartości „Płaju" : tomy 
1-19 // Płaj. - T. 20 (2000), s. 208-220 
120. [Studia Mathematica] Index of 
volumes 131-140IIStud. Math. -T. 140, 
fasc. 3 (2000), s. 299-317 
121. Talbierska, Jolanta : Wykaz treś­
ci „Rocznika Historii Sztuki", tomy 
I-XXV, lata 1956-2000 HRocz. Hist. Szt. 
- T. 25 (2000), s. 287-307 
122. Treść Roczników Tarnowskich 
1990-1998 // Kocz. Tar. - 1999/2000, 
s. 239-244 
123. Uniłowska, Ewa : Bibliografia 
zawartości kwartalnika i dwumiesięcz­
nika kulturalnego „Opcje" : 1998, nr 
4. 
„Acta Geologica Polonica" (Warszawa; 
1950-) 
128. Racki, Grzegorz : Evolving inter­
national impact of Acta Geologica 
Polonica 1995-1999 II Acta Geo/. Pol. 
- 2000, nr 4, s. 501-505 
„Antropomotoryka" (1989-1998) - zob. 
poz. 96 
„Arcana" (Kraków; 1995-) 
129. Burska, Lidia : Inkwizytorzy i Sar­
maci // Gaz. Wybór. - 2000, nr 193, 
s. 18-20 
Katoliccy konserwatyści skupieni wo­
kół czas. „Arcana", „Fronda", „Brulion" 
= = zob. też poz. 101 
2(21) - 2000, nr 1(30) // Opcje. - 2000, 
nr 1, dod. s. 1-8 
124. Warowna-Wypych, Marianna : 
Przegląd zawartości wybranych cza­
sopism prawniczych : (lipiec - gru­
dzień) 1999 г.; (styczeń - czerwiec 2000 
г.); (lipiec - grudzień 2000 r.) // Nowy 
Prz. Notar. - 2000, nr 2, s. 81-105 ; nr 
3/4, s. 113-128 ; nr 5/6, s. 89-109 
125. Wawrykiewicz, Małgorzata Ma­
ria : Przegląd Polonijny : spis zawar­
tości roczników XXI-XXV (1995-1999) 
// Prz. Pol. - 2000, z. 2, dod. s. I-XVIII 
126. Wykaz rozpraw opublikowanych 
w „Rocznikach Humanistycznych" 
z zakresu słowianoznawstwa // Rocz. 
Hum. - 1999, z. 7, s. 173 
127. Zawartość „Rocznika Sosnowiec­
kiego" za lata 1992-1999 // Rocz. So-
snow. - T. 9 (2000), s. 221-226 
Poszczególne tytuły 
„Archeion" (Warszawa; 1927-) 
130. Kuczyński, Stefan Krzysztof : Sto 
tomów czasopisma „Archeion" // Ar­
cheion. - T. 101 (2000), s. 11-14 
131. Rachuba, Andrzej : Rola „Arche-
ionu" w pracy historyka. - Streszcz. 
wjęz. fr. ros. /IArcheion. -T. 101 (2000), 
s. 19-24 
132. Radoń, Sławomir : Rola i miejsce 
„Archeionu" w archiwistyce polskiej 
// Archeion. - T. 101 (2000), s. 15-18 
133. Woszczyński, Bolesław : 100. 
[Setny] tom „Archeionu" II Arch. Pol. -
2000, nr 2, s. 73-78 
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„Archeologia" (1947-) - zob. poz. 107 
„Ateneum Kapłańskie" 
134. Witkowski, Jan : Skutki działa­
nia Bożej łaski w świetle artykułów 
„Ateneum Kapłańskiego" II Stud. Włoc. 
- T. 3 (2000), s. 312-322 
„Auśra" (Puńsk; I960-) 
135. Sidor, Anastazja : Litwini // Bo­
russia. - Nr 16 (1998), s. 88-93 
M. in. o czas. „Auśra" 
136. Tarka, Krzysztof : Litwini w Pol­
sce : 1944-1997. - Opole : Wydaw UO, 
1998. - 268 s. ; 24 cm. - (Studia i Mo­
nografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 
1233-6408 ; nr 260). - Bibliogr. s. 256-
261. - ISBN 83-87635-21-9 
s. 141-150" „Auśra" od jednodniówki do 
kwartalnika; s. 228-233: Czasopisma, 
audycje radiowe i telewizyjne 
„Baltische Studien" (Niemcy) 
137. Szukała, Maciej : Miejsce „Balti­
sche Studien" (1832-1940) w pomor­
skich badaniach regionalnych // Prz. 
Zach. -Pom. - 2000, z. 3, s. 51-73 
„Bellona" (Warszawa; 1918-1939) 
138. Zawilski, Apoloniusz : Osiemdzie­
siąt lat czasopisma w przekroju tema­
tycznym // Myśl Wojskowa. - 1998, 
nr 1, s. 45-107 
„Beverly 2000" (Warszawa; 1999-) - zob. 
poz. 245 
„Bez Dogmatu" (Warszawa; 1993-) 
139. Graczyk, Roman : Z dogmatem 
pod rękę // Gaz. Wybór. - 2000, nr 97, 
s. 14, 16 
140. Kościoła relacje z demokracją : 
(rozmowa redakcyjna) / Leszek Nowak, 
Barbara Stanosz, Michał Kozłowski, 
Mateusz Kwaterko, Krzysztof Lubczyń­
ski, Andrzej Dominiczak, Bohdan 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
Chwedeńczuk // Bez Dogmatu. - Nr 45 
(2000), s. 1-4 
141. Woleński, Jan : Autorytaryzm 
niejedno ma imię / Jan Woleński. Kry­
tyka drażniąca i krytyka pożyteczna : 
[polem.] / Roman Graczyk // Gaz. 
Wybór. - 2000, nr 162, s. 14 
„Biblioteka Kaznodziejska" (Warszawa; 
1870-) 
142. Broński, Włodzimierz : Recepcja 
Pisma św. jako źródła homilii w kaza­
niach niedzielnych dla dorosłych „Bi­
blioteki Kaznodziejskiej" i „Współcze­
snej Ambony". - Streszcz. w jęz. ang. 
I/Rocz. Teol (Lub.). - 2000, z. 6, s. 59-
74 
„Bibliotekarz" (Warszawa; 1934-) 
143. Co nam zostało z tych lat : 80-
lecie „Bibliotekarza", 50-lecie „Porad­
nika Bibliotekarza" / [red. tomu Janusz 
Nowicki]. - Warszawa : Wydaw SBP, 
2000. - 68 s. ; 21 cm. - (Propozycje 
i Materiały / Stowarzyszenie Bibliote­
karzy Polskich ; 38). - Tyt. równol. : 
What has reminisced from all these 
years? : 80th anniversary of the „Li­
brarian's Guide", 50th anniversary of 
the „Librarian". - ISBN 83-87629-41-3 
144. Jopkiewicz, Andrzej : 80-lecie 
[Osiemdziesięciolecie] „Bibliotekarza" 
/ Andrzej Jopkiewicz, Jan Wołosz // 
Bibliotekarz. - 2000, [nr] 2, s. 2-5 
„Bibliotekarz Zachodniopomorski" 
(1959-) 
145. Michnal, Władysław : Bibliote­
karz Zachodniopomorski. - (Nowy 
Leksykon Czasopism Bibliotekarskich) 
II Por. Bibl. - 2 0 0 0 , z. 11, s. 24 
„Bieżuńskie Zeszyty Historyczne" (1993-) 
146. „Bieżuńskie Zeszyty Historyczne" 
w ocenie naukowców i publicystów / 
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Michał Marian Grzybowski, Ryszard 
Juszkiewicz, Barbara Konarska-Pabi-
niak, Jerzy Kraszewski // Bieżuń. Zesz. 
Hist - Nr 11 (1997), s. 109-124 
„Biuletyn Peryglacjalny" (Wrocław; 
1954-) - zob. poz. 100 
„Biuletyn Polsko-Ukraiński" 
147. Sosnowska, Danuta : Ignorantia 
maxima Polonorum in rebus ucraini-
cis : publicystyka Iwana Rudnyćkiego 
(Kedryna) w „Biuletynie Polsko-Ukra-
ińskim". - Streszcz. w jęz. ang. UWarsz. 
Zesz. Ukr. - Z. 8/9 (1999), s. 275-287 
148. Sosnowska, Danuta : Ignorantia 
maxima Polonorum in rebus ucraini-
cis // Krasnogruda. - Nr 11 (2000), 
s. 143-151 
Publicystyka Iwana Kedryna na łamach 
„Biuletynu Polsko-Ukraińskiego" w 1. 
1932-1938 
„Biuletyn Sztuki Projektowania" (2000-) 
149. Białecka-Pikul, Marta : Co każdy 
o zabawce wiedzieć powinien // Wy­
chów, w Przedszk. - 2000, nr 7, s. 444-
446 
„Blask" (Warszawa; 2000-) 
150. Prewęcka, Karolina : Gwiazdy 
i style od Editpresse //Media i Market. 
Pol. - 2000, nr 20, s. 27 
Dwutygodnik dla kobiet „Blask" 
„Bluszcz" (1865-1939) 
151. Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta : 
Problemy kultury i literatury na ła­
mach „Bluszczu" w latach 1918-1939. 
- Streszcz. w jęz. ang. I/Zesz. Wszechn. 
Świętokrz. - Z. 12 (2000), s. 83-108 
= = zob. też. poz. 689 
„Borussia" (Olsztyn; 1991-) - zob. poz. 
115 
„Broń i Barwa" 
152. Miśkiewicz, Benon : Problematy­
ka „Broni i Barwy" w latach 1934-1939 
// Stud. Dziej. Pol Historiogr. Wojs. -
T. 4 (2000), s. 59-75 
„bruLion" (Kraków; 1987-) - zob. poz. 
129 
„Burda" (wyd. pol.; Warszawa; 1990-) -
zob. poz. 894 
„Business Week Polska" (Warszawa; 
1992-) 
153. Prewęcka, Karolina : Coraz wię­
cej ekonomii //Media i Market. Pol. -
2000, nr 18, s. 20 
Miesięcznik ekonomiczny 
„Chimera" (Warszawa; 1901-1907) - zob. 
poz. 93, 722 
„Ciuchcia" (Warszawa; 1994-) 
154. Łobos, Anna : Nazwy własne 
w czasopiśmie dla dzieci na przykła­
dzie „Ciuchci" //Jęz. Pol. - 2000, z. 3/ 
4, s. 245-250 
„Czerwony Sztandar" (Lwów; 1939-1947) 
- zob. poz. 615 
„Deutsche Rundschau" 
155. Trzeciakowski, Wiesław : Obraz 
kultury niemieckiej w Bydgoszczy lat 
wojny i okupacji (1939-1945) w świe­
tle dziennika „Deutsche Rundschau" 
l/Kron. Bydg. - T. 22 (2000), s. 192-224 
„Dialog" - zob. poz. 842 
„Dlaczego" (Szczecin; 1998-) 
156. Stępień, Jakub : Paczka dla stu­
denta I/Media i Market. Pol. - 2000, nr 
15, s. 12 
Pismo dla studentów 
„Dobry Humor" (Lublin; 1991-) 
157. Kołodziejczyk, Marcin : Czarny hu­
mor // Polityka. - 2000, nr 47, s. 86, 88 
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Sprawa o rasizm wytoczona mieś. 
„DH" 
„Droga" (1943-1944?) 
158. Rodak, Paweł : „Kiedy ludzie będą 
braćmi..." : portret „Płomieni" i „Dro­
gi" // Twórczość. - 2000, nr 8, s. 73-92 
Konspiracyjne pisma młodzieży war­
szawskiej 
[Dwa B] „2B" (Stany Zjednoczone) 
159. Tabako, Tomasz : Gra dodatnia / 
rozm. przepr. Wiesław Kot // Wprost. -
2000, nr 2, s. 100 
Pismo „2B" lansujące polską kulturę na 
rynku amerykańskim 
„Dydaktyka Literatury" (Zielona Góra; 
1976-) 
160. Okoń, Wincenty : Wybitni uczeni 
„Dydaktyce Literatury" / Wincenty 
Okoń, Stanisław Wielgus, Andrzej 
Szyszko-Bohusz // Dydak. Lit. - [T.] 20 
(2000), s. 9-12 
161. Pasterniak, Wojciech : Od dydak­
tyki literatury do pedagogiki literatury 
: kilka refleksji w związku z 25-leciem 
„Dydaktyki Literatury" // Dydak. Lit. -
[T.] 20 (2000), s. 5-7 
„Dziennik Łódzki" (1884-1892) 
162. Sikorska-Kowalska, Marta : Kwe­
stia kobieca na łamach „Dziennika 
Łódzkiego" 1884-1892 // Rocz. Łódź. -
T. 44 (1997), s. 231-242 
„Dziennik Polski" (Kraków; 1945-) 
163. Desant z własnej woli / RG // 
Press. - 2000, nr 11, s. 10-11 
Objęcie funkcji red. nacz. „DP" przez 
Piotra Aleksandrowicza 
„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza" 
(Londyn; 1940-) 
164. Habielski, Rafał : 60 [Sześćdzie­
siąt] lat „Dziennika Polskiego" // Kul­
tura. - 2000, nr 10, s. 216-223 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
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„Dziennik Zachodni" (Katowice; 1945-) 
- zob. poz. 338 
„Dzień" zob. „Trybuna Śląska" 
„Dzień Dobry" 
165. Abner, Stefan : Dzień dobry ze 
Szwecji // Kultura. - 2000, nr 10, s. 
193-196 
Gazeta bezpłatna wydawana w War­
szawie przez szwedzki koncern Marie-
berg 
„Dziś" (Warszawa; 1990-) 
166. Milewicz, Ewa : Hop, dziś „Dziś" 
// Gaz. Wybór. - 2000, nr 113, s. 19-20 
Ocena PRL-u na łamach czasopisma 
„Dziś" 
EBiB zob. „Elektroniczny Biuletyn In­
formacyjny Bibliotekarzy" 
„Echa Płockie i Łomżyńskie" (1898-1904) 
167. Korneluk, Krystyna Teresa : Mia­
sta guberni łomżyńskiej w opisach 
„Ech Płockich i Łomżyńskich" (1898-
1904) / Krystyna Teresa Korneluk, Eu­
geniusz Korneluk // Stud. Łomż. - T 6 
(1996), s. 123-140 
„Elektroniczny Biuletyn Informacyjny 
Bibliotekarzy" (1999-) 
168. Bednarek-Michalska, Bożena : 
EBIB [Elektroniczny Biuletyn Informa­
cyjny Bibliotekarzy], historycznie rzecz 
ujmując... //Bibliotekarz. - 2000, [nr] 
7/8, s. 21-24 
Pismo elektroniczne, tryb dostępu -
http://ebib.oss.wroc.pl/ 
169. Jarmoszuk, Zina : EBIB Elektro­
niczny Biuletyn Informacyjny Biblio­
tekarzy I/Zag. Inform. Nauk. - 2000, nr 
2, s. 78-81 
„Eleusis" (Kraków; 1903-1910) 
170. Polańska, Marta : Związek Eleu­
sis i jego czasopismo. - Streszcz. wjęz. 
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ang. // Rocz. Hist. Prasy Pol. - 2000, 
z. 1, s. 49-60 
„Elpis" (1926-1937) - zob. poz. 113 
„Erleutertes Preussen" 
171. Nowakowski, Wojciech : Króle­
wieck i k r e w n i a k „Światowita" . -
Streszcz. w jęz. ang. // Światowit. - T. 
2, fasc. В (2000), s. 170-176 
Pruskie pismo archeologiczne z I poł. 
XVII wieku 
„Fa-Art" (Bytom; 1988-) - zob. poz. 95 
„Fakty i Mity" 
172. Fakty mówią za siebie / RG, Anig 
// Press. - 2000, nr 6, s. 12-13 
Wycofanie pisma z kolportażu RUCH 
SA 
173. Goszczyński, Andrzej : Cena 
wolności // Wprost. - 2000, nr 29, s. 30 
174. Starnawski, Witold : Rozsiewa­
nie nienawiści : tygodnik „Fakty i Mi­
ty" kontynuuje SB-ecką strategię wal­
ki z Kościołem // Głos. - 2000, nr 21, 
s. 12-13 
175. Zawisza, Joanna : Przemilczany 
fakt / Joanna Zawisza, Adam Owcza­
rek // Press. - 2000, nr 4, s. 20 
„Fan Magazyn" (Warszawa; 1996-) - zob. 
poz. 245 
„Fan Plakat" (Warszawa; 1996-) - zob. 
poz. 245 
„Farmacijos Zinios" (Litwa) 
176. Mekas, Tauras : Polski ślad w li­
tewskiej prasie farmaceutycznej okre­
su międzywojennego : [tł.]. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Analecta. - 2000, nr 2, 
s. 225-229 
„Filipinka" (Warszawa; 1957-) - zob. poz. 
664 
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„Fronda" (Radomsko; 1994-) 
177. Giedrowicz, Piotr : Wniebowzięci 
// Dziś. - 2000, nr 4, s. 39-44 
„Fronda" (Radomsko; 1994-) - zob. poz. 
129 
„Gazeta Gdańska" (1891-1939) -zob. poz. 
725 
„Gazeta Grudziądzka" (1894-1939) - zob. 
poz. 699 
„Gazeta Kaliska" (1893-1939) - zob. poz. 
32, 33 
„Gazeta Krakowska" (1949-) 
178. Grzeszak, Adam : Ale gratka // 
Polityka. - 2000, nr 3, s. 57-58 
Zakaz druku bezpłatnych ogłoszeń 
w „Gazecie Krakowskiej" 
„Gazeta Ludowa" (Warszawa; 1945-1949) 
179. Augustyński, Zygmunt : Zawiłe 
koleje przeznaczenia / Zygmunt Augu­
styński, Jadwiga Latoszyńska, Maria 
Cisowska. - [Tarczyn : Gminny Ośro­
dek Kultury] : Wydaw. Książkowe, 
2000. - 262, [2] s. : 2 ii., err. ; 21 cm. 
- ISBN 83-908607-4-0 
M. in. o „Gazecie Ludowej" 
„Gazeta Olsztyńska" (1885-1939) - zob. 
poz. 813 
„Gazeta Polska" (Warszawa; 1993-) - zob. 
poz. 833 
„Gazeta Wileńska" (Litwa) 
180. „Gazeta Wileńska" zawiesiła dzia­
łalność / (PAP) // Rzeczpospolita. -
2000, nr 100, s. 7 
Pismo polonijne 
„Gazeta Wyborcza" (Warszawa; 1989-) 
181. Brodacki, Krystian : Gdyby Adam 
był Polakiem... // Tyg. Solid. - 2000, nr 
48, s. 12-13 
Publicystyka „Gazety Wyborczej" 
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182. Brodacki, Krystian : Nabijanie 
w religię // Tyg. Solid. - 2000, nr 27, 
s. 23 
Interpretacja zagadnień religijnych na 
łamach „Gazety Wyborczej" 
183. Ciąg dalszy nastąpił / Irena Mo­
rawska, Aldona Krajewska, Katarzy­
na Surmiak-Domańska, Lidia Osta­
łowska, Monika Piątkowska, Jacek 
Hugo-Bader, Wojciech Tochman, Beata 
Pawlak , M a g d a l e n a Grochowska , 
Anna Fostakowska, Michał Matys, 
Włodzimierz Nowak, Leszek K. Talko 
// Gaz. Wybór. - 2000, nr 256, dod. 
s. 20-24, 44-45, 68-70, 80-81 
Reportaże „Gazety Wyborczej" 
184. Geremek, Bronisław : Na począt­
ku była filozofia // Gaz. Wybór. - 2000, 
nr 107, s. 7-8 
Przyznanie przez Gazetę Wyborczą 
nagrody „Człowiek roku" George'owi 
Sorosowi 
185. Kauba, Krzysztof : ... a nam jesz­
cze smutniej / rozm. przepr. Anna Pop-
pek // Tyg. Solid. - 2000, nr 1, s. 3 
Publicystyka GW na temat lustracji 
186. Kowalewska, Katarzyna : Dzie­
cinna dwuznaczność // Press. - 2000, 
nr 4, s. 8-9 
„Komiksowo" - bezpł. dod. „GW" dla 
dzieci 
187. Kuczyńska, Teresa : Ucieczka do 
przodu // Tyg. Solid. - 2000, nr 9, s. 4 
Kontrowersje wokół wywiadu prezesa 
Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki 
Jacka Dębskiego dla „Gazety Wybor­
czej" 
188. Kwaśniewski, Aleksander : To jest 
prawdziwe zwycięstwo // Gaz. Wybór. 
- 2000, nr 107, s. 10 
Nagroda „Człowiek roku" przyznana 
przez „GW" Gorge'owi Sorosowi 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
189. Michalski, Cezary : Ministerstwo 
Prawdy. - Kraków : „Arcana", 2000. -
207, [1] s. ; 20 cm. - ISBN 83-86225-
88-2 
M. in. o „Gazecie Wyborczej" 
190. Nawrocki, Michał : Byłoby fajnie 
: o „Młodych końca wieku" // Tyg. 
Powsz. - 2000, nr 8, s. 12 
Ocena publikacji przygotowanej na 
podstawie cyklu art. „Gazety Wybor­
czej" 
191. Nowosad, Mikołaj : Tematyka 
ukraińska na łamach „Gazety Wybor­
czej" w latach 1989-1994 //Biul Ukr. -
[Nr] 5 (1999), s. 158-189 
192. Polewska, Monika : Ofiara Wasy­
la : największa dziennikarska wpadka 
„Gazety Wyborczej" //Press. - 2000, nr 
5, s. 22 
193. Prewęcka, Karolina : Agora ude­
rza w regiony //Media i Market Pol. -
2000, nr 5, s. 14 
Regionalne inwestycje Agory 
194. Prewęcka, Karolina : Dziecięcy 
dodatek GW // Media i Market Pol. -
2000, nr 3, s. 22 
„Komiksowo" - bezpł. dod. dla dzieci 
195. Prewęcka, Karolina : Od począt­
ku lider //Media i Market. Pol. - 2000, 
nr 21, s. 25 
400. nr „Magazynu GW" 
196. Pytlakowski, Piotr : Milionerzy 
w „Wyborczej" // Polityka. - 2000, nr 
29, s. 22-23 
197. Sąd nad zdjęciem: czy Gazeta Wy­
borcza powinna publikować wstrząsa­
jące fotografie linczów / Tomasz Weł-
nicki, Magdalena Bajer, Krzysztof 
Kiciński, Hanna Świda-Ziemba, Ju­
liusz Rawicz, Jacek Żakowski, Halina 
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Bortnowska, Małgorzata Szejnert ; 
oprać. Teresa Torańska // Gaz. Wybór. 
- 2000, nr 89, s. 17-19 
198. Słomiński, Tomasz : Z czego po­
winna spowiadać się „Gazeta" : dla­
czego duchowni nie lubią „Gazety 
Wyborczej"? // Gaz. Wybór. - 2000, nr 
188, s. 24-25 
199. Spandowski, Michał : „Kup Pol­
sce białego kruka" // Kultura. - 2000, 
nr 9, s. 147-154 
Akcja „GW" szukania sponsorów zaku­
pu inkunabułów dla Biblioteki Narodo­
wej 
200. Szejnert, Małgorzata : Kup Polsce 
białego kruka / Małgorzata Szejnert, 
Włodzimierz Kalicki // Gaz. Wybór. -
2000, nr 106, s. 17 
„Sermones" Iacobusa de Voragine z 1497 
r. - dar „Gazety Wyborczej" dla Biblio­
teki Narodowej 
201. Wygański, Jacek : Gazeta.pl od­
nowiona //Media i Market. Pol. - 2000, 
nr 13, s. 28 
Internetowy portal Agory i elektronicz­
ne wydanie „GW" 
202. Żurawski, Wojciech : Trzymaj do 
lipca // Press. - 2000, nr 6, s. 8-9 
Akcje Agory SA 
203. Życiński, Józef : Jak spierać się 
o Kościół? / Józef Życiński, Artur Do-
mosławski. Wyznanie redaktora „Arki 
Noego" : [polem.] / J a n Turnau // Gaz. 
Wybór. - 2000, nr 45, s. 18-19 
Dyskusja wokół rubryki „Arka Noego" 
w Gazecie Wyborczej 
= = zob. też poz. 889 
„Generation @" - zob. poz. 413 
„Gens" (Poznań; 1991-) - zob. poz. 103 
„Głos" (Warszawa; 1886-1905) 
204. Hendzel, Władysław : „Głos" 
(1886-1894) : literatura - krytyka - te­
atr / Opolskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk. - Opole : Wydaw UO, 2000. -
227 s., [16] s. tabl. : ii. ; 24 cm. -
(Studia i Monografie / Uniwersytet 
Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 278). -
Indeks. - ISBN 83-87635-64-2 
„Głos" (Warszawa; 1916-1918) 
205. Affek, Mariusz : Koncepcje ustro­
jowe na łamach aktywistycznego „Gło­
su" // Zesz. Nauk. WSHP Warsz., Ser. 
Prawo. - Z. 2 (1999), s. 135-148 
„Głos św. Franciszka" (1908-1938) 
206. Łoboz, Małgorzata : Świat warto­
ści i piękna w „Głosie św. Franciszka" 
(1908-1938) // Stud. Franciszk. - [T.] 
10 (1999), s. 145-163 
„Głos Ziemi Chełmskiej" (1927-1928) 
207. Welik, Arkadiusz : Głos Ziemi 
Chełmskiej : tygodnik społeczno-poli­
tyczny 1927-1928 - organ prasowy 
chełmskich ugrupowań narodowych 
l/Rocz. Chełm. - T 6 (2000), s. 123-140 
„Goniec Częstochowski" 
208. Leszczyński, Wiesław : Obraz lo ­
kalnej społeczności żydowskiej na ła­
mach „Gońca Częstochowskiego" w la­
tach 1918-1939 // Pr. Nauk., Pedag. I 
WSP Częst. - Z. 8/10 (1999/2001), 
s. 931-938 
209. Toborek, Tomasz : Problem ma-
riawityzmu na łamach „Gońca Często­
chowskiego" : echa zajść w Strykowie 
w 1906 r. URocz. Łódź. - T. 45 (1998), 
s. 223-236 
„Halo!" (Warszawa; 1995-) 
210. Prewęcka, Karolina : Gwiazdy na 
łamach II Media i Market. Pol. - 2000, 
nr 5, s. 24 
Magazyn bulwarowy 
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„Hustler" (wyd. pol.; 1999-) 
211. Paweł i Gaweł / MW, GG II Press. 
- 2000, nr 2, s. 77-78 
212. Szulcewicz,Hanna : Hustler i Hus­
tler // Polityka. - 2000, nr 17, s. 99, 101 
Pismo erotyczne 
„Ilustrowany Kurier Codzienny" (Kra­
ków; 1910-1939) - zob. poz. 729, 730 
„Jedność" (Szczecin; 1980-1989) 
213. Szczerbak, Mirosław : „Jedność" 
tygodnik NSZZ „Solidarność" Pomo­
rza Zachodniego. - Streszcz. w jęz. 
niem. // Prz. Zach. -Pom. - 2000, z. 1, 
s. 195-215 
„Journal of Human Kinetics" (1999-) -
zob. poz. 96 
„Kalendarz Cieszyński" - zob. poz. 106 
„Kaliszanin" (1870-1892) 
214. Tumolska, Halina : Rola pra­
sy prowincjonalnej w kształtowaniu 
świadomości narodowej po powstaniu 
styczniowym : (na przykładzie „Kali-
szanina") ; // W : Rola książki w inte­
gracji ziem polskich w XIX w. / pod 
red. Bogumiły Kosmanowej : Byd­
goszcz, 2000. - S. 43-72. - Streszcz. 
niem. 
„Katolik" (1868-1931) 
215. Socha, Irena : Program edukacyj-
no-wychowawczy śląskiego „Katolika" 
: dodatek „Rodzina" 1886-1917. -
Streszcz. w jęz. ros. ang. // Stud. Bi-
bliol. - T. 12 (2000), s. 144-156 
„Komiksowo" (Warszawa; 2000-) - zob. 
poz. 186, 194 
„Kontynenty" (Londyn; 1959-1966) 
216. Sikora, Jerzy : Poezja „Kontynen­
tów" a sztuki plastyczne // Ełc. Stud. 
Teol. - T. 1 (2000), s. 239-272 
= = zob. też poz. 244 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
„Krytyka" (Kraków; 1896-1914) 
217. Tymoczko-Tichoniuk, Elżbieta : 
„Krytyka" Wilhelma Feldmana o lite­
raturze rosyjskiej II Acta Pol. -Ruthen. 
- T. 5 (2000), s. 137-150 
„Kultura" (Paryż; 1947-2000) 
218. Biela, Bogusław : Świadectwo 
poety, czyli literatura ukraińska w krę­
gu zainteresowań paryskiej „Kultury" 
I/Akcent. - 2000, nr 3, s. 162-165 
219. Burnetko, Krzysztof : Paryskiej 
„Kultury" numer pierwszy i ostatni bez 
Redaktora // Tyg. Powsz. - 2000, nr 50, 
s. 12 
Jerzy Giedroyc 
220. Dawid, Dorota : Księstwo w Mai-
sons-Laffitte : rzeczywistość i legenda 
paryskiej „Kultury" / Uniwersytet Ja­
gielloński. Instytut Filologii Polskiej. 
- Kraków : „Impuls", 2000 . -77 s. : ii. ; 
23 cm.-Bibliogr.-ISBN 83-88030-93-0 
Treść: 1. Historia paryskiej „Kultury" 
i Instytutu Literackiego; 2. W kręgu pa­
ryskiej „Kultury" - redakcja i ludzie 
związani z pismem; 3. „Kultura" pary­
ska ... - co dalej. Rola i znaczenie pi­
sma Giedroycia oraz Instytutu Literac­
kiego kiedyś i dzisiaj; Aneks: Paryska 
„Kultura" - sukces czy porażka? - wy­
wiad z Jerzym Giedroyciem 
221. Dolińska, Xymena : „Kultura" 
paryska - lewicowe poczucie rzeczy­
wistości // Res Pub. Nowa. - 2000, nr 
1/2, s. 20-26 
222. Garlicki, Andrzej : Requiem dla 
„Kultury" : w Maisons-Laffitte stwo­
rzony został wzorzec publicystyki // 
Polityka. - 2000, nr 50, s. 48 
223. Hemi, Dorota : Proukraińskie 
koncepcje Juliusza Mieroszewskiego 
// Warsz. Zesz. Ukr. - Z. 8/9 (1999), 
s. 338-351 
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Publicystyka polityczna w paryskiej 
„Kulturze" 
224. Hertz, Zofia : Soplicowo w Ma-
isons-Laffitte / rozm. przepr. Stanisław 
Bereś ; oprać. Agata Dobrzańska // 
Odra. - 2000, nr 1, s. 26-39 
225. Janovic, Sakrat : Giedroyc i Bia­
łorusini //Krasnogruda. - Nr 12 (2000), 
s. 13-16 
226. Kalinowski, Marek : To ostatnia 
„Kultura" // Gaz. Pol. - 2000, nr 50, 
s. 15 
227. Korek, Janusz : Paradoksy pa ­
ryskiej „Kultury" : styl i tradycje my­
ślenia politycznego / Towarzystwo 
Opieki nad Archiwum Instytutu Lite­
rackiego w Paryżu. - Lublin : Wydaw 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej, 2000. - 534 s. : 1 ii. ; 25 cm. -
Streszcz. ang. - Bibliogr. - Indeks. -
ISBN 83-227-1637-0 
228. Korek, Janusz : „Socjalistyczne" 
półpancerze praktyczne // Res Pub. 
Nowa. - 2000, nr 8, s. 70-75 
229. Rogatko, Bogdan : Dom Kultury : 
początek i koniec...(?) //Dekada Lit. -
2000, nr 12, s. 6-7 
230. Supruniuk, Mirosław Adam : „Kul­
tura" w Ameryce : „Fragments" (1973-
1979) // Arch. Emigr. - Z. 3 (2000), 
s. 35-56 
231. Szaruga, Leszek : Dzienniki Je­
rzego Giedroycia // Prz. Polit. - Nr 45 
(2000), s. 134-139 
Dzienniki pisarzy publikowane na ła­
mach „Kultury" 
= = zob. też poz. 32, 667 
„Kultura" (Warszawa; 1963-1981) 
232. Mielczarek, Tomasz : W gordyj­
skim węźle układu : „Kultura" Janusza 
Wilhelmiego (1963-1973). - Streszcz. 
w jęz. ang. // Rocz. Hist. Prasy Pol. -
2000, z. 2, s. 115-146 
„Kurek Mazurski" (Szczytno; 1990-) 
233. Bednarski, Adam : Pierwsze lata 
szczycińskiego „Kurka Mazurskiego" 
(1990-1991) // Rocz. Mazur. - T 3 
(1998), s. 131-136 
„Kurier Chmielnicki" (Chmielnik; 1999-) 
- zob. poz. 43 
„Kurier Warszawski" (1761-1764) - zob. 
poz. 613 
„Kurier Warszawski" (1821-1939) 
234. Anculewicz, Zbigniew : Materiały 
do dziejów „Kuriera Warszawskiego" 
z lat 1886-1918 // Echa Przeszł. - T 1 
(2000), s. 189-194 
= = zob. też poz. 92 
„La Societu" 
235. Fontana, Stefano : Pierwsze dzie­
sięć lat naszego pisma / tł. Tadeusz 
Żeleźnik // Społeczeństwo. - 2000, nr 4, 
s. 609-615 
Pismo poświęcone nauce społecznej 
Kościoła 
„Lewą Nogą" (Warszawa; 1993-) 
236. Domosławski, Artur : Lewą nogą, 
drugą drogą // Gaz. Wybór. - 2000, nr 
248, s. 20-22 
Lewicowe pismo społeczno-kulturalne 
„Literatura na Świecie" (Warszawa; 
1971) 
237. Balcerzan, Edward : Nagrody 
„Literatury na Świecie" za rok 1999 : 
przemówienie Przewodniczącego Jury 
// Lit. na Świecie. - 2000, nr 9, s. 298-
301 
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„Machina" (Warszawa; 1996-) 
238. Prewęcka, Karolina : W trybach 
„Machiny" // Media i Market Pol. -
2000, nr 5, s. 24 
Magazyn kulturalny 
„Mać Parjadka" zob. „Mat' Parjadka" 
„Magazyn Literacki" (Warszawa; 1992-) 
239. Piwkowska, Anna : Aksamitność 
bratka // Mag. Lit. - 2000, nr 2, s. 70 
Młodzi poeci w „ME' 
„Marie Claire" (Warszawa; 1998-) 
240. Głowacka, Anna : Zabrakło re­
klam : czy „Marie Claire" powróci za 
rok? // Press. - 2000, nr 1, s. 14 
„Mat' Parjadka" (Sopot; 1990-) 
241. Waśkiewicz, Andrzej Krzysztof : 
„Mać Pariadka" // Rocz. Sopoc. - R. 11 
(1996), s. 245-250 
Pismo anarchistyczne 
„Materiały Zachodniopomorskie" (Szcze­
cin; 1955-) - zob. poz. 117 
„Max" (wyd. pol.; Warszawa; 1999) 
242. Prewęcka, Karolina : Czy „Max" 
powróci jesienią //Media i Market. Pol. 
- 2000, nr 2, s. 17 
Pismo dla mężczyzn 
„Merkuriusz Polski" (1661) 
243. Rejter, Artur : Polifoniczność ga­
t u n k o w a „Merkur iusza Polskiego" 
z 1661 roku // Napis. - Ser. 6 (2000), 
s. 7-17 
„Merkuriusz Polski" (Londyn; 1955-) 
244. Sikora, Jerzy : Londyńska grupa 
literacka „Merkuriusza" i „Kontynen­
tów". - Olecko : Wydaw Wszechnicy 
Mazurskiej, 2000. - 310 s. : ii. ; 21 cm. 
- (Episteme ; 4) (Acta Universitatis 
Masuriensis). - Streszcz, ang. - Bi-
bliogr. - Indeks. - ISBN 83-86523-37-9 
Pisma emigracyjne 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
„Merkuryusz Krakowski i Światowy" 
(1979-1980) - zob. poz. 525 
„Miesięcznik Katechetyczny i Wycho­
wawczy" - zob. poz. 110 
„Miss Generation" (Warszawa; 1999-) 
245. Prewęcka, Karolina : Rozkręcona 
Machina //Media i Market. Pol. - 2000, 
nr 20, s. 26 
Nabycie przez Machina Press pism dla 
młodzieży wyd. Miss Editioons: „Miss 
Generation", „Fan Magazyn", „Fan Pla­
kat", Beverly 2000" 
„Mitteilungen der Literarischen Gesell­
schaft Masovia" 
246. Jasiński, Grzegorz : „Mitteilun­
gen der Literarischen Gesellschaft 
Masovia" (1895-1928) - pismo miło­
śników historii z Mazur. - Streszcz. 
w jęz. niem. // Zap. Hist. - 2000, z. 1, 
s. 61-91 
„Młoda Polska" (Gdańsk; 1989-1991) 
247. Müller, Anna : Tygodnik „Młoda 
Polska" - u źródeł idei konserwatyw­
nej rewolucji // Acta Univ. Wratisl, 
Politol. - Nr 26 (2000), s. 109-124 
„Młody Geograf" (Jasło) 
248. Lachendro, Jacek : „Młody Geo­
graf" - regionalne pismo szkolne z J a ­
sła // Wierchy. - R. 64 (1998), s. 241-
243 
„Monatsblätter" (1887-1942) 
249. Szukała, Maciej : Znaczenie pi­
sma „Monatsblätter" (1887-1942) wży­
ciu naukowo-kul tura lnym pruskiej 
prowincji Pomorze. - Streszcz. w jęz. 
niem. // Prz. Zach. -Pom. - 2000, z. 1, 
s. 93-103 
Naukowe pismo pruskie 
„Monitor" (Warszawa; 1765-1785) 
250. Koehler, Krzysztof : „Monitor" // 
Arcana. - 2000, nr s p e c , s. 126-134 
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„Myśl Polska" (1941-) - zob. poz. 253 
„Narodowiec" (Lens; 1909-1989) - zob. 
poz. 534 
„Nasza Częstochowa" 
251. Pamuła, Stanisław : Miesięcznik 
„Nasza Częstochowa" jako obraz ży­
cia miasta w początkach III RP // Ziem. 
Częst. - T. 26 (1999), s. 113-129 
„Nasza Niwa" (Wilno; 1906-1915) 
252. Bursztyńska, Halina : Wątki pol­
skie na łamach białoruskiej „Naszej 
Niwy" (1906-1915) // W : Od strony 
Kresów / pod red. Haliny Bursztyńskiej 
: Kraków, 2000. - S. 137-145 
„Nasza Polska" (Warszawa; 1995-) 
253. Echolette, Andrzej : Premier nic 
nie obiecał, ale ... // Nasza Polska. -
2000, nr 19, s. 8-9 
Wstrzymanie kolportażu niektórych 
czasopism prawicowych („Nasza Pol­
ska", „Myśl Polska", „Otwarta Rzeczpo­
spolita") 
= = zob. też poz. 601 
„National Geographic" (wyd. pol.; 1999-) 
254. Plit, Florian : „National Geogra­
phic" po polsku // Geogr. w Szk. - 2000, 
nr 1, s. 53-54 
„Nauczyciel i Szkoła" (Katowice; 1996-) 
255. Kowolik, Piotr: „Nauczyciel i Szko­
ła" ma pięć lat // Naucz, i Szk. - 2000, 
nr 2, s. 5-10 
„Niedziela" (Częstochowa; 1926-) 
256. Bajor, Agnieszka : Tygodnik ka­
tolicki „Niedziela" 1926-1939. - Stresz-
cz. w jęz. ang. // Rocz. Hist. Prasy Pol. 
- 2 0 0 0 , z. 2, s. 91-114 
„Nigdy Więcej" 
257. Okraska, Remigiusz : Anty-Hitler-
jugend // Fronda. - Nr 19/20 (2000), 
s. 258-293 
Pismo antyfaszystowskie 
258. Płomień, Maciej : Na tropach 
„Nigdy Więcej" // Fronda. - Nr 15/16 
(1999), s. 327-329 
Faszyzm na łamach kwartalnika „NW" 
„Notes Biblioteczny" (Kraków; 1999-) 
259. Grzeszczuk, Michał W. : Notes 
Biblioteczny / Michał W. Grzeszczuk, 
Joanna Kmiecińska-Maciejewska. -
(Nowy Leksykon Czasopism Bibliote­
karskich) II Por. Bibl. - 2000, z. 9, s. 22-
23 
Kontynuacja „Biuletynu Informacyjno-
Instrukcyjnego" (1953-1998) 
„Nowaja Polsza" 
260. Krisan, Marija : Czy „Polsza" jest 
nowa? // Borussia. - Nr 20/21 (2000), 
s. 291-293 
Miesięcznik kulturalny „Nowaja Polsza" 
261. Popowski, Sławomir : Samotny 
długodystansowiec : [korespondencja 
z Moskwy] // Rzeczpospolita. - 2000, 
nr 129, s. D5 
„Nowa Kultura" (Warszawa; 1950-1963) 
262. Chrząstek, Tomasz : Struktura 
zawartości „Nowej Kultury" w latach 
1950-1952 : komunikat z badań II Kiel 
Stud. Bibliol. - T. 5 (2000), s. 151-156 
„Nowe Twarze" (Wrocław; 1998-) 
263. Nowe twarze : miłość, problemy, 
nadzieje dzieci i młodzieży Europy / 
[red. Stanisław Srokowski]. - Wrocław 
: „Światowit", 2000. - 215 s. : ii. ; 21 
cm. - ISBN 83-901801-4-6 
Czasopismo redagowane przez dzieci 
„Nowe Widnokręgi" (Moskwa; 1941-
1946) - zob. poz. 615 
„Nowiny" (Warszawa; 1877-1883) - zob. 
poz. 720 
„Nowiny Literackie" (Warszawa; 1947-
1948) 
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264. Bartelski, Lesław Marian : Nad 
rocznikami „Nowin Literackich" // 
Twórczość. - 2000, nr 2, s. 47-73 
„Nowiny Polskie" (Warszawa; 1729) -
zob. poz. 613 
„Nowiny ze Świata" (Kraków; 1863-1869) 
265. Gzella, Grażyna : Redaktorów 
„Nowin ze Świata" kłopoty z prokura­
turą. - Streszcz. w jęz. ang. // Rocz. 
Hist. Prasy Pol. - 2000, z. 1, s. 33-47 
„Nowości" (Toruń; 1967-) 
266. Baranowski, Marcin : Cena wy­
obraźni //Press. - 2 0 0 0 , nr 12, s. 14-15 
„Nowy Dziennik" (New York; 1971-) 
267. Piątkowska-Stepaniak, Wiesława 
: „Nowy Dziennik" w nowym świecie 
: pismo i jego rola ideowo-polityczna. 
- Opole : Wydaw UO, 2000. - 503 s., 
[22] s. tabl. (w tym kolor.) : ii. ; 25 cm. 
- (Studia i Monografie / Uniwersytet 
Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 282). -
Tekst część. ang. - Streszcz. ang. - Bi-
bliogr. - Indeks. - ISBN 83-87635-89-8 
Treść: 1. Rola dziennikarzy kombatan­
tów II wojny światowej w powstaniu 
i działalności „Nowego Dziennika"; 
2. Powstanie „Nowego Dziennika - Po­
lish Daily News" w latach kryzysu pra­
sy polonijnej w USA; 3. Problemy orga­
nizacyjne i finasowe w pierwszym dzie­
sięcioleciu gazety; 4. Kierunki rozwoju 
w drugim dziesięcioleciu gazety; 5. La­
ta 1990-1996. Zmiana linii politycznej 
pisma; 6. Podsumowanie i otwarcie; 
7. „Nowy Dziennik" wobec politycznych 
wydarzeń, przełomów i napięć w Pol­
sce (wybór); 8. Polska grupa etniczna 
z amerykańskiej perspektywy; 9. Akcje 
pieniężne i rzeczowe „Nowego Dzien­
nika"; 10. Goście „Nowego Dziennika" 
268. Piątkowska-Stepaniak, Wiesława 
: Powstanie „Nowego Dziennika. Po­
lish Daily News". - Streszcz. w jęz. ang. 
// Stud. Pol. - T. 21 (2000), s. 97-119 
Geneza gazety 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
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„Odrodzenie i Reformacja w Polsce" 
(1956-) - zob. poz. 97 
„Odwet" 
269. Sierant, Piotr : „Odwet" a środo­
wiska komunistyczne i prokomuni-
styczne l/Prz. Hist. -Wojs. - 2000, nr 1, 
s. 183-188 
Pismo konspiracyjne (1939-1945) 
„Opcje" (Katowice; 1993-) - zob. poz. 
123 
„Orawa" (Kraków; 1989-) 
270. Dziki, Sylwester : „Orawa" : (nr 
32/1994 - nr 36/1998) //Małopolska. -
T. 2 (2000), s. 307-310 
Pismo regionalistyczne 
„Orbis Linguarum" (Legnica; 1994-) 
271. Szkurłatowski, Zygmunt : „Orbis 
Linguarum" : legnickie rozprawy filo­
logiczne // Szkice Leg. - T. 19 (1997), 
s. 222-226 
„Otwarta Rzeczpospolita" - zob. poz. 253 
„Pamiętnikarstwo Polskie" (1971-) 
272. Po dwudziestu trzech latach -
najważniejsze i najtrudniejsze / F.J. // 
Pam. Pol. - 2000, nr 1/2, s. 3-12 
„Pani" (Warszawa; 1989-) 
273. Prewęcka, Karolina : „Pani" dla 
młodszych pań // Media i Market. Pol. 
- 2000, nr 3, s. 12 
„Płaj" (Warszawa; 1986-) 
274. Wielocha, Andrzej : Para jubila­
tów : z okazji X-lecia Towarzystwa 
Karpackiego i 20 numeru „Płaju" // 
Płaj. - T. 20 (2000), s. 5-8 
Pismo regionalistyczne 
= = zob. też. poz. 119 
„Płomienie" (1942-1944) - zob. poz. 158 
„Po prostu" (Warszawa; 1947-1957) 
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275. Leszczyński, Adam : Sprawy do 
załatwienia : listy do „Po Prostu" 1955-
1957 / przedmową opatrzył Marcin 
Kula. - Warszawa : „Trio", 2000. - 220, 
[1] s. : ii. ; 21 cm. - (W Krainie PRL). 
- Bibliogr. - ISBN 83-85660-93-3 
„Podlasiak" (1922-1932) - zob. poz. 583 
„Podlaska Rózga" - zob. poz. 583 
„Polish Daily News" zob. „Nowy Dzien­
nik" (New York; 1971-) 
„Polityka" (Warszawa; 1957-) 
276. Baczyński, Jerzy : Prawdziwa 
historia „Polityki" : odpowiedź na po­
mówienia Krzysztofa Czabańskiego // 
Polityka. - 2000, nr 3, s. 70 
Powiązania między Komisją Likwidacyj­
ną RSW a PAP 
277. Mielczarek, Tomasz : Tygodnik 
„Polityka" w latach 1957-1989 //Spraw. 
Posiedź. Komis. Nauk. / PAN. - 2000, 
z. 1, s. 76-78 
Streszcz. ref. 
278. Prewęcka, Karolina : „Polityka" 
na mieście // Media i Market. Pol. -
2000, nr 24, s. 35 
„Polityka" na rynku prasowym 
„Polityka Społeczna" (1974-) - zob. poz. 
102 
„Polska Walcząca" (Londyn; 1939-1949) 
- zob. poz. 534 
„Poradnik Bibliotekarza" (1949-) 
279. Chruścińska, Jadwiga : Poradnik 
Bibliotekarza '1999/2000 - wizerunek 
pisma I/Por. Bibl. - 2000, z. 3, s. 13-16 
= = zob. też poz. 143 
„Poradnik Domowy" (1990-) 
280. Prewęcka, Karolina : Skok w dru­
gą dekadę // Media i Market. Pol. -
2000, nr 19, s. 26 
10-lecie pisma 
„Problemy Rodziny" (1961-) 
281. Dąbrowska-Caban, Zofia : W roku 
2000 przypada czterdziestolecie „Pro­
blemów Rodziny". - Streszcz. w jęz. 
ang. // Probl. Rodź. - 2000, nr 2/3, 
s. 3-8 
„Problemy" (Warszawa; 1945-1993) 
282. Hurwic, Józef : Miesięcznik „Pro­
blemy" w polskim życiu intelektualnym 
po drugiej wojnie światowej // Nauka. 
- 2000, nr 1, s. 97-107 
= = zob. też poz. 824 
„Prządkowiec" (1994-) 
283. Wiśniewski, Wojciech Wiesław : 
Karpacki Magazyn Informacyjny -
„Prządkowiec" 1994-1996 (1997) // 
Wierchy. - R. 64 (1998), s. 360-364 
„Przegląd Górniczo-Hutniczy" (1903-
1939) - zob. poz. 284 
„Przegląd Górniczy" (1946-) 
284. Zygadłowicz, Tadeusz : 95 [Dzie­
więćdziesiąt pięć] lat „Przeglądu Gór­
niczego" // Prz. Górn. - 1998, nr 10, 
s. 1-7 
W 1. 1903-1939 jako „Przegląd Górni­
czo-Hutniczy" 
„Przegląd Historyczno-Wojskowy" (1929-
1939) - zob. poz. 98 
„Przegląd Katolicki" (1863-1939) - zob. 
poz. 286 
„Przegląd Kulturalny" (Warszawa; 1952-
1963) 
285. Mielczarek, Tomasz : Liberałowie 
i rewizjoniści : z dziejów „Przeglądu 
Kulturalnego" (1952-1963). - Streszcz. 
w jęz. ang. I/Kiel. Stud. Bibliol. - T. 5 
(2000), s. 97-125 
„Przegląd Polonijny" (1975-) - zob. poz. 
125 
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„Przegląd Poznański" (1845-1865) - zob. 
poz. 104 
„Przegląd Tygodniowy" (1866-1905) 
286. Markiewicz, Grzegorz : Spór o mo­
del społeczeństwa na łamach „Prze­
glądu Tygodniowego" i „Przeglądu 
Katolickiego" w latach 1864-1880. -
Łódź : Wy da w. Uniwersytetu Łódzkie­
go, 2000. - 211, [1] s. ; 24 cm. - (Acta 
Universitatis Lodziensis. Folia Histo-
ri, ISSN 0208-6050 ; 68). - Bibliogr. 
s. [204]-211 
„Przegląd Wielkopolski Historyczny i Li­
teracki" (1867, 1869) - zob. poz. 105 
„Przegląd Wileński" - zob. poz. 604 
„Przekrój" (Kraków; 1945-) 
287. Borejko, Katarzyna : Anglo-Sa­
xon culture in „Przekrój" : its role in 
the breaking of cultural barriers be­
tween East and West in the years 1949-
1959 // Pol. -Anglosax. Stud. - Vol. 8/9 
(2000), s. 173-197 
288. Gratkowski, Rafał : Z kulturą 
gonić „Politykę" // Press. - 2000, nr 6, 
s. 10 
Zmiana red. naczelnego 
„Przewodnik Katolicki" (Poznań; 1895-
1939) - zob. poz. 32 
„Przyjaciel Ludu" (1861-1911) 
289. Gzella, Grażyna : Józef Choci-
szewski przed sądem pruskim : skutki 
jednego artykułu z 1863 roku // Acta 
UNC, Bibliol. - Z. 4 (2000), s. 293-301 
Inerwencje policji w redakcji „PL" 
„Przyjaciółka" (Warszawa ; 1948-) - zob. 
poz. 895 
„Przysposobienie Obronne - Obrona 
Cywilna w Szkole" 
290. Siuda, Tadeusz : Czasopismo 
w służbie nauczycieli // Przysp. Obron. 
Szk. - 2000, nr 2/3, s. 76-83 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
Jubileusz 45-lecia „Przysposobienia 
Obronnego, Obrony Cywilnej w Szkole" 
„Puls Medycyny" (Warszawa; 2000-) 
291. Prewęcka, Karolina : Bonnier 
inwestuje w tytuł medyczny // Media 
i Market. Pol. - 2000, nr 20, s. 27 
„Quaestiones Geographicae" (Poznań; 
1974-) - zob. poz. 698 
„Region Śląsk Opolski" (Opole; 1996-) 
292. Cimała, Bogdan : „Region Śląsk 
Opolski" - nowe czasopismo społecz­
no-gospodarcze II Śl Opól - 1999, nr 
4, s. 74-80 
„Res Publica Nowa" (1992-) 
293. Dla tych, którym nie jest wszyst­
ko jedno : dyskusja redakcyjna / Mar­
cin Król, Paweł Śpiewak, Ireneusz Bia­
łecki, Jacek Kochanowicz, Marek Za­
leski, Dariusz Gawin, Tomasz Jastrun, 
Jacek Królak, Piotr Gruszczyński ; 
oprać. B.N.Ł. I I Res Pub. Nowa. - 2000, 
nr 5, s. 2-6 
10 lat pisma 
294. Król, Marcin : Przyjemności dyle­
tanta / rozm. przepr. Joanna Podgór­
ska // Polityka. - 2000, nr 12, s. 66-67 
„Robotnik" (1894-1939) 
295. Sioma, Marek : Zajścia chłopskie 
w Małopolsce w 1937 roku w świetle 
„Robotnika" // Zesz. Nauk. PSW. - Z. 1 
(2000), s. 93-105 
„Rocznik Fizyczno-Geograficzny"(l 996-) 
- zob. poz. 118 
„Rocznik Historii Sztuki" (1956-) - zob. 
poz. 121 
„Rocznik Orawski" 
296. Skawiński, Marek : Dwa tomy 
„Rocznika Orawskiego" //Małopolska. 
- T 2 (2000), s. 297-305 
Pismo regionalistyczne 
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„Rocznik Otwocki" (1996-) 
297. Malinowski, Ludwik : Metryka 
Otwocka i jego okolic // Rocz. Otwoc. 
- T. 4 (1999), s. 285-288 
„Rocznik Sądecki" - zob. poz. 99 
„Rocznik Sokołowski" 
298. Budzyński, Zdzisław : Debiut re­
gionalnego periodyku naukowego // Pr. 
Hist -Arch. - T. 9 (2000), s. 258-261 
„Rocznik Sosnowiecki" (1992-) - zob. 
poz. 127 
„Rocznik Tarnowski" - zob. poz. 122 
„Roczniki Humanistyczne" (Lublin; 
1949-) - zob. poz. 126 
„Roczniki Towarzystwa Warszawskiego 
Przyjaciół Nauk" (1802-1831) 
299. Korczyńska-Derkacz, Małgorzata 
: „Roczniki Towarzystwa Warszaw­
skiego Przyjaciół Nauk" (1802-1831) 
źródłem informacji o nauce. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Acta Univ. Wratisl, 
Bibliotekozn. - Nr 23 (2000), s. 111-
125 
300. Zamojska, Dorota : Ile było to­
mów „Roczników Towarzystwa Kró­
lewskiego Warszawskiego Przyjaciół 
Nauk"? // Rocz. TNW. - R. 62 [63] 
(2000), s. 40-41 
= = zob. też poz. 116 
„Rodzina i Szkoła" (Lwów; 1896-1913) -
zob. poz. 624 
„Ruch Biblijny i Liturgiczny" (Kraków; 
1948-) - zob. poz. 109 
„Ruch Pedagogiczny" 
301. Lewowicki, Tadeusz : Słowo o „Ru­
chu Pedagogicznym" // Ruch Pedag. -
1998, [nr] 1/2, s. 7-9 
„Rynek Pracy" (Warszawa; 1991-) 
302. Konferencja z okazji 100 numeru 
„Rynku Pracy" : [materiały] // Rynek 
Pr. - 2000, nr 7, s. 82-122 
„Rzeczpospolita" (Warszawa; 1982-) 
303. Baranowski, Marcin : Wywiad 
o wywiadzie // Press. - 2000, nr 7, 
s. 32-33 
Prasa a Urząd Ochrony Państwa 
304. Dziwny początek / RG // Press. -
2000, nr 11, s. 12-13 
Objęcie funkcji red. nacz. „R" przez 
Macieja Łukasiewicza 
305. Gluza, Renata : „Reczpospolita" 
obojga narodów // Press. - 2000, nr 7, 
s. 20-23 
Zmiany w redakcji 
306. Janicki, Mariusz : Dwa procent 
władzy : „Rzeczpospolita" - naczelny 
wyrzucony, udziałowcy skłóceni // Po­
lityka. - 2000, nr 28, s. 83 
307. Kościński, Piotr : Odzyskać kon­
takt z polonią // Rzeczpospolita. - 2000, 
nr 256, s. 4 
Bezpłatny kolportaż „Rz" w krajach 
byłego ZSRR 
308. Kuczyńska, Teresa : „Rzeczpospo­
lita" w tarapatach // Tyg. Solid. - 2000, 
nr 34, s. 18 
Zmiany personalne i strukturalne dzien­
nika 
309. Makarenko, Vadim : Najpierw 
naczelny, a potem... : „Rzeczpospolita" 
po odwołaniu Aleksandrowicza // Gaz. 
Wybór. - 2000, nr 153, s. 21 
310. Mirecka, Idalia : Kulisy „Rzeczpo­
spolitej" // Przegląd. - 2000, nr 28, s. 14 
Odwołanie red. P. Aleksandrowicza 
311. Prewęcka, Karolina : Magazyn 
w dzienniku // Media i Market. Pol. -
2000, nr 12, s. 24 
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Piątkowy dod. „Magazyn Rzeczpospoli­
tej" 
312. Prewęcka, Karolina : „Rzepa" bez 
szefa : krajobraz po odwołaniu Alek­
sandrowicza // Media i Market. Pol. -
2000, nr 14, s. 7 
313. Restrukturyzacja czy kłopoty / JP 
// Życie. - 2000, nr 56, s. 9 
= = zob. też poz. 905 
„Skamander" (Warszawa; 1920-1939) 
314. Domagalska, Małgorzata : Pod 
lipą czarnoleską musi być czysto... // 
Tygiel Kult. - 2000, nr 7/9, s. 125-131 
Endecka krytyka literacka wobec po­
etów „Skamandra" 
„Słowo Pomorskie" (Toruń; 1929-1939) 
315. Pepliński, Wiktor : Kaszubszczy­
zna i problemy pomorsko-kaszubskie 
na łamach „Mestwina" - dodatku na-
ukowo-literackiego „Słowa Pomorskie­
go" - w okresie redaktorstwa Jana Kar­
nowskiego. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Rocz. Gdań. - 2000, z. 2, s. 91-98 
„Społeczeństwo" (Warszawa; 1995-) 
316. Żeleźnik, Tadeusz : Twórczość 
i wymiana // Społeczeństwo. - 2000, nr 
4, s. 617-619 
Kwartalnik „Społeczeństwo" - polska 
edycja episma „La Societu", poświęco­
ny społecznej nauce Kościoła 
„Spotkania z Zabytkami" (Warszawa; 
1977-) - zob. poz. 45 
„Sprawy Narodowościowe" (Warszawa; 
1930-1939) - zob. poz. 33 
„Ster" (Warszawa; 1907-1917) 
317. Dormus, Katarzyna : Warszawski 
„Ster" (1907-1914) i jego program 
wychowawczy // Rozpr. Dziej. Ośw. -
T. 40 (2000), s. 87-110 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
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„Strumień" (Warszawa; 1899-1901) -zob. 
poz. 93 
„Studia Germanica Posnaniensia" (1971-) 
- zob. poz. 112 
„Studia Mathematica" (Warszawa; 1929-) 
- zob. poz. 120 
„Studia Niemcoznawcze" (1979-) 
318. Kolago, Lech : Wissenschaftliche 
Reiche „Studia Niemcoznawcze - Stu­
dien zur Deutschkunde" ist 20 Jahre 
alt //Kwart Neofil. - 2000, z. 4, s. 493-
497 
„Sukces" (Warszawa; 1990-) 
319. Prewęcka, Karolina : „Sukces" ma 
ambicje I/Media i Market. Pol. - 2000, 
nr 17, s. 30 
„Super Express" (Warszawa; 1991-) 
320. Prewęcka, Karolina : Gorące lato 
u nas i w USA // Media i Market. Pol 
- 2000, nr 15, s. 11 
Amerykański oddz. „Super Expressu" 
oraz zmiany w wyd. podstawowym 
321. Prewęcka, Karolina : Igrzyska 
sportowe // Media i Market. Pol. - 2000, 
nr 6, s. 22 
Sportowy dod. „Super Expressu" 
322. Prewęcka, Karolina : Zaczytani w 
„Weekend" // Media i Market Pol. -
2000, nr 9, s. 22 
„Weekend"- piątkowy dod. „Super Ex­
pressu" 
„Szczerbiec" (1991-) 
323. Janicki, Mariusz : Czysty antyse­
mityzm // Polityka. - 2000, nr 15, s. 26, 
28 
Publicystyka mieś. „Szczerbiec" 
„Szkice Legnickie" (1962-) 
324. Bojakowski, Antoni : „Szkice Le­
gnickie" - 35 lat w służbie polskiej 
nauki // Szkice Leg. - T. 19 (1997), 
s. 155-159 
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„Szkółka Niedzielna" (Leszno; 1837-
1853) 
325. Gzella, Grażyna : Procesy praso­
we księdza Symforiana Tomickiego // 
Nasza Przeszł. - T 93 (2000), s. 399-
410 
„Sztandar Młodych" (Warszawa; 1950-
1994) 
326. Gargas, Anita : „Sztandar Mło­
dych" pod wodzą Aleksandra Kwa­
śniewskiego // Gaz. Pol. - 2000, nr 40, 
s. 9 
„Śląsk" (Katowice; 1995-) 
327. Konopelska, Wiesława : Między 
„1" a „50" : po raz pierwszy w historii 
pisma przyznaliśmy tytuły Przyjaciel 
„Śląska" // Śląsk. - 2000, nr 2, s. 6-7 
„Świat Seriali" (Warszawa; 2000-) 
328. Prewęcka, Karolina : W objęciach 
„tasiemca" // Media i Market. Pol -
2000, nr 12, s. 23 
„Świat Seriali" - pismo dla telewidzów 
„Ś wiato wit" (Warszawa; 1899-) 
329. Kolendo, Jerzy : „Światowit" - sto 
lat dziejów czasopisma. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Światowit. - T. 2, fasc. В 
(2000), s. 97-111 
Pismo archeologiczne 
„Teki Historyczne" (Londyn; 1947-) 
330. Wyrwa, Tadeusz : Tom XXII lon­
dyńskich „Tek Historycznych" // Zesz. 
Hist - Z. 133 (2000), s. 165-177 
„Tęcza" (Poznań; 1927-1939) -zob. poz. 32 
„Trybuna" (Warszawa; 1990-) 
331. Drodzy czytelnicy, przeżyliśmy ra­
zem wspólnie 10 lat // Trybuna. - 2000, 
nr 36, s. 10, 11 
Jubileusz 10-lecia dziennika 
332. Mizerski, Sławomir : Pani ludu / 
/ Polityka. - 2000, nr 6, s. 64-66 
Zmiany w red. „Trybuny" 
333. Płużański, Tadeusz M. : Czyja to 
„Trybuna"? / Tadeusz M. Płużański, 
Waldemar Żyszkiewicz // Tyg. Solid. -
2000, nr 9, s. 13 
334. Rolicki, Janusz : Polsce potrzeba 
ideowej partii lewicy / z Januszem 
Rolickim rozm. Waldemar Żyszkiewicz 
// Tyg. Solid. - 2000, nr 9, s. 12 
335. Sławek, Jolanta : Opis papieskiej 
podróży do Polski Anno Domini 1999 
w tekstach „Trybuny". - Streszcz. w 
jęz. ang. // Pozn. Stud. Polonist, Ser. 
Językozn. - T 7 (2000), s. 233-247 
336. Urbańczyk, Andrzej : Jest, jak jest! 
/ z Andrzejem Urbańczykiem rozm. 
Tadeusz M. Płużański // Tyg. Solid. -
2000, nr 9, s. 12 
337. Wielowieyska, Dominika : Komu 
ordery, komu // Gaz. Wybór. - 2000, nr 
38, s. 16-17 
Odznaczenia dla dziennikarzy „Trybu­
ny" 
= = zob. też poz. 740, 741 
„Trybuna Śląska" (Katowice ; 1945-) 
338. Pysiewicz, Wojciech : Śląscy ry­
wale // Press. - 2000, nr 6, s. 56-59 
Gazety „Trybuna Śląska - Dzień" i „Dzien­
nik Zachodni" 
[Trzynasty] „13 Grudnia" (Kraków; 1982-
1987) - zob. poz. 525 
„Turyzm" (Łódź; 1991-) - zob. poz. 114 
„Twój Styl" (Warszawa; 1990-) 
339. Jarco, Magdalena : Styl na lata : 
10 lat „Twojego Stylu" // Wprost. -
2000, nr 41, s. 86, 88 
340. Prewęcka, Karolina : Perspekty­
wa dziesięciolecia // Media i Market. 
Pol. - 2000, nr 19, s. 11 
10-lecie pisma 
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„Tygodnik Powszechny" (Kraków; 1945-) 
341. Boniecki, Adam : Miejsce spotka­
nia : „Tygodnik" i inteligencja // Tyg. 
Powsz. - 2000, nr 13, s. 1, 5 
342. Drożdżak, Artur : Znak czasu // 
Press. - 2000, nr 12, s. 12-13 
Zmiany w stylu redagowania „TP" 
343. Kozłowski, Krzysztof : Wstrzyma­
ne do wyjaśnienia / rozm. przepr. Jo­
anna Pruszyńska // Rzeczpospolita. -
2000, nr 90, s. D4-D5 
Cenzura w „Tygodniku Powszechnym" 
344. Krajski, Stanisław : Gdybym był 
szatanem - rzecz o „Tygodniku Po­
wszechnym" // Nasz Dziennik. - 2000, 
nr 78, s. 12-13 
345. Majewski, Adam : Uwagi Pryma­
sa : nieznane dokumenty dotyczące 
red. Turowicza i „Tygodnika Powszech­
nego" pozyskane drogą agenturalną // 
Przegląd. - 2000, nr 9, s. 19 
346. Mateja, Anna : „W Waszym i mo­
im «Tygodniku»" : podsumowanie an­
kiety wśród czytelników // Tyg. Powsz. 
- 2000, nr 13, s. 5 
55-lecie tyg. 
347. Murzański, Stanisław : Prawda 
pilnie poszukiwana // Arcana. - 2000, 
nr 1, s. 201-203 
Ideologia „Tygodnika Powszechnego" 
348. Murzański, Stanisław : „Tygodnik 
Powszechny" - pułapki lojalizmu // 
Arcana. - 2000, nr spec, s. 235-246 
Publicystyka polityczna „TP" w latach 
50-tych 
349. Pismo intelektualnego azylu : ju­
bileusz „Tygodnika Powszechnego" / 
SK // Życie Warszawy. - 2000, nr 72, 
s. 3 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
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350. Skibniewski, Andrzej : Proble­
matyka ukrainoznawcza na łamach 
„Tygodnika Powszechnego" w latach 
1989-1993 ЦВМ. Ukr. - [Nr] 5 (1999), 
s. 136-157 
351. Słomiński, Tomasz : Katolicka 
poprawność i katolicka fikcja //Rzecz­
pospolita. - 2000, nr 18, s. D5 
Kościół w publicystyce „TP" 
352. Tischner w „Tygodniku" - biblio­
grafia / MZ, TF // Tyg. Powsz. - 2000, 
nr 47, s. 15 
353. „TP" [Tygodnik Powszechny] -
upadek mitu / Jan Galarowicz, Andrzej 
Biernacki, Jan Józef Szczepański, Ja­
cek Bartyzel //Arcana. - 2000, nr spec, 
s. 247-260 
354. Zwycięstwo nadziei : 55-lecie „Ty­
godnika Powszechnego" / MO // Tyg. 
Powsz. - 2000, nr 15, s. 4 
= = zob. też poz. 25 
„Tygodnik Siedlecki" (1982-) - zob. poz. 
583 
„Tygodnik Warszawski" (1945-1948) 
355. Rogala, Stanisław : „Tygodnik 
Warszawski" - środowisko, programy 
społeczne, polityczne i filozoficzne. -
Streszcz. w jęz. niem. // Zesz. Nauk. 
PRzesz., Ekon. - Z. 8 (2000), s. 25-39 
„Tygodnik Wielkopolski" (1870-1874) -
zob. poz. 105 
„Tygodnik Wileński" (1815-1822) 
356. Czernianin, Halina : Ogłoszenia 
wydawnicze i księgarskie w „Tygodni­
ku Wileńskim" 1815-1822. - Streszcz. 
wjęz. niem. //Rocz. Bibl. - R. 43 (1999), 
s. 17-31 
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„Tygodnik Wileński" (1910-1911) 
357. Tierling, Ewa : O „Tygodniku 
Wileńskim" w latach 1910-1911. -
Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Nauk., 
Szczec. Pr. Polonist. / USZczec. - Nr 12 
(2000), s. 109-121 
„Tygodnik Wileński" (1925) 
358. Kozłowska, Mirosława : W kręgu 
tradycji i współczesności Wilna : o 
„Ty-godniku Wileńskim" Witolda Hu­
lewicza. - Streszcz. w jęz. niem. //Zesz. 
Nauk., Szczec. Pr. Polonist. / USZczec. 
- Nr 12 (2000), s. 123-148 
„Vita" (wyd. pol.; Warszawa; 1998-) 
359. Prewęcka, Karolina : Co kryje się 
w leku // Media i Market. Pol. - 2000, 
nr 22, s. 26 
Popularne pismo medyczne 
„Votre Beauté" (wyd. pol.; Warszawa; 
1998-) 
360. Prewęcka, Karolina : Estetyczny 
krok naprzód //Media i Market. Pol. -
2000, nr 7, s. 22 
Magazyn dla kobiet 
„Wiadomości Dnia" (Łódź; 1990-) 
361. Owczarek, Adam : Trzeci do ko­
lekcji // Press. - 2000, nr 2, s. 16 
Przejęcie łódzkiego dziennika „WD" 
przez Polskapresse 
„Wiadomości Historyczne" (Warszawa; 
1958-) 
362. Kozłowska, Zofia Teresa : Posie­
dzenie Komitetu Redakcyjnego „Wia­
domości Historycznych" // Wiad. Hist. 
- 2000, nr 5, s. 289-290 
„Wiadomości Literackie" (Warszawa; 
1924-1939) 
363. Gawin, Magda : „Wpadnij do 
Mieszczańskiej!" : o konflikcie między 
socjalistami a „Wiadomościami Lite­
rackimi" w latach trzydziestych // Res 
Pub. Nowa. - 2000, nr 1/2, s. 38-43 
„Wiadomości" (Londyn; 1946-) 
364. Sudoł, Adam : Karol Poznański : 
ostatni konsul generalny Rzeczypospo­
litej. - Bydgoszcz, 1998 
s. 169-176: „Wiadomości Polskie [Poli­
tyczne i Literackie" Paryż-Londyn], 
„Wiadomości" [Londyn] ... 
„Wiadomości Polskie Polityczne i Lite­
rackie" (Londyn; 1940-1944) - zob. poz. 
364 
„Wiadomości Różne Cudzoziemskie" 
(1696-1705) 
365. Zawadzki, Konrad : O reedycję 
staropolskiego czasopisma // Biul. In­
form. Bibl. Nar. - 2000, [nr] 3, s. 45-48 
„Wiadomości Warszawskie" 
366. Trzciński, Tadeusz : CIN [Centra­
la Informacji] - Wiadomości Warszaw­
skie // Zesz. Hist. I Stow. Żoł. AK. - Nr 
2 (1997), s. 74-95 
„Wiadomości Warszawskie" - biuletyn 
prasowy Departamentu Informacji De­
legatury Rządu na Kraj 
„Wiadomości Warszawskie" (1761-1774) 
- zob. poz. 613 
„Wiadomości-43bis" (Konstantynów 
Łódzki) 
367. Cichosz, Bernard : ABC Cicho...sza 
/ [rys. Bernard Cichosz i in.]. - Kon­
stantynów Łódzki : Wydaw Bernard 
Cichosz, 1999. - 132 s. : ii. ; 20 cm. -
ISBN 83-904659-5-7 
„Wiarus" (Bygdoszcz; 1990-) 
368. Płomiński, Krzysztof : Wiarus" -
gazeta Pomorskiego Okręgu Wojsko­
wego (1990-1999) l/Kron. Bydg. - [T.] 
21 (1999), s. 19-34 
„Wieści" (Kraków; 1957-) - zob. poz. 571 
„Więź" (Warszawa; 1958-) 
369. Woźniak, Tomasz : Katoliccy 
moderniści wobec problemu emancy-
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pacji kobiet. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Stud. Socjol. - 2000, nr 3, s. 93-109 
Ocena poglądów publicystów „Więzi" 
„Wprost" (1982-) 
370. Chlabicz, Michał : Wprost do 
Warszawy // Press. - 2000, nr 11, s. 20 
Przeniesienie redakcji do Warszawy 
„Wspólnota Wiary" (Hamburg; 1976-) 
371. Breiski, Piotr : „Wspólnota Wia­
ry" : monografia miesięcznika Polskiej 
Misji Katolickiej w Hamburgu 1976-
1996. - Hamburg : Polska Misja Kato­
licka ; Pelplin : „Bernardinum", 2000. 
- 92, [4] s. : ii. ; 21 cm. - Bibliogr. -
Indeks. - Streszcz. niem. - ISBN 83-
87668-84-2 („Bernardinum") 
„Współczesna Ambona" (Kielce; 1946-) 
372. Michalski, Tomasz : Pastoralny 
wymiar kultu świętych w ujęciu czaso­
pisma „Współczesna Ambona" // Stud. 
Włoc. - T. 3 (2000), s. 204-216 
= = zob. też poz. 142 
„Young" (Gdynia; 2000-) 
373. Prewęcka, Karolina : Ciąg dalszy 
w Internecie // Media i Market. Pol. -
2000, nr 13, s. 15 
Pismo dla dzieci w wersji drukowanej 
i internetowej 
„Z Zagadnień Nauk Sądowych" - zob. 
poz. 111 
„Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" (1 УТО­
ПУ?) 
374. Aleksandrowska, Elżbieta : Zaba­
wy Przyjemne i Pożyteczne : 1770-
1777 : monografia bibliograficzna / 
Instytut Badań Literackich Polskiej 
Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo 
Badań nad Wiekiem Osiemnastym. -
Warszawa : IBL. Wydaw, 1999. - XXI, 
[3], 241, [2] s., [16] s. tabl. : ii. ; 24 cm. 
- Indeksy. - ISBN 83-87456-48-9 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
O PRASIE ZA ROK 2000 2 7 7 
„Zadra" (Kraków; 1999-) 
375. Galant, Arieta : Inne wymagania 
//Pogranicza. - 2000, nr 1/2, s. 141-143 
Pismo feministyczne 
„Zapiski Historyczne" (1955-) 
376. Skowrońska-Kamińska, Renata : 
Uroczystości jubileuszowe „Zapisek 
Historycznych" oraz 40-lecia pracy 
redaktorskiej prof. Mariana Biskupa / 
/ Fol. Tor. - T. 1 (2000), s. 107-108 
„Zaranie Śląskie" (1907-) 
377. Miękina-Pindur, Jadwiga : Związ­
ki Ludwika Brożka z „Zaraniem Ślą­
skim" // Watra. - 1997, s. 85-95 
„Zeszyty Karmelitańskie" (Poznań; 1993-) 
378. Nowicki, Krzysztof : Refleksje 
zwykłego czytelnika na temat „Zeszy­
tów Karmelitańskich" // Zesz. Karmel. 
- 2000, nr 3, s. 102-104 
Pismo zakonne 
„Zeszyty Naukowe KUE' (1958-) - zob. 
poz. 108 
„Zeszyty Naukowe Politechniki Poznań­
skiej. Maszyny Robocze i Pojazdy" 
379. Kłos, Zbigniew : Pięćdziesiąt nu­
merów wydziałowych Zeszytów Na­
ukowych / Zbigniew Kłos, Arkadiusz 
Stachowiak // Zesz. Nauk. PPozn., 
Masz. Rob. - Z. 50 (2000), s. 9-14 
„Zły" (Warszawa; 1998-) 
380. Gluza, Renata : Niebezpieczny 
ruch // Press. - 2000, nr 4, s. 50-53 
381. Mizerski, Sławomir : Niedobry 
„Zły" : czy Ruch może wstrzymać pu­
blikację kontrowersyjnego pisma? // 
Polityka. - 2000, nr 12, s. 18 
„Znak" (Kraków; 1946-) 
382. Graczyk, Roman : Demokratycz­
na asceza i jej wrogowie / Roman 
Graczyk. Co naprawdę zagraża demo-
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kracji? / Jarosław Gowin. Państwo 
neutralne i jego wrogowie : [polem.] / 
Zbigniew Stawrowski. Czy państwo 
jest narzędziem? / R. Graczyk // Gaz. 
Wybór. - 2000, nr 36, s. 26-27 ; nr 49, 
s. 19-21 
Sprawy demokracji na łamach „Zna­
ku" 
383. Mazur, Mariusz : Kampania pra­
sowa przeciwko Kołu Poselskiemu 
„Znak" w związku z interpelacją z dnia 
11 marca 1968 roku. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Stud. Hist. - 2000, z. 2, s. 295-
313 
„Życie" (Kraków; 1897-1900) -zob. poz. 93 
„Życie" (Warszawa; 1887-1891) -zob. poz. 
93, 722 
„Życie" (Warszawa; 1996-) 
384. Adamczyk, Wojciech : Staranni 
nierzetelni // Forum Dzień. - 2000, nr 
5, s. 14 
Proces „Życie" - Aleksander Kwaśniew­
ski 
385. Burnetko, Krzysztof : Kwaśniew­
ski vs „Życie" // Tyg. Powsz. - 2000, nr 
23, s. 3 
Proces „Życie" - A. Kwaśniewski 
386. Graczyk, Roman : Życie w kropce 
: publicystyka // Gaz. Wybór. - 2000, 
nr 84, s. 26-27 
387. Kordasiewicz, Bogudar : Cetnie-
wo a sprawa polska / rozm. przepr. 
Maciej Piotrowski // Tyg. Solid. - 2000, 
nr 24, s. 19 
Wyrok w sprawie pomiędzy Aleksan­
drem Kwaśniewskim a dziennikiem 
„Życie" 
388. Legutko, Ryszard : Życie, prezy­
dent i sądy // Tyg. AWS. - 2000, nr 25, 
s. 34 
Proces „Życie" - A. Kwaśniewski 
389. Nalewajk, Anna : Życie w zawie­
szeniu // Press. - 2000, nr 11, s. 6 
Zmiany w redakcji 
390. Pamuła, Stanisław : 3 [Trzy] lata 
dziennika „Życie" II Pr. Nauk., Pedag. / 
WSP Częst. - Z. 8/10 (1999/2001), 
s. 959-966 
391. Prewęcka, Karolina : „Życiowe" 
zmiany // Media i Market. Pol. - 2000, 
nr 6, s. 22 
392. Siedlecka, Ewa : Granice błędu // 
Gaz. Wybór. - 2000, nr 118, s. 17-20 
Wyrok w sprawie pomiędzy Aleksan­
drem Kwaśniewskim a dziennikiem 
„Życie" 
393. Snarski, Paweł : Wyrok za złe in­
tencje// Przegląd. - 2000, nr 22, s. 6-7 
Proces o zniesławienie pomiędzy Alek­
sandrem Kwaśniewskim a dziennikiem 
„Życie" 
394. Zalewska, Luiza : Atuty dzienni­
ka prawicy // Rzeczpospolita. - 2000, 
nr 55, s. A4 
Warszawski dziennik „Życie" 
395. „Życie" na przednówku / KK, Anig 
// Press. - 2000, nr 3, s. 15 
396. Życie pokaże / Anig // Press. -
2000, nr 6, s. 6 
Proces „Życie" - Aleksander Kwaśniew­
ski 
„Życie Literackie" (Kraków; 1951-1990) 
397. Robak, Tadeusz : Kładka między 
Krakowem a Śląskiem // Śląsk. - 2000, 
nr 6, s. 26-28 
„Życie Warszawy" (Warszawa; 1944-) 
398. Prewęcka, Karolina : Co dwie 
głowy // Media i Market. Pol. - 2000, 
nr 16, s. 20 
Kondycja pisma w r. 2000 
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5. 
Alternatywne 
399. Kowalski, Michał : Kontrkultura 
i media // Press. - 2000, nr 9, s. 49-52 
Polska prasa alternatywna (trzecioobie-
gowa) 
400. Malendowicz, Paweł : Prasa al­
ternatywna w Bydgoszczy w pierwszej 
połowie lat dziewięćdziesiątych // Kron. 
Bydg. - [T.] 21 (1999), s. 35-41 
401. Stasiuk, Karina : Teoria i prakty­
ka komunikowania alternatywnego na 
przykładzie anarchistycznego trzecie­
go obiegu. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Nauki Hum. - Nr 5 (2000), s. 184-204 
Anarchistyczne - zob. poz. 423 
Antykomunistyczne - zob. poz. 588 
Architektoniczne zob. Budowlane 
Bezpłatne 
402. Błaszczak, Anita : Nie kupuj ale 
czytaj // Rzeczpospolita. - 2000, nr 44, 
dod. „Ekonomia i Rynek, s. 3 
Polska prasa bezpłatna 
403. Grzeszak, Adam : 20 [Dwadzie­
ścia] minut lektury // Polityka. - 2000, 
nr 46, s. 88,90 
Warszawska prasa bezpłatna 
404. Prewęcka, Karolina : Jakość za 
darmo // Media i Market. Pol. - 2000, 
nr 16, s. 20 
Warszawska prasa bezpłatna 
405. Prewęcka, Karolina : Jan zaufać 
bezpłatnym // Media i Market. Pol. -
2000, nr 22, s. 27 
Polski rynek pism bezpłatnych 
Biuletyny 
406. Kałdunek, Madgalena : Biuletyn 
w firmie // Media i Market. Pol. - 2000, 
nr 11, s. 29 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
Typy czasopism 
Technika redagowania biuletynów fir­
mowych 
407. Leski, Krzysztof : Gadzinówki me­
dialne // Press. - 2000, nr 7, s. 39-41 
Biuletyny firmowe wydawane przez fir­
my medialne (TV i redakcje prasowe) 
Budowlane 
408. Kopacz, Grzegorz : Wnętrzarstwo 
// Press. - 2000, nr 6, s. 60-72 
Rynek prasy budowlanej 
409. Porębska, Ewa P : Pierwsze euro­
pejskie spotkanie czasopism architek­
tonicznych I/ Archit. Mur. - 2000, nr 4, 
s. 51 
410. Prewęcka, Karolina : Różne szko­
ły wnętrz // Media i Market. Pol - 2000, 
nr 2, s. 11 
Prasa wnętrzarska 
411. Steiner, Dietmar M. : Jak robić 
pismo architektoniczne? / tł. Barbara 
Gadomska // Archit Mur. - 2000, nr 4, 
s. 54-56 
= = zob. też poz. 807 
Dla mężczyzn 
412. Jastrzębowski, Tomasz : Męska 
specjalność // Press. - 2000, nr 2, s. 70-
77 
413. Prewęcka, Karolina : G+J na 
męskim rynku // Media i Market. Pol. 
- 2000, nr 20, s. 15 
Plany powołania nowego pisma dla 
mężczyzn „Generation @" 
Dla rodziców - zob. poz. 418 
Dziecięce i młodzieżowe 
414. Ferenz, Krystyna : Świat wartości 
w czasopismach dziecięcych // Dydak. 
Lit. - [T.] 20 (2000), s. 75-87 
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415. Jarowiecki, Jerzy : Czasopisma 
katolickie dla dzieci i młodzieży w okre­
sie transformacji ustrojowej. - Streszcz. 
w jęz. ros. ang. // Stud. Bibliol. - T. 12 
(2000), s. 157-171 
416. Jędrzejewski, Marek : Media a 
subkultury młodzieżowe // Probl. Opiek. 
-Wychów. - 2000, nr 6, s. 27-32 
417. Kołodziej, Jacek : Dobro, zło i inne 
wartości w czasopismach młodzieżo­
wych. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. 
Prasozn. - 2000, nr 1/2, s. 59-80 
418. Lewicka, Katarzyna : Zbadać dzie­
ci // Press. - 2000, nr 7, s. 59-72 
Polska współczesna prasa dziecięca 
i młodzieżowa oraz czasopisma dla ro­
dziców 
419. Pauluk, Dorota : Obraz „nowo­
czesnej" dziewczyny na łamach cza­
sopism młodzieżowych wobec chrze­
ścijańskiego ideału kobiety / Dorota 
Pauluk, Agnieszka Sojka // Paedag. 
Christ. - [T.] 4 (1999), s. 188-196 
420. Pawelec, Ewa : Czasopisma dla 
dzieci lat siedemdziesiątych : przegląd 
literatury przedmiotu // Kiel. Stud. Bi­
bliol. - T. 5 (2000), s. 181-190 
421. Płaneta, Paweł : Świat przedsta­
wiony w czasopismach młodzieżo­
wych. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. 
Prasozn. - 2000, nr 1/2, s. 81-103 
422. Prewęcka, Karolina : Dziecko też 
klient //Media i Market. Pol. - 2000, nr 
10, s. 9 
Pisma dla dzieci wyd. Egmont Polska 
423. Torbiel, Jerzy : Shazza, Shazza, 
załóż glany // Gaz. Pol. - 2000, nr 45, 
s. 10 
Młodzieżowa prasa prawicowa i anar­
chistyczna 
= = zob. też poz. 263, 474 
Dzienniki zob. Gazety 
Dziewczęce 
424. Mandai, Eugenia : Manipulacja 
nastrojem a obraz „ja" : rola mediów. 
- Streszcz. w jęz. ang. // Kolokwia Psy­
chol. - T . 8 (2000), s. 125-140 
425. Matras, Wanda : Kultura literac­
ka na łamach czasopism dziewczęcych 
w latach 1989-1996. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Rocz. Hist. Prasy Pol. - 2000, 
z. 1, s. 87-99 
426. Prewęcka, Karolina : Chłonne 
i wymagające /I Media i Market. Pol. -
2000, nr 7, s. 12 
Rynek pism dla dziewcząt 
= = zob. też poz. 419 
Ekonomiczne 
427. Kowalewska, Katarzyna : Jak 
wydawać : krok po kroku prasa eko­
nomiczna zdobywa rynek czytelniczy 
// Press. - 2000, nr 1, s. 57-64 
Elektroniczne 
428. Darski, Wojciech Marek : Wol­
ność w sieci // Tyg. Solid. - 2000, nr 
33, s. 8 
Media informacyjne w Internecie 
429. Gogołek, Włodzimierz : Gazety . 
- (Szkoła Internetu, cz. 64) l/Prz. Tech. 
- 2000, nr 6, s. 23 
430. Kaczmarczyk, Marcin : Interlinia 
// Press. - 2000, nr 12, s. 84-87 
Współpraca mediów tradycyjnych i in­
ternetowych 
431. Kopacz, Grzegorz : WWWeryfika-
cje // Press. - 2000, nr 11, s. 46 
Internetowe wydania pism drukowa­
nych 
432. Słoka-Chlabicz, Malwina : Ssa­
nie do sieci // Press. - 2000, nr 12, 
s. 90-92 
Dziennikarstwo internetowe 
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433. Stepowicz, Marek : Cechy formal­
ne czasopim internetowych w odnie­
sieniu do analogicznych publikacji 
drukowanych. - Warszawa : Wydaw. 
SBP, 2000. - 67, [3] s. ; 21 cm. - (Pro­
pozycje i Materiały / Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich ; 40). - Bibliogr. 
- ISBN 83-87629-44-8 
Treść: 1. Typografia współczesnych 
czasopism drukowanych; 2. Zjawiska 
związane z komponowaniem elemen­
tów graficznych na płaszczyźnie; 3. Ję­
zyki opisu strony i zakresy ich stosowa­
nia; 4. Problematyka kształtowania 
formy dokumentów elektronicznych 
w kontekście języka opisu strony 
HTML; 5. Analiza wybranych czasopism 
dostępnych w sieci internet; 6. Wnioski 
= = zob. też poz. 32, 33, 43, 501 
Emigracyjne 
434. Leksykon kultury polskiej poza 
krajem od roku 1939. T. 1 / pod red. 
Krzysztofa Dybciaka i Zdzisława Ku­
delskiego. - Lublin : TN KUL, 2000. -
XXX, 566, [4] s., [8] s. tabl. : ii. (w tym 
kolor.) ; 24 cm. - (Prace Wydziału Hi-
storyczno-Filologicznego / Towarzy­
stwo Naukowe Katolickiego Uniwer­
sytetu Lubelskiego ; 74). - Bibliogr. -
Indeksy. - ISBN 83-87703-18-4 
s. 363-368: Prasa krajowej opozycji na 
emigracji / Mirosław Suproniuk. Nadto 
liczne artykuły o poszczególnych tyt. 
pras., redaktorach i publicystach emi­
gracyjnych 
Ezoteryczne 
435. Stalą, Zbigniew : „Droga do bur­
delu wiodła przez cmentarz" : formy 
literackie i paraliterackie w popular­
nych czasopismach ezoterycznych // 
PAL Prz. Artyst.-Lit. - 2000, nr 4, 
s. 116-123 
Fachowe zob. Naukowe 
Farmaceutyczne - zob. poz. 519 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
Feministyczne 
436. Sokół, Zofia : Czasopisma orga­
nizacji kobiecych w Polsce (w latach 
1989-1999). - Streszcz. w jęz. ang. // 
Kiel Stud. Bibliol. - T. 5 (2000), s. 127-
150 
Filmowe 
437. Gierszewska, Barbara : Polskie 
filmowe czasopisma artystyczne okre­
su międzywojennego //Stud. Filmozn. 
- T. 18 (1997), s. 111-124 
438. Słoka-Chlabicz, Malwina : Kino 
w sieci // Press. - 2000, nr 11, s. 68-70 
Rynek pism filmowych 
Firmowe - zob. poz. 406, 407 
Franciszkańskie zob. Zakonne 
Gadzinowe 
439. Hryciuk, Grzegorz : Polskojęzycz­
na prasa „gadzinowa" wydawana we 
Lwowie pod okupacją radziecką w la­
tach 1939-1941. - Streszcz. w jęz. ros. 
ang. // Wroc. Stud. Wsch. - T. 4 (2000), 
s. 167-182 
= = zob. też poz. 615 
Gazety 
440. Bajka, Zbigniew : Prasa codzien­
na w Polsce pod koniec lat 90. -
Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Prasozn. -
2000, nr 3/4, s. 136-148 
441. Dzienniki : dzienniki roku i ra­
port specjalny. R. 1, nr 11 (wrzesień 
2000) / [Karolina Prewęcka i in.] // 
Media i Market. Pol. - 2000, nr 18, 
dod., s. RS 1-RS 12 
Dzienniki na polskim rynku prasowym 
(analizy, trendy, czytelnictwo, wpływy 
z reklam) 
= = zob. też poz. 499, 539, 541, 572, 
801 
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Historyczne 
442. Hamanowa, Monika : Historical 
Journals Editors' Conference in Trent 
// Acta Pol. Hist. - Vol. 82 (2000), 
s. 296-298 
443. Hamanowa, Monika : Konferen­
cja redaktorów czasopism historycz­
nych w Trydencie //Kwart. Hist. - 2000, 
nr 4, s. 140-141 
Internetowe zob. Elektroniczne 
Katolickie 
444. Baczyński, Andrzej : Środki spo­
łecznego przekazu jako zadania dla 
w s p ó ł c z e s n e g o d u s z p a s t e r s t w a . -
Streszcz. w jęz. wł. // Analecta Crac. -
T 32 (2000), s. 73-87 
445. Dobroczyński, Grzegorz : Skutki 
nowych technologii dla społeczeństwa 
i Kościoła : [ref.]. - Streszcz. w jęz. wł. 
// Stud. Lovic. - Nr 2 (2000), s. 51-55 
Raport chrześcijańskich organizacji ds. 
masowego komunikowania 
446. Grygiel, Stanisław : Miłuj i pisz, 
co chcesz! // Łódź. Stud. Teol. - [T.] 9 
(2000), s. 5-15 
Odpowiedzialność katolickiego dzien­
nikarza 
447. Kopeć, Agnieszka : Książka zaka­
zana w opinii Kościoła i odbiorze czy­
telniczym w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego. - Streszcz. w jęz. 
ang. /I Kiel. Stud. Bibliol. - T. 5 (2000), 
s. 43-60 
M. in. o czasopismach zakazanych 
przez Kościół 
448. Lepa, Adam : Funkcja postaw 
w wychowaniu do mediów // Paedag. 
Christ. - 2000, t. 1, s. 95-99 
449. Lepa, Adam : Media - czwarta 
władza, czy służba człowiekowi? // 
Łódź. Stud. Teol. - [T.] 9 (2000), s. 171-
180 
450. Lewandowski, Krzysztof : Prasa 
katolicka w działalności duszpaster­
skiej Kościoła w świetle mass-medio-
logii teologicznej // Theol. Thor. - [Nr] 
1 (2000), s. 347-360 
451. Lewandowski, Krzysztof : Prasa 
katolicka w nauczaniu Kościoła // The­
ol. Thor. - [Nr] 1 (2000), s. 325-345 
452. Ligęza, Kazimierz : „Areopag" 
środków społecznego przekazu, jako 
wyzwanie dla ewangelizacji współcze­
snej kultury w nauczaniu Jana Pawła 
II. - Kraków : Wy da w Naukowe PAT, 
2000. - 193, [1] s. ; 21 cm. - (Rozpra­
wy Doktorskie / Papieska Akademia 
Teologiczna w Krakowie. Wydział Teo­
logiczny). - Bibliogr. - ISBN 83-87681-
57-1 
453. Macała, Jarosław : Między ak­
ceptacją a odrzuceniem faszystowskich 
wzorców : z dyskusji wokół totalitary­
zmu katolickiego w polskiej prasie 
katolickiej przed 1939 r. - Streszcz. 
w jęz. niem. //Acta Univ. Wratisl, Stud. 
Fasz. - Nr 23 (2000), s. 109-131 
454. Piórkowski, Stanisław : Apostol­
stwo słowa miłości i prawdy we współ­
czesnym świecie w nauczaniu II Waty­
kańskiego Soboru i Jana Pawła II. -
Łódź : Archidiecezjalne Wydaw Łódz­
kie, 2000. - 188 s., [9] k. tabl. kolor. : 
ii. ; 21 cm. - ISBN 83-87931-51-9 
455. Pokorna-Ignatowicz, Katarzyna : 
Instrukcja duszpasterska „Communio 
et progressio" o środkach społecznego 
przekazu : reflekcje w trzydziestą rocz­
nicę jej przyjęcia. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Zesz. Prasozn. - 2000, nr 3/4, 
s. 159-171 
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456. Przeciszewski, Marcin : Wiara na 
łamach II Press. - 2000, nr 10, s. 66-71 
Polska prasa katolicka 
457. Przesłanie chrześcijańskie a mass 
media : aspekty prawnokanoniczne : 
materiały spotkania wykładowców 
prawa kanonicznego (WSD oo. Re­
demptorystów, Tuchów, 7-8 kwietnia 
1999 roku) / pod red. Adama Kaczora ; 
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wy­
dział Prawa, Prawa Kanonicznegoi Ad­
ministracji. Katedra Teologii i Norm 
Ogólnych Prawa Kanonicznego. - Lu­
blin : Redakcja Wydawnictw KUL, 
2000. - 55 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 
83-914617-0-Х 
458. Sokołowski, Marek : Kościół ka­
tolicki a mass media // Kult. i Eduk. -
2000, nr 3/4, s. 87-96 
459. Stefaniak, Janusz : Prasa katolic­
ka wobec reform społeczno-politycz­
nych w Polsce w latach 1945-1948. -
Streszcz. w jęz. ang. II Stud. Polit. - Nr 
10 (2000), s. 179-187 
460. Zasępa, Tadeusz : Media, człowiek, 
społeczeństwo : doświadczenia ame­
rykańskie. - Częstochowa : Św. Paweł, 
2000. - 360 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7168-
385-5 
= = zob. też poz. 19, 415, 507, 559, 
561, 566, 583, 602, 764 
- = zob. też Parafialne, Misyjne, Za­
konne, Religijne 
Kobiece 
461. Franke, Jerzy : Wokół buntu i po­
kory : warszawskie czasopisma kobie­
ce w latach 1905-1918 / Instytut Infor­
macji Naukowej i Studiów Bibliologicz-
nych Uniwersytetu Warszawskiego. -
Warszawa : IINiSB UW, 2000. - 232 s. ; 
24 cm.- Indeks. - ISBN 83-904036-4-1 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
Treść: 1. Sytuacja kobiet w Królestwie 
Polskim w latach 1905-1918; 2. Progra­
my pism kobiecych [11 tytułów]; 
3. Cechy przekazu literackiego 
462. Kowalewska, Katarzyna : Kobie­
ce sztuczki I/Press. - 2000, nr 2, s. 56-
66 
Rynek prasy kobiecej 
463. Kruhlik, Edyta : Reklama w pra­
sie kobiecej / Edyta Kruhlik, Iwona 
Szundryk, Joanna Ochniak. - Streszcz. 
w jęz. ang. I/Rocz. Nauk./WSHGPozn. 
- T. 1 (1998/1999), s. 165-171 
464. Krzyżak, Monika : Czasopisma 
kobiece jako medium działań reklamo­
wych / Monika Krzyżak, Patrycja 
Smoła // Market, i Rynek. - 2000, nr 
11, s. 31-36 
465. Lubelska, Krystyna : Niewierne 
kobiety : kryzys w świecie kolorowych 
magazynów //Polityka. - 2000, nr 7, s. 
70-71 
466. Mistewicz, Eryk : Przebłysk gwiaz­
dy : jak zostać bohaterem czasopism 
sensacyjnych i kolorowych magazy­
nów kobiecych? // Wprost. - 2000, nr 
36, s. 63-65 
467. Prewęcka, Karolina : Luksusowe 
kosztuje //Media i Market. Pol. - 2000, 
nr 4, s. 15-16 
Reklama w prasie kobiecej 
468. Prewęcka, Karolina : Prasa ko­
bieca walczy o rynek // Media i Mar­
ket. Pol. - 2000, nr 16, s. 12 
Rynek prasy kobiecej w Polsce 
469. Skowronek, Katarzyna : Między 
„Bluszczem" a „Cosmopolitan" : tytuły 
polskich czasopism kobiecych XX 
wieku. - Streszcz. w jęz. fr. // Onoma-
stica. - R. 45 (2000), s. 269-289 
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470. Wodniak, Katarzyna : Charakte­
rystyka oferty prasowej dla pań w bi­
bliotekach publicznych Torunia w 1998 
roku IIActa UNC, Bibliol. - Z. 4 (2000), 
s. 303-331 
471. Zaborek, Dariusz : Małe tęsknoty 
z Łęcznej : można popieścić się tym, co 
się czyta // Odra. - 2000, nr 9, s. 34-37 
Publicystyka czasopism kobiecych 
Komiksowe 
472. Szyłak, Jerzy : Komiks . - Kraków 
: „Znak", 2000. - 127, [3] s. : ii. ; 20 
cm. - (Krótko i Węzłowato). - Bibliogr. 
- Indeks. - ISBN 83-7006-890-1 
s. 164-173: Komiks po polsku [m.in. 
o czasopismach komiksowych] 
Komputerowe 
473. Pokładecka, Zofia : Kompatybilni 
// Press. - 2000, nr 4, s. 67-72 
Rynek prasy komputerowej 
474. Prewęcka, Karolina : Gry zawsze 
na czasie // Media i Market. Pol. - 2000, 
nr 12, s. 12 
Magazyny o grach komputerowych 
475. Prewęcka, Karolina : Sieć wspar­
ta w druku // Media i Market. Pol. -
2000, nr 17, s. 12 
Pisma komputerowe poświęcone Inter­
netowi 
Konspiracyjne 
476. Cimochowicz, Kazimierz : Prasa 
konspiracyjna - polemiki //Zesz Nauk. 
I Muz. Wojs. Białyst. - Z. 13 (2000), 
s. 199-200 
Prasa Białostockiego Okręgu WiN 
477. Grupińska, Anna : „Jeden z wielu 
symboli obecnego życia" : polska pra­
sa konspiracyjna z roku 1940 o usta­
nowieniu getta warszawskiego / Anka 
Grupińska, Paweł Szapiro // Tyg. Po-
wsz. - 2000, nr 47, s. 8 
478. Seniów, Jerzy : Stosunek do ob­
cych ideologii w mocarstw zachodnich 
w czasop i smach konsp i racy jnych 
Narodowej Demokracji // Spraw. Po­
siedź. Komis. Nauk. /PAN. - 2000, z. 1, 
s. 78-79 
Streszcz. ref. 
= = zob. też poz. 158, 366, 583, 614 
Kresowe 
479. Harmata, Wincenty : Czasopisma 
stryjskie// Semper Fidels. - 2000 , nr 1, 
s. 52-54 
480. Kolasa, Władysław : Współcze­
sna prasa kresowa w kraju i za grani­
cą : (rozwój, analizy, przegląd tytułów) 
// W : Od strony Kresów / pod red. 
Haliny Bursztynskiej : Kraków, 2000. 
- S. 279-320 
Bibliogr. 83 poz. 
Kulinarne 
481. Mackiewicz, Elżbieta : Eintopf // 
Press. - 2000, nr 6, s. 74-78 
Rynek prasy kulinarnej 
Kulturalne 
482. Fiut, Ignacy Stanisław : Pisma 
społeczno-kulturalne w latach 1989-
2000. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. 
Prasozn. - 2000, nr 3/4, s. 64-81 
483. Majle, Marek : Sześć lat - sześć 
tytułów I I ВЫ. Inform. ВЫ. Nar. - 2000, 
[nr] 3, s. 58-61 
Czasopisma kulturalne wydawane w Bi­
bliotece Narodowej 
484. Szaruga, Leszek : O Herlingu-
Grudzińskim, inteligencji i poezji lIPrz. 
Polit. - Nr 45 (2000), s. 126-133 
Tematyka publikacji w czasopismach 
kulturalnych 
= = zob. też poz. 20 
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Literackie 
485. Literatura w uścisku mediów / 
Marek Zaleski, Piotr Śliwiński, Jerzy 
Ja rzębski , Przemysław Czapliński, 
Dariusz Nowacki // Res Pub. Nowa. -
2000, nr 7, s. 49-60 
= = zob. też poz. 20 
- = zob. też Kulturalne 
Lokalne 
486. Darski, Wojciech Marek : Prasa 
pod presją // Tyg. Solid. - 2000, nr 22, 
s. 13 
Polska prasa lokalna 
487. Głębocka, Ewa K. : Finansowa­
nie i organizacja mediów lokalnych 
w gminie, powiecie i województwie 
samorządowym w aspekcie wejścia 
Polski do Unii Europejskiej : I ogólno­
polska konferencja w Krynicy // Sa-
morz. Teryt. - 2000, nr 11, s. 79-80 
488. Hejman, Anna : Dziesięć lat nie­
zależnej prasy lokalnej w Polsce. Cz. 1 
// Forum Dzień. - 1999, nr 9, s. 16-17 
489. Kobalczyk, Piotr : News kreacja 
// Press. - 2000, nr 4, s. 61-64 
Kreowanie tematów w mediach lokal­
nych 
490. Kowalczyk, Ryszard : Prasa lo­
kalna w Polsce. - Poznań : Uniwersy­
tet im. Adama Mickiewicza. Instytut 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 
2000. - 184 s. ; 21 cm. - Bibliogr. 
s. 173-184. - ISBN 83-87704-24-5 
491. Księski, Dominik : Ograniczenia 
i zależności : gazety samorządowe // 
Wspólnota. - 2000, nr 11 52/53, s. 31 
492. Mazurkiewicz, Bogdan : Zdolność 
mediów do stawiania pytań : prasa 
lokalna // Rzeczpospolita. - 2000, nr 
188, s. A8 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
493. Michalczyk, Stanisław : Media 
lokalne w systemie komunikowania : 
współczesne tendencje i uwarunkowa­
nia rozwojowe. - Katowice : Wy daw 
UŚ, 2000. - 264 s. ; 24 cm. - (Pra­
ce Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 
1888). - Streszcz. ang., niem. - Bibliogr. 
- ISBN 83-226-0986-8 
Treść: 1. Komunikacja społeczna w spo­
łecznościach lokalnych. Aspekty te­
oretyczne (1.1. Problem renesansu lo-
kalizmu; 1.2. Społeczności lokalne 
w procesie przemian; 1.3. O naturze 
komunikacji; 1.4. Komunikacja lokalna 
a rozwój lokalny; 1.5. Lokalna komuni­
kacja interpersonalna a lokalna komuni­
kacja medialna); 2. W stronę mediów 
lokalnych (2.1. Czynniki sprawcze i im­
pulsy rozwojowe; 2.2. Terminologia i ty­
pologia; 2.3. Wymiary autentyczności; 
2.4. Funkcje i zadania; 2.5. Główne za­
graniczne tendencje rozwojowe); 3. Me­
dia lokalne. Elementy modelu aktu 
ko-munikowania (3.1. Cechy ogólne mo­
delu; 3.2. Nadawca. Zawodowe i spo­
łeczne uwarunkowania działań; 3.3. 
Przekaz. Oferta lokalna i jej struktura; 
3.4. Odbiorca w przestrzeni lokalnej); 
4. Krajobraz mediów lokalnych w Pol­
sce (4.1. Transformacja ustrojowa a me­
dia lokalne; 4.2. Prasa mikroregionalna; 
4.3. Prasa sublokalna [samorządowa, 
prywatna, kościelna, środowiskowa]; 
4.4. Radiofonia lokalna; 4.5. Telewizja 
lokalna); [5] Zakończenie 
494. Mróz, Kamila : Burmistrzowie 
i pismacy : prasa a polityka // Rzecz­
pospolita. - 2000, nr 170, s. A8 
Dziennikarstwo lokalne a polityka 
495. Mróz, Kamila : Lokalny profesjo­
nalizm // Press. - 2000, nr 5, 48, 50 
Praca w gazecie lokalnej 
496. Pawłowiec, Daniel : Lokalne do 
wynajęcia : po wykupieniu prasy re­
gionalnej wielkie koncerny zagranicz-
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ne dążą do przejęcia gazet lokalnych 
// Nasz Dziennik. - 2000, nr 259, s. 3 
497. Pierwszy kongres //Forum Dzień. 
- 2000, nr 9, s. 15 
Spotkanie wydawców prasy lokalnej 
(Falenica, 2-4 XI 2000) 
498. Polityka informacyjna w gminie 
i powiecie - informowanie i konsulta­
cje społeczne : Regionalne Semina­
rium Szkoleniowe, Poznań 18 maja 
2000 / [dobór materiałów Elżbieta 
Olędzka-Koprowska ; „Abrys" Grupa 
Konsultingowo Projektowa]. - Poznań 
: „Abrys", 2000. - 55 s. : ii. ; 30 cm. -
(„Abrys" dla Środowiska). - ISBN 83-
87382-58-2 
Treść: s. 5-21: Najważniejsze zadania 
lokalnej polityki / Elżbieta Olędzka-
Koprowska; s. 23-34: Badania i analizy 
opinii publicznej jako instrument poli­
tyki informacyjnej / Jarosław Urbański; 
s. 35-47: Nie bójmy się mediów [zasady 
współpracy samorządów z mediami] / 
Jan Koprowski; s. 51-55: Baza danych 
o mediach w Wielkopolsce 
499. Przegląd tygodników lokalnych 
// Press. - 2000, nr 8, s. 68-72 
Zestawienie zmian w tygodnikach lo­
kalnych za okres: sierpień 1999 - wrze­
sień 2000 
500. Schutta, Piotr : Śledź w sosie 
własnym // Press. - 2000, nr 6, s. 43 
Dziennikarstwo śledcze w mediach lo­
kalnych 
501. Wodziczko, Rafał : Lokalność glo­
balna // Press. - 2000, nr 12, s. 88 
Media lokalne w internecie 
= = zob. też poz. 214, 599, 876, 880 
= = zob. też Regionalne 
Lotnicze 
502. Cieślikowa, Agnieszka J. : Polska 
prasa lotnicza do 1939 r. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Rocz. Hist. Prasy Pol. -
2000, z. 1, s. 61-85 
Magazyny 
503. Magazyny : raport specjalny. R. 1, 
nr 10 (sierpień 2000) / [Karolina Pre-
węcka i in.] // Media i Market. Pol. -
2000, nr 15, dod., s. RS 1-RS 14 
Medyczne 
504. Głowacka, Anna : Zdrowa lektu­
ra // Press. - 2000, nr 3, s. 62-66 
Popularne magazynu o zdrowiu 
505. Pokładecka, Zofia : Recepta na 
reklamę : pisma o zdrowiu konkurują 
z wysokonakładową prasą kobiecą // 
Press. - 2000, nr 3, s. 68-72 
Reklama w magazynach o zdrowiu 
506. Prewęcka, Karolina : O zdrowie 
trzeba dbać // Media i Market. Pol. -
2000, nr 3, s. 22 
Popularne magazyny o zdrowiu 
= = zob. też poz. 519 
Misyjne 
507. Kaleta, Andrzej : Polska prasa 
misyjna w okresie międzywojennym : 
[autoref.] // Kiel. Stud. Bibliol. - T. 5 
(2000), s. 209-216 
Młodzieżowe - zob. Dziecięce i młodzie­
żowe, Dziewczęce 
Mniejszości narodowe 
508. Mackiewicz, Elżbieta : Język oj­
czysty // Press. - 2000, nr 11, s. 38-41 
Prasa mniejszości narodowych w Pol­
sce 
Motoryzacyjne 
509. Kopacz, Grzegorz : Poślizg kon­
trolowany // Press. - 2000, nr 5, s. 54-
64 
Rynek prasy motoryzacyjnej 
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Muzyczne 
510. Dziadek, Magdalena : „De Musi-
ca", „Nuove Pagine" - pisma dla kone­
serów // Opcje. - 2000, nr 6, s. 96-97 
511. Prewęcka, Karolina : W dźwięko­
wej wersji // Media i Market. Pol. -
2000, nr 9, s. 22 
Rynek pism muzycznych 
512. Zieziula, Grzegorz : Znikające 
byty : czasopisma muzyczne // Rzecz­
pospolita. - 2000, nr 253, s. D7 
Nacjonalistyczne - zob. poz. 530 
Naukowe 
513. Błachowicz, Witold : Problemy 
dziennikarstwa naukowego : (niektó­
re zagadnienia, założenia do dyskusji) 
// Nauka i Przyszł. - 2000, nr 1, s. 6-7 
514. Dziki, Sylwester : Polskie czaso­
piśmiennictwo naukowe, popularno­
naukowe i fachowe : (wg stanu z I 
kwartału 1998 г.). - Streszcz. w jęz. 
ang. // Zesz. Prasozn. - 2000, nr 1/2, 
s. 115-133 
515. Kowalski, Witold Cezariusz : 
Czytać, czy nie czytać - oto jest pyta­
nie : w sprawie zasady selekcji publi­
kacji naukowych. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Filoz. Nauki. - 1999, nr 1/2, s. 77-81 
516. Steele, William A. : The future of 
scientific journals in the electronic age 
// Ann. UMCS, Sect. AA. - Vol. 54/55 
(1999/2000), s. 9-21 
517. Stefaniak, Barbara : Polska obec­
ność na liście filadelfijskiej // Spr. 
Nauki. - 2000, nr 3/4, s. 18-19 
Polskie czasopisma naukowe w bazach 
IIN w Filadelfii 
518. Wereszczyńska-Cisło, Barbara : 
Problemy związane z budową biblio-
том V (2002), ZESZYT 2(10) 
O PRASIE ZA ROK 2000 2 8 7 
graficznej bazy artykułów naukowych 
/ Barbara Wereszczyńska-Cisło, Rena­
ta Siwek. - Streszcz. w jęz. ang. II Zag. 
Inform. Nauk. - 2000, nr 1, s. 24-50 
519. Wrona, Grażyna : Naukowe cza­
sopisma medyczne i farmaceutyczne 
wydawane w Polsce w latach 1918-
1939 // Spraw. Posiedź. Komis. Nauk. I 
PAN. - 2000, z. 1, s. 70-71 
Streszcz. ref. 
520. Wrona, Grażyna : Polskie czaso­
pisma naukowe w Wilnie w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego // 
W : Od strony Kresów / pod red. Ha­
liny Bursztyńskiej : Kraków, 2000. -
s. 219-234 
521. Wróbel, Jolanta : Baza „Journal 
Citation Reports" / Jolanta Wróbel, 
Anna Pacholska. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Prakt. Teor. Inform. - 2000, nr 1, 
s. 25-28 
= = zob. też poz. 90, 91, 128, 554, 556, 
841 
Ogłoszeniowe zob. Reklamowe 
Ogrodnicze - zob. poz. 544 
Opozycyjne 
522. „Antologia poezji zapomnianej 
1981-1989" : w świetle podziemnych 
publikacji i prasy polityczno-związko-
wej ukazującej się w kraju / wybrał 
Zdzisław Sumara. - Tarnów : Ośrodek 
Dokumentacji Czynu Niepodległościo­
wego 1979-1989 r. „Tarnina" ; [Tuchów 
: Mała Poligrafia Redemptorystów], 
2000. - 76 s., [4] s. tab. : il. (w tym 
kolor.) ; 20 cm. - Bibliogr. - Indeks. -
ISBN 83-86744-47-2 
523. Łabędź, Krzysztof : Zasadnicze 
kierunki zmian ustrojowych postulo­
wanych w prasie NSZZ „Solidarność" 
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w latach 1980-1981 // Rocz. Nauk. -
Dydak., Pr. Ekon. / AP Krak. - Z. 9 
(2000), s. 157-173 
524. P ra sa podz iemna na Śląsku 
i w Zagłębiu : uzupełnienia i uwagi / 
Z.Z. // Zesz. Hist. Solid. - Z. 5 (2000), 
s. 168-173 
525. Samojłowicz, Adam : Kształtowa­
nie się pierwszych ośrodków myśli 
liberalnej w Krakowie : o publicystyce 
„13-ki" („13 Grudnia") i „Merkuryusza 
Krakowskiego i Światowego" // Zesz. 
Politol. - Nr 2 (2000), s. 123-142 
= = zob. też poz. 583, 587, 588 
Parafialne 
526. Nosowski, Zbigniew : Parafialni 
szaleńcy Boży : o konkursie gazetek 
parafialnych // Więź. - 2000, nr 2, 
s. 74-80 
527. Szczepanowicz, Joanna : I [Pierw­
sze] Krakowskie Forum Prasy Para­
fialnej II Zesz. Prasozn. - 2000, nr 3/4, 
s. 200-201 
Sprawozdanie z Forum, Kraków, 18 li­
stopada 2000 r. 
= = zob. też poz. 589 
Pedagogiczne 
528. Sokół, Zofia : Działalność kobiet 
polskich na polu oświaty i nauki : 
konferencja naukowa Poznań-Zającz-
kowo, 4-6 paździenika 1999 roku // 
Rocz. Hist. Prasy Pol. - 2000, z. 2, 
s. 323-327 
M. in. o polskich dziennikarkach, re­
daktorkach i publicystkach w prasie 
pedagogicznej 
529. Sztobryn, Sławomir : Polskie 
badan ia nad myślą pedagogiczną 
w latach 1900-1939 w świetle czaso­
piśmiennictwa : ujęcie metahistorycz-
ne. - Łódź : Wy da w. Uniwersytetu 
Łódzkiego, 2000. - 341, [1] s. ; 24 cm. 
- Praca habilitacyjna. Uniwersytet 
Łódzki. Katedra Historii Wychowania 
i Pedeutologii. - Bibliogr. - ISBN 83-
7171-393-2 
= = zob. też poz. 583, 605 
Polityczne 
530. Kowalski, Michał : Koszt wolno­
ści słowa // Press. - 2000, nr 3, s. 58-
62 
Współczesna polska prasa nacjonali­
styczna i rasistowska 
531. Oniszczuk, Zbigniew : Relacje 
między mediami a systemem politycz­
nym w niemieckiej nauce o komuni­
kowaniu // Zesz. Prasozn. - 2000, nr 3/ 
4, s. 99-119 
532. Stępińska, Agnieszka : Rola środ­
ków społecznego przekazu w kształ­
towaniu wizerunku partii politycznej. 
- Streszcz. w jęz. ang. // Prz. Politol. -
2000, nr 3/4, s. 153-163 
= = zob. też poz. 571, 573 
Polonijne 
533. Korzeniowski, Ireneusz : Polacy 
we Włoszech : zarys historii, duszpa­
sterstwa, organizacji i prasy. - Streszcz. 
w jęz. ang. II Stud. Pol. - T. 21 (2000), 
s. 121-145 
534. Materiały XXI Sesji Stałej Konfe­
rencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek 
Polskich na Zachodzie : [Rzym] 23-26 
września 1999 r. / [red. Michał Jagosz]. 
- Rzym ; Kraków, 1999. - ISBN 83-
86783-65-6 (pol.) 
Z treści: s. 123-128: Archiwum „Polski 
Walczącej" w Bibliotece Polskiej w Lon­
dynie / Zdzisław Jagodziński; s. 171-
180: „Narodowiec" i jego wkład w utrzy­
manie języka polskiego na wychodź­
stwie / Michał Kwiatkowski 
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535. Pilch, Andrzej : Prasa polska 
w Austrii po II wojnie światowej // 
W : Gerda Leber-Hagenau a stosunki 
polsko-austriackie w XX wieku / oprać, 
red. Krzysztofa A. Kuczyńskiego 
i Doroty Kucharskiej : Toruń, 1998. -
s. 53-56 
= = zob. też poz. 267 
Popularnonaukowe 
536. Chorąży, Mieczysław : Jak prze­
kazywać wiedzę? : dziennikarze - ucze­
ni - społeczeństwo // Nauka i Przyszł. 
- 2000, nr 12, s. 19 
Media a popularyzacja nauki 
537. Rogoż, Michał : Czasopisma po­
pularnonaukowe dla dzieci i młodzie­
ży w latach 1989-1996. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Rocz. Hist Prasy Pol. -
2000, z. 2, s. 147-178 
= = zob. też Naukowe 
Prawnicze - zob. poz. 124 
Prowincjonalne zob. Lokalne 
Regionalne 
538. Kaczorowska, Katarzyna : Naj­
ważniejsze wydarzenia na rynkach lo­
kalnych // Press. - 2000, nr 1, s. 22-25 
Polska prasa regionalna w 1999 roku 
539. Pokładecka, Zofia : Dzienniki 
regionalne w liczbach / Zofia Pokła­
decka, Tomasz Zmyślny // Press. - 2000, 
nr 8, s. 52-68 
W załączeniu „Ranking dzienników 
regionalnych" - 62 ryt. (s. 56-68) 
540. Prewęcka, Karolina : Aktywne 
w regionach // Media i Market. Pol. -
2000, nr 21, s. 11 
Sytuacja na rynku dzienników regio­
nalnych 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
541. Prewęcka, Karolina : Wzrasta 
koncentracja // Media i Market. Pol. -
2000, nr 6, s. 14 
Rynek dzienników regionalnych 
542. Prewęcka, Karolina : Złożona 
w całość //Media i Market. Pol. - 2000, 
nr 10, s. 24 
Media Tak - spółka Polskapresse i Or-
kla Media 
= = zob. też poz. 860, 876 
Reklamowe - zob. poz. 45, 579 
Religijne - zob. poz. 89, zob. też Katolic­
kie 
Repertuarowe 
543. Goczoł, Beata : Telekoncepcja // 
Press. - 2000, nr 11, s. 62-66 
Rynek pism repertuarowych 
Rolnicze 
544. Aleksandrowicz, Jadwiga : Pole 
do podpisu // Press. - 2000, nr 9, s. 54-
58 
Polska prasa rolnicza i ogrodnicza 
Samorządowe zob. Lokalne 
Sensacyjne - zob. poz. 466 
Speleologiczne - zob. poz. 551 
Sportowe 
545. Maciuk, Marek : Skok wzwyż // 
Press. - 2000, nr 8, s. 77-79 
Reklama w polskiej prasie sportowej 
546. Martynów, Aneta : Zdyscyplino­
wani // Press. - 2000, nr 8, s. 74-76 
Polska prasa sportowa 
547. Nalewajk, Anna : Start do Syd­
ney // Press. - 2000, nr 8, s. 40-41 
Polskie media sportowe przed olimpia­
dą w Sydney 
= = zob. też poz. 321, 837 
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Studenckie - zob. poz. 596 
Szkolne 
548. Nowak, Zdzisław : „Druknij się" 
// Warszt Polonist - 2000, nr 3, s. 45-
48 
Prace nad gazetką szkolną 
549. Synowiec, Helena : Śląskie cza­
sopisma szkolne (1922-1939) / Woje­
wódzka Biblioteka Publiczna w Kato­
wicach. - Katowice : WBP, 1999. - 50, 
[1] s., [4] s. tabl. : ii. ; 21 cm. - Bi-
bliogr. - ISBN 83-905439-9-0 
550. Szkoła w rozwoju : praca zbioro­
wa / pod red. Jana Kropiwnickiego. -
Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, 
2000.-158, [2] s. : ii. ; 21 cm. - (Biblio­
teka „Nowego w Szkole" ; 4). - Bibliogr. 
przy rozdz. - ISBN 83-85814-76-0 
M. in. o czasopismach szkolnych 
Taternicze 
551. Wiśniewski, Wojciech Wiesław : 
Wykazy czasopism taternickich i spe­
leologicznych wydawanych w Polsce 
w latach 1992-1998 // Wierchy. - R. 64 
(1998), s. 261-263 
Teatralne 
552. Węgrzyniak, Rafał : Czasopisma 
teatralne // W : Teatr - widowisko / pod 
red. Marty Fik : Warszawa, 2000. -
s. 641-657 
Techniczne 
553. Mrowieć, Ewa : Innowacje tech­
nologiczne w papiernictwie na łamach 
XIX-wiecznej warszawskiej prasy 
technicznej : wybrane zagadnienia. -
Streszcz. w jęz. ros. ang. // Stud. Bi-
bliol. - T. 12 (2000), s. 172-181 
554. Paszkiewicz, Andrzej : Rola sto­
warzyszeń naukowo-technicznych 
w rozwoju czasopiśmiennictwa tech­
nicznego, w tym czasopism specjali­
stycznych // Probl. Społ. Ruchu Nauk. 
- 1999, [nr] 3, s. 143-158 
Telewizyjne zob. Repertuarowe 
Turystyczne 
555. Słoka-Chlabicz, Malwina : Przed 
podróżą //Press. - 2000, nr 10, s. 60-64 
Polska prasa turystyczna 
Uczelniane 
556. Nemere-Czachowska, Kinga : In­
deks prasy // Press. - 2000, nr 2, s. 52-
54 
Prasa wydawana przez wyższe uczelnie 
Wojskowe 
557. Adamczyk, Andrzej : Prasa wojsk 
lądowych l/Prz. Wojsk Ląd. - 1998, nr 
6, s. 106-109 
558. Piątek, Jarosław J. : Popularyza­
cja broni pancernej lat 1919-1939 
w polskich publikacjach do 1989 r. // 
Stud. Dziej. Pol Historiogr. Wojs. - T. 
4 (2000), s. 103-115 
M. in. o prasie wojskowej 
Zakonne 
559. Daniluk, Mirosław : Encyklope­
dia instytutów życia konsekrowanego 
i stowarzyszeń życia apostolskiego : 
pojęcia, terminy, instytucje, dokumen­
ty, czasopisma / Katolicki Uniwersytet 
Lubelski. - Lublin : Redakcja Wydaw­
nictw KUL, 2000. - 418 s. : ii. ; 24 cm. 
- Bibliogr. przy hasłach. - ISBN 83-
228-0623-Х 
s. 84-85: Czasopisma o tematyce zakon­
nej, nadto liczne notki o prasie zakon­
nej w Polsce i na świecie 
560. Piskorz, Jolanta : Znaczenie sło­
wa drukowanego w działalności apo­
stolskiej salwatorianów polskich. -
Streszcz. w jęz. ang. // Rocz. Bibl. - R. 
44 (2000), s. 175-201 
M. in. o prasie zakonnej salwatorianów 
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561. Szteinke, Anzelm : Apel o zabez­
pieczenie i szersze udostępnienie pol­
skich czasopism franciszkańskich // 
Stud. Franciszk. - [T.] 8 (1997), s. 431-
434 
Ziny zob. Alternatywne 
Związkowa - zob. poz. 522, 643 
Żydowskie - zob. poz. 577 
6. Prasa wg regionów 
i miejscowości 
Biała-Podlaska (woj. lubelskie; okręg) -
zob. poz. 69 
Białystok (woj. podlaskie; okręg) - zob. 
poz. 71, 476 
Bielsko-Biała (woj. śląskie; okręg) 
poz. 70 
zob. 
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) 
562. Jeleniewski, Marek : Prasa byd­
goska w dwudziestoleciu międzywojen­
nym : podstawy prawne : powstanie 
i rozwój dzienników // Kron. Bydg. -
[T.] 21 (1999), s. 61-74 
= = zob. też poz. 400 
Chełmno (woj. kujawsko-pomorskie) 
563. Banach, Jacek : Chełmno - pierw­
szym polskim ośrodkiem prasowym 
w Prusach Zachodnich // Rocz. Grudz. 
- T. 12 (1996), s. 49-73 
Chojnice (woj. pomorskie; okręg) 
564. Jaruszewska, Alina : O innowa­
cjach frazeologicznych w prasie lokal­
nej Ziemi Chojnickiej // Stud. Mater., 
Filol Pol I WSP Ziel Góra. - [Z.] 10 
(1999), s. 221-230 
Dąbrowskie, Zagłębie - zob. poz. 524 
Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) 
565. Historia Elbląga. T. 3, cz. 1, (1772-
1850) / pod red. Andrzeja Grotha. -
Gdańsk : „Marpress", cop. 2000 
s. 196-198: Kultura, sztuka, prasa 
Gdańsk - zob. poz. 43 
Gdańsk (okręg) zob. Pomorze 
Gliwice (woj. śląskie) 
566. Packner, Waldemar : Zarys histo­
rii prasy katolickiej w Gliwicach. -
Streszcz. wjęz. niem. ang. II Rocz. Muz. 
Gliw. - T. 15 (2000), s. 765-787 
Gorlice (woj. małopolskie) - zob. poz. 75 
Kalisz (woj. wielkopolskie; okręg) - zob. 
poz. 67 
Kielce - zob. poz. 43 
Kielce (okręg) 
567. Adamczyk, Mieczysław Jerzy : 
Ludzie prasy Kielecczyzny w XIX i XX 
wieku : indeks biograficzny / Mieczy­
sław Adamczyk, Jolanta Dzienia-
kowska ; Wszechnica Świętokrzyska 
w Kielcach Ludowego Towarzystwa 
Naukowo-Kulturalnego w Warszawie. 
- Kielce : WŚ, 2000. - 326 s. ; 21 cm. 
- (Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, 
ISSN 1234-7604 ; nr 38). - Indeksy. -
ISBN 83-88274-00-7 
4132 hasła 
Koło (woj. wielkopolskie) zob. poz. 32 
zob. Konin (woj. wielkopolskie; okręg) 
poz. 67 
Kraków 
568. Aleksiewicz, Anna : V Ogólno­
polska konferencja naukowa „Książki, 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
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czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwo­
wa XIX-XX wieku" : Kraków 3-4 XI 
1999 r. // Rocz. Bibl. - R. 44 (2000), 
s. 296-298 
569. Bando, Adam : Problematyka pra-
soznawcza na V Ogólnopolskiej Kon­
ferencji Naukowej : „Książki, czasopi­
sma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX 
- XX wieku" // Rocz. Hist. Prasy Pol. -
2000, z. 1, s. 167-171 
570. Encyklopedia Krakowa / [red. 
prowadzący Antoni Henryk Stachow-
ski]. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. 
Naukowe PWN, 2000. - XIV, [2], 1135, 
[1] s. : ii. (w tym kolor.), mapy, err. ; 30 
cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-13325-2 
s. 804-806: Prasa; s. 806: Prasa gadzi-
mowa; nadto ok. 300 notek o poszcze­
gólnych tytułach 
571. Kolasa, Władysław : Między „Wie­
ściami" a „Piastem" : szkic o prasie 
krakowskich ludowców 1989-2000 // 
Rocz. Lud. Tow. Nauk. -Kult. - Nr 4 
([1999/2000]), s. 144-149 
572. Kolasa, Władysław : Transforma­
cja dzienników krakowskich 1989-
1998 // Spraw. Posiedź. Komis. Nauk. I 
PAN. - 2000, z. 1, s. 72-75 
Streszcz. ref. 
573. Śwątek, Szczepan : Prasa w ak­
tach Polskiej Partii Robotniczej i Pol­
skiej Partii Socjalistycznej (1945-1948) 
oraz Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-
botnicznej w Krakowie // Spraw. Po­
siedź. Komis. Nauk. /PAN. - 2000, z. 2, 
s. 70-71 
Streszcz. ref. 
574. Wosion, Małgorzata : Prasa spod 
Wawelu // Press. - 2000, nr 1, s. 68-72 
Krakowski rynek prasy 
= = zob. też poz. 525, 874 
Kraków (okręg) 
575. Lachendro, Jacek : Prasa powia­
tów górskich województwa krakow­
skiego w latach 1918-1939. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Rocz. Hist. Prasy Pol. -
2000, z. 2, s. 35-67 
= = zob. też Małopolska 
Krosno (woj. podkarpackie; okręg) -
zob. poz. 72 
Kujawy - zob. poz. 585 
Leszno (woj. wielkopolskie; okręg) -
zob. poz. 43, 67 
Limanowa (woj. małopolskie) - zob. poz. 
74 
Lublin 
576. Fitą, Stanisław : Życie literackie 
w Lublinie w drugiej połowie XIX wie­
ku IIBibl. Lub. - R. 43 (2000), s. 13-22 
M. in. o czasopismach 
577. Zieliński, Konrad : Żydowskie 
prasowe inicjatywy wydawnicze na 
Lubelszczyźnie (do roku 1918). -
Streszcz. w jęz. ang. // Zamoj. Stud. 
Mater. - 2000, z. 1, s. 193-213 
Lublin (okręg) - zob. poz. 43 
Lubuskie, województwo zob. Zielona 
Góra (woj. lubuskie ; okręg) 
Lwów - zob. poz. 439, 568, 569, 615 
Łomża (woj. podlaskie) - zob. poz. 850 
Łomża (woj. podlaskie; okręg) - zob. 
poz. 71 
Łódź 
578. Drozdowska-Wolska, Beata : Pa­
pierowa Łódź // Press. - 2000, nr 7, 
s. 48-53 
Media w Łodzi 
579. Stańczak, Dariusz : Łódzkie gaze­
ty reklamowe / Dariusz Stańczak, Ja-
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nusz Witkowski // Zesz. Nauk. WSHE 
Łódź. - 1999, nr 1, s. 49-55 
Łódź (okręg) - zob. poz. 65 
Małopolska 
580. W Małopolsce i na Śląsku : ra­
port specjalny. R. 1, nr 2 (marzec 2000) 
/ [Piotr Pokrzywa i in.] // Media i Mar­
ket. Pol. - 2000, nr 5, dod., s. RS 1-RS 
16 
Media w Małopolsce i na Śląsku 
Małopolska Środkowa zob. Rzeszów 
(okręg) 
Mińsk Mazowiecki (woj. mazowieckie) 
- zob. poz. 583 
Nowy Targ - zob. poz. 622 
Piła (woj. wielkopolskie; okręg) - zob. 
poz. 67 
Płock (woj. mazowieckie) 
581. Jędrysek-Migdalska, Elżbieta : 
Znaleziska monet w świetle relacji 
płockiej prasy lokalnej z XIX i pierw­
szych dziesięcioleci XX wieku // Rocz. 
Muz. Maz. - Nr 16 ([1998]), s. 34-44 
582. Notkowski, Andrzej : Prasa pol­
ska na Mazowszu w czasach Drugiej 
Rzeczypospolitej (1918-1939) : prze­
gląd ważniejszych wydawnictw : (cza­
sopiśmiennictwo płockie). - Streszcz. 
w jęz. ang. // Zesz. Nauk. I SWWłodk. 
Płock. - Vol. 17 (2000), s. 7-45 
= = zob. też poz. 43 
Podlasie 
583. Prasa podlaska w XIX - XX wie­
ku : szkice i materiały : praca zbioro­
wa. T. 1 / pod. red. Dariusza Grzegor-
czuka i Arkadiusza Kołodziejczyka ; 
Instytut Historii Akademii Podlaskiej 
w Siedlcach, Ludowe Towarzystwo 
Naukowo-Kulturalne. Oddział w Sie-
т о м V (2002), ZESZYT 2(10) 
dlcach. - Siedlce : IH AR 2000. - 208 
s. : ii. ; 25 cm. - ISBN 83-87088-25-0 
Treść: s. 9-12: Dwa wieki prasy podla­
skiej. Uwagi metodologiczne i warszta­
towe / Arkadiusz Kołodziejczyk; s. 23-
28: Podziemna prasa na Podlasiu w o-
kresie powstania styczniowego / Tade­
usz Swat; s. 29-36: Prasa podlaska 
w okresie pierwszej okupacji niemiec­
kiej (1915-1918) /Tadeusz Boruta; s. 37-
54: Materiały do bibliografii prasy ko­
ścielnej Diecezji Podlaskiej / Rafał 
Dmowski; s. 52-68: Prasa siedlecka 
w okresie II Rzeczypospolitej / Dariusz 
Grzegorczyk; s. 69-82: Prasa oświatowa 
na Podlasiu w latach II Rzeczypospoli­
tej / Sławomir Batok; s. 97-108: Proble­
matyka społeczno-polityczna na łamach 
„Podlasiaka" (1922-1932) / Ryszard Po­
lak; s. 109-116: „Podlaska Rózga" jako 
przykład prasy antysemickiej / Ma­
teusz Ciborowski; s. 117-136: Prasa 
konspiracyjna na Podlasiu w latach 
okupacji niemieckiej 1939-1944 / Piotr 
Matusiak; s. 137-160: Prasa Mińska Ma­
zowieckiego do 1989 roku / Janusz Ku-
ligowski; s. 161-170: Poczta jako kolpor­
ter i propagator prasy na wsi podlaskiej 
w latach 1944-1956 / Janusz Giera; 
s. 171-182: Pierwsze pięciolecie „Tygo­
dnika Siedleckiego" 1982-1987 / Marek 
Biarda; s. 183-192: Z minionych dni. 
Wspomnienia o niezależnej prasie sie­
dleckiej w latach osiemdziesiątych / 
Witold Bobryk; s. 193-204: Prasa woje­
wództwa siedleckiego w okresie trans­
formacji ustrojowej / Grzegorz Welik 
Pomorze 
584. W regionie pomorskim : raport 
specjalny. R. 1, nr 5 (maj 2000) / [Piotr 
Pokrzywa i in.] // Media i Market. Pol. 
- 2000, nr 8, dod., s. RS 1-RS 12 
Media na Pomorzu Gdańskim 
585. Znaki pamięci. - Wyd. 2 uzup. -
[Bydgoszcz : Wydział Kultury i Nauki 
Urzędu Miasta, 1999]. - 84, [4] s. : ii.; 
21 cm. - Na okł. podtyt. : ...ludziom 
regionu Pomorza i Kujaw trwale zwią-
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zanym z dziennikarstwem na tej ziemi 
spoczywającym.-ISBN 83-912574-0-1 
Ok. 120 szkiców biograficznych 
Pomorze Zachodnie 
586. Na Pomorzu Zachodnim : raport 
specjalny. R. 1, nr 2 (marzec 2000) / 
[Jacek Piątkowski i in.] //Media i Mar­
ket. Pol.-2000, nr 13, dod., s. RS 1-RS 4 
Media w Małopolsce i na Śląsku 
= = zob. też poz. 86, 635 
Poznań - zob. poz. 43, 617 
Poznań (okręg) zob. też. Wielkopolska 
Przemyśl (woj. podkarpackie; okręg) -
zob. poz. 72 
Radom (okręg) - zob. poz. 614 
Rzeszów 
587. Baran, Adam F : W sprawie r ze ­
szowskiej prasy drugiego obiegu // 
Stud. Rzesz. - Т. 6 (1999), s. 309-312 
588. Sokół, Zofia : Antykomunistycz­
na prasa podziemna w Podokręgu 
Rzeszowskim w latach 1944-1953 // 
Spraw. Posiedź. Komis. Nauk. / PAN. -
1999, z. 2, s. 44-45 
Streszcz. ref. 
Rzeszów (okręg) - zob. poz. 45, 72 
Sandomierz (woj. świętokrzyskie; okręg) 
589. Stanaszek, Bogdan : Prasa para­
fialna w diecezji sandomierskiej w la­
tach 1992-2000. - Streszcz. w jęz. niem. 
I/Stud. Sand. - T. 7 (1997/2000), s. 234-
261 
Siedlce (woj. mazowieckie; okręg) zob. 
Podlasie 
Stryj - zob. poz. 479 
Suwałki (woj. podlaskie; okręg) - zob. 
poz. 71 
Szczecin (okręg) zob. też Pomorze Za­
chodnie 
Śląsk 
590. Kalczyńska, Maria : Sprawozda­
nie z sesji naukowej „Obiegi książki 
i prasy na Śląsku a wielokulturowość 
regionu", odbytej 29 kwietnia 1999 r. 
w Instytucie Bibliotekoznawstwa i In­
formacji Naukowej Uniwersytetu Śląs­
kiego w Katowicach // Śl. Opól. - 1999, 
nr 3, s. 65-66 
= = zob. też poz. 43, 73, 524, 549, 580, 
773 
Śląsk, Dolny - zob. poz. 43, 620 
Świecie (woj. kujawsko-pomorskie) 
591. Borzyszkowski, Józef : Prasa po­
morska w Świeciu a stowarzyszenia 
i ich tradycje // W : Świecie / pod. red. 
J. Borzyszkowskiego : Świecie, 1998. -
S. 347-356 
Tarnobrzeg (woj. podkarpackie; okręg) 
- zob. poz. 72 
Tarnów (woj. małopolskie) 
592. Żychowska, Maria : Konspiracyj­
na prasa Placówki AK „Monika" w 
Mo-ścicach // Rocz. Tar. - 1999/2000, 
s. 59-92 
Konspiracyjna prasa w Tarnowie 
= = zob. też poz. 78, 643 
Warszawa - zob. poz. 403, 404, 553 
Warszawa (okręg) - zob. poz. 68 
Wielkopolska 
593. Prasa regionalna w Wielkopolsce 
: praca zbiorowa / pod red. Marcelego 
Kosmana. - Poznań : „Terra", 2000. -
203 s. ; 23 cm. - (Studia i Monografie 
/ Wyższa Szkoła Zarządzania i Banko­
wości w Poznaniu ; t. 15). - ISBN 83-
86134-93-3 
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594. W regionie wielkopolskim : ra­
port specjalny. R. 1, nr 1 (zima 2000) 
/ [Piotr Walicki i in.] // Media i Market. 
Pol. - 2000, nr 4, dod, s. RS 1-RS 16 
Media w Wielkopolsce 
= = zob. też poz. 66, 67, 498 
Wilno 
595. Woźniakowski, Krzysztof : Wileń­
skie jednodniówki polskojęzyczne 
z października 1939 roku //Spraw. Po­
siedź. Komis. Nauk. /PAN. - 2000, z. 2, 
s. 69-70 
Streszcz. ref. 
= = zob. też poz. 520 
Zielona Góra (woj. lubuskie ; okręg) 
596. Buck, Andrzej : Zielonogórskie 
czasopisma studenckie (1975-1978) // 
Stud. Ziel. -Gors. - T. 6 (2000), s. 87-
114 
7. 
Antysemityzm 
600. Gowin, Jarosław : Kto jest anty­
semitą? / Jarosław Gowin. Odpowiedź 
z grajdołu : polem. / Sergiusz Kowal­
ski // Gaz. Wybór. - 2000, nr 137, s. 16-
17 
Antysemityzm w polskiej prasie 
601. Kowalski, Sergiusz : Idą, idą, krzy­
cząc „Polska" // Gaz. Wybór. - 2000, nr 
117, s. 24-25,27 
Antysemityzm w prasie prawicowej 
602. Modras, Ronald : Polska katolic­
ka albo nie-Polska : stosunki polsko-
żydowskie w latach 1933-1939 w świe­
tle prasy katolickiej tego okresu / tł. 
Anna Łysiak // Stud. Jud. - 2000, nr 2, 
s. 245-269 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
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597. Piasecki, Andrzej K. : Lubuska 
czwarta władza : środki społecznej 
komunikacji w województwie lubu­
skim. - Zielona Góra : [Wyższa Szko­
ła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotar­
bińskiego], 2000. - 368 s. : iL, mapa ; 
24 cm. - Bibliogr. - Indeksy. - ISBN 83-
910977-2-2 
598. Piasecki, Andrzej Konrad : Prze­
wodnik po prasie województwa lubu­
skiego. - Streszcz. w jęz. niem. /I Stud. 
Zach. - [Nr] 5 (2000), s. 179-215 
599. I [Pierwszy] Zjazd Prasy Lokal­
nej Województwa Lubuskiego : Nowa 
Sól, 7 kwietnia 2000 r. / [red. Adam 
Ruszczyński, Wojciech Jachimowicz ; 
oprać. Krzysztof Kokosiński, Iwona 
Rynkiewicz]. - Nowa Sól : Urząd Miej­
ski, 2000. - 51 s. : ii. ; 24 cm. - ISBN 
83-913933-0-5 
Tematyka wypowiedzi 
Fragm. książki „The Catholic church 
and antisemitism" 
= = zob. też poz. 40, 208, 323, 583 
Autostrady - zob. poz. 32 
Biblioteki 
603. Biblioteka na łamach prasy... i nie 
tylko / wybór mater, i oprać. Julia Tar­
czyn. - Nowy Tomyśl : Miejska i Po­
wiatowa Biblioteka Publiczna, 2000. -
113, [7] s., [12] s. tabl. : ii. (w tym 
kolor.) ; 20 cm. - Bibliogr. - Indeks. -
ISBN 83-86357-91-6 
Demokracja - zob. poz. 40 
Dziewczyna - zob. poz. 419 
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Edukacja 
604. Barszczewski, Aleksander : Losy 
szkolnictwa białoruskiego w Polsce 
międzywojennej na łamach „Przeglą­
du Wileńskiego" II Acta Pol. -Ruthen. -
T. 5 (2000), s. 63-73 
605. Kycia, Alicja : Nauczyciel na miarę 
XXI wieku w świetle prasy pedago­
gicznej // Naucz, i Szk. - 2000, nr 2, 
s. 32-38 
606. Podobiński, Stanisław : Uwagi 
o podstawowych problemach eduka­
cyjnych przedstawionych w wybra­
nych tytułach prasowych. - Streszcz. 
w jęz. ukr. ang. // Kształć. Zawód. Pe-
dag. - [T.] 1 (1999), s. 151-160 
Egzekucja polskich oficerów w Katyniu 
607. Jareb, Mario : Echa strzałów 
w Lesie Katyńskim w prasie Niezależ­
nego Państwa Chorwacji (IV-VI 1943 
r.) / tł. Magdalena Najbar-Agicic // Ar­
cana. - 2000, nr 2, s. 39-48 
Erotyka 
608. Pietrasik, Zdzisław : Same wy­
krzykniki : ogłoszenia towarzyskie j a ­
ko forma współczesnej literatury ero­
tycznej //Polityka. - 2000, nr 28, s. 80-
82 
Feminizm - zob. poz. 162, 369 
Grecja a Turcja 
609. Juchnowski, Jerzy : Stosunki grec­
ko-tureckie w latach osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych w świetle pol­
skiej prasy / Jerzy Juchnowski, Woj­
ciech Kalicki. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Prz. Politol. - 2000, nr 3/4, s. 7-21 
Hrabal, Bohumil (1914-1997) 
610. Vitova, Lenka : Bohumil Hrabal 
v polsky psanych casopisech 80. a 90. 
let 20. st. - bibliografie. - Streszcz. 
w jęz. pol. I/Slav. Occid.-T. 57 (2000), 
s. 249-256 
Ideologie - zob. poz. 478 
Innowacje - zob. poz. 553 
Integracja europejska - zob. poz. 25 
Jan Paweł II (papież) 
611. Koźbiał, Krzysztof : Pielgrzymka 
Papieża do Ojczyzny (5-17 czerwca 
1999) w świetle prasy niemieckoję­
zycznej : relacje i komentarze // Wado-
viana. - Nr 5 (2000), s. 10-21 
612. Prewęcka, Karolina : Wspólny 
język wiary // Media i Market. Pol. -
2000, nr 11, s. 23 
Media a osoba Jana Pawła II 
Kaszubskie, Pojezierze - zob. poz. 315 
Katyń zob. Egzekucja polskich oficerów 
w Katyniu 
Kobieta - zob. poz. 419 
Komunizm - zob. poz. 40 
Konstytucje - zob. poz. 34 
Kościół katolicki - zob. poz. 40 
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej - zob. 
poz. 45 
Ksenofobia - zob. poz. 844 
Książka 
613. Grzeszczuk, Stanisław : Książka 
polska w ogłoszeniach prasowych 
XVIII wieku : źródła. T. 4, Od „Nowin 
Polskich" do „Wiadomości Warszaw­
skich" 1729-1773. Cz. 1, Od „Nowin 
Polskich" do „Kuriera Warszawskiego" 
1729-1764. Cz. 2, „Wiadomości War­
szawskie" 1765-1773, aneks 2 1774-
1795 / Stanisław Grzeszczuk, Danuta 
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Hombek ; pod red. Zbigniewa Guliń­
skiego. - Kraków : Towarzystwo Auto­
rów i Wydawców Prac Naukowych 
„Universitas", cop. 2000. - 2 wol. (292, 
[3] s.; 367 s.) ; 24 cm. - Bibliogr. -
Indeksy. - ISBN 83-7052-678-0 (t. 4 
cz. 1-2) 
Kwaśniewski, Aleksander (1954-) - zob. 
poz. 384, 385, 387, 388, 392, 393, 396 
Lewica - zob. poz. 40 
Literatura polska - zob. poz. 425 
Literatura rosyjska - zob. poz. 217 
Literatura ukraińska - zob. poz. 218 
Litwa a Polska - zob. poz. 33 
Litwa - zob. poz. 32 
Ludobójstwo 
614. Chrzanowski, Bogdan : Ekstermi­
nacja ludności polskiej w dystrykcie 
radomskim (1939-1945) w świetle wy­
dawnictw podziemnych // Biul. Kwart. 
Radom. TN. - 1999, z. 3/4, s. 7-18 
Lustracja - zob. poz. 185 
Lwów 
615. Chłosta, Joanna : Polskie życie 
literackie we Lwowie w latach 1939-
1941 w świetle oficjalnej prasy pol­
skojęzycznej. - Olsztyn : Wydaw Uni­
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 
2000. - 204 s. ; 24 cm. - Streszcz. ros., 
niem. - Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-
88343-02-5 
Dot. „Czerwonego Sztandaru" i „No­
wych Widnokręgów" 
616. Toczek, Alfred : Związki history­
ków lwowskich z prasą (1860-1918) 
// Spraw. Posiedź. Komis. Nauk. / PAN. 
- 2000, z. 1, s. 75-76 
Streszcz. ref. 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
Mężczyzna - zob. poz. 851 
Mniejszości narodowe 
617. Wrzesińska, Katarzyna : Mniej­
szości narodowe w poznańskiej pu­
blicystyce konserwatywnej w latach 
1918-1939. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Spr. Narodów. - Z. 16/17 (2000), s. 115-
140 
= = zob. też poz. 45 
Nacjonalizm - zob. poz. 40 
Nekrologi 
618. Pietkiewicz, Barbara : Listy do 
umarłych : zapełniają gazetowe rubry­
ki „Pożegnania" // Polityka. - 2000, nr 
44, s. 102-103 
Niemcy 
619. Giza, Antoni : Ludność niemiec­
ka w regionie łódzkim w ocenie prasy 
polskiej początku XX wieku // Rocz. 
Łódź. - T. 46 (1999), s. 51-60 
620. Kordas, Jerzy : Niemcy w świetle 
prasy dolnośląskiej w latach 1945-1947 
/ Jerzy Kordas, Andrzej Kudłaszyk. -
Streszcz. w jęz. ang. niem. I/ Acta Univ. 
Wratisl, Politol. - Nr 29 (2000), s. 57-
66 
621. Szymańska, Agnieszka : Za czy 
przeciw? : dyskusja na temat zjedno­
czenia Niemiec w „Die Zeit" w 1989 
roku. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. 
Prasozn. - 2000, nr 1/2, s. 134-148 
Nowy Targ 
622. Kowalik, Beata : Mieszkańcy 
Nowego Targu w świetle ogłoszeń i re­
klam z autonomicznej prasy lokalnej 
z lat 1898-1918 II Alm. Nowotar. - Nr 
4 (1999), s. 25-31 
Numizmatyka - zob. poz. 581 
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Osoby publiczne 
623. Kowalewska, Katarzyna : Twa­
rzowe okładki // Press. - 2000, nr 3, 
s. 52-53 
Osoby publiczne na okładkach prasy 
Pedagogika 
624. Pawłowska, Anna : Główne ten­
dencje pedagogiczne przełomu XIX 
i XX wieku na łamach lwowskiego cza­
sopisma pedagogicznego „Rodzina 
i Szkoła" // Deb. Nauk. WSHE. - T. 2 
(1999), s. 85-91 
Poezja polska - 1980-1989 r. - zob. poz. 
522 
Pogranicze Polski - zob. poz. 45 
Polacy a Żydzi - zob. poz. 651 
Polacy - zob. poz. 627 
Polska 
625. Pasek, Beata : Polska w oczach 
obcych // Press. - 2000, nr 8, s. 45-48 
Polska w prasie zagranicznej (sposoby 
relacjonowania) 
626. Rosińska, Inga : Gazpaczo po 
polsku : Polska widziana oczami za­
chodnioeuropejskich dziennikarzy : 
[korespondencja z Brukseli] // Wprost. 
- 2000, nr 24, s. 102-104 
627. Wajda, Kazimierz : Ewolucja ob­
razu Polaków i Polski na łamach 
Preussische Jahrbücher (do 1914 roku) 
// Acta UNC, Bibliol. - Z. 4 (2000), 
s. 285-292 
628. Żmuda-Trzebiatowska, Magdale­
na : Om Polen i svensk dagspress. -
Streszcz. w jęz. ang. IIFol. Scand. Posn. 
- Vol. 6 (2000), s. 125-139 
= = zob. też poz. 34, 252 
Polska a Litwa - zob. poz. 33 
Polska a świat - zob. poz. 34 
Polska - „Grudzień 1970 r." 
629. Mazur, Mariusz : Wydarzenia na 
Wybrzeżu w grudniu 1970 roku w pro­
pagandzie prasowej // Stud. Rzesz. -
T. 7 (2000), s. 19-44 
Polska - historia - zob. poz. 33 
Polska - „List 34" (1964 r.) 
630. Mazur, Mariusz : „List 34" w pro­
pagandzie prasowej // Zesz. Nauk. 
PSW. - Z. 1 (2000), s. 145-169 
Polska - polityka wewnętrzna 
631. Śpiewak, Paweł : Tematy naszych 
czasów // Res Pub. Nowa. - 2000, nr 7, 
s. 62-66 
Scena polityczna na łamach prasy 
Polska - Powstanie 1863 r. styczniowe 
632. Hołub, Adam : Königsberger Har-
tungsche Zeitung wobec Polski i Pola­
ków w okresie Powstania Styczniowe­
go 1863 roku - przyczynek do badań 
nad stosunkiem liberałów pruskich 
wobec Polski w poł. XIX w // Czasy 
Nowoż. - T. 8 (2000), s. 195-219 
= = zob. poz. 214, 583 
Polska - Powstanie 1943 r. w getcie war­
szawskim 
633. Leociak, Jacek : Zraniona pamięć 
: powstanie w getcie warszawskim 
w prasie polskiej // Rzeczpospolita. -
2000, nr 90, s. D1-D3 
Polska - Powstanie 1944 r. warszawskie 
634. Zarzycka, Ewa : Od cyników do 
pomników : prasa PRL o Powstaniu 
Warszawskim // Gaz. Pol. - 2000, nr 
36, s. 16-17 
Polska - 1920-1939 r. 
635. Michalski, Ryszard : Polska mię­
dzy Niemcami a Rosją : obraz świata, 
Rzeczypospolitej i jej sąsiadów na ła-
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mach prasy pomorskiej w latach 1920-
1939 oraz 1945-1948 / Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika. - Toruń : Wydaw. 
UMK, 2000. - 109, [1] s. : ii. ; 24 cm. 
- Streszcz. niem. - Bibliogr. - ISBN 83-
231-1163-4 
Polska - 1945-1948 r. 
636. Marton-Domeyko, Agnieszka : 
1945 [Tysiąc dziewięćset czterdziesty 
piąty] - 1948 : „Ustanowienie władzy" 
w Polsce na łamach prasy francuskiej 
HZesz. Hist.-Z. 133 (2000), s. 214-226 
= = zob. też poz. 635 
Polska - 1945-1989 r. - zob. poz. 166 
Polska - 1980 r. 
637. Kruczkowska, Maria : Nadzieja 
w cieniu czołgów : co o strajkach sierp­
niowych 1980 r. pisała ówczesna pra­
sa europejska? / oprać. Maria Krucz­
kowska, Anna Rubinowicz // Gaz. 
Wybór. - 2000, nr 195, s. 17 
Polska - 1989-2000 r. - zob. poz. 2, 40 
Praca (rynek pracy) 
638. Żabowska, Jolanta : Kwalifikacje 
zawodowe i wykształcenie pracowni­
ków w świetle analizy ogłoszeń praso­
wych w Płocku w roku 1994 i 1998 // 
Not. Płoc. - 2000, [nr] 3, s. 40-47 
Prawica - zob. poz. 40 
Przełom wieków XIX i XX 
639. Dziki, Sylwester : Czekanie na 
Godota?... czyli polska prasa wobec 
przełomu XIX i XX w. Cz. 1-2.. -
Streszcz. wjęz. ang. // Rocz. Hist. Pra­
sy Pol. - 2000, z. 1, s. 5-32 ; z. 2, 5-33 
640. Dziki, Sylwester : Przełom XIX 
i XX wieku w oświetleniu ówczesnej 
prasy polskiej // Spraw. Posiedź. Ko­
mis. Nauk. /PAN. -2000, z. 1, s. 71-72 
Streszcz. ref. 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
O PRASIE ZA ROK 2000 2 9 9 
Przemoc - zob. poz. 60 
Rasizm - zob. poz. 157 
Romowie 
641. Paleczny, Tadeusz : Źródła potocz­
nej wiedzy o Cyganach : Romowie 
w prasie polskiej - rok 2000 // Dialog-
Pheniben. - 2000, nr 4, s. 23-30 
Sekty 
642. Halbersztat, Jan : Ponura rzeczy­
wistość / Jan Halbersztat. Nie sekujmy 
sekt : [polem.] / Teresa Bogucka // Gaz. 
Wybór. - 2000, nr 146, s. 26 
Sekty a media 
„Solidarność" (związek zawodowy) 
643. Sumara, Zdzisław : Tarnowska 
„Solidarność" od stycznia 1980 r. do 
grudnia 1981 r. w świetle dokumentów 
i prasy związkowej w Tarnowie. - Tar­
nów ; [Tuchów : Mała Poligrafia Re­
demptorystów], 2000. - 105 s., [4] 
s. tabl. : ii. ; 21 cm. - Bibliogr. - Indeks. 
- ISBN 83-86744-19-7 
= = zob. też poz. 40 
Świat - zob. poz. 635 
Tischner, Józef (1931-2000) 
644. Pamuła, Stanisław : Śmierć ks. 
prof, dra hab. Józefa Tischnera - rezo­
nans w prasie polskiej // Pr. Nauk., 
Pedag. I WSP Częst. - Z. 8/10 (1999/ 
2001), s. 241-256 
Tolerancja - zob. poz. 40 
Turcja a Grecja - zob. poz. 609 
Ukraina - zob. poz. 191, 350 
Unia Europejska - zob. poz. 25 
Uniwersytet Szczeciński 
645. Koźmian, Danuta : Droga do 
Uniwersytetu Szczecińskiego w opinii 
prasy centralnej i regionalnej w la-
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tach 1981-1985 : (w 15. rocznicę po­
wstania uczelni). - Szczecin : Wydaw. 
Naukowe US, 2000. - 180 s. ; 24 cm. 
- (Rozprawy i Studia / Uniwersytet 
Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. 350). 
- Bibliogr. s. 161-166 - Streszcz. ang. 
- ISBN 83-7241-087-9 
646. Koźmian, Danuta : Prasa central­
na i regionalna wobec potrzeb społecz­
no-politycznych i kulturowych powo­
łania Uniwersytetu Szczecińskiego : 
(w 15. rocznicę powstania uczelni). -
Streszcz. w jęz. ang. // Stud. Pedag. 
UStet. - Nr 1 (2000), s. 7-27 
Wałęsa, Lech (1943-) 
647. Wałęsa w świecie / [wybór, przekł. 
z fr. i oprać] Alojzy Sudnik. - Warsza­
wa : „As", cop. 1999. - 221 s. : iL, ma­
pa ; 17 x 24 cm. - Karykatury i fr. art. 
o L. Wałęsie opubl. w dzienniku Le 
Monde w latach 1980-1995. - Tekst 
równol. pol., fr, część. tł. z fr. - Indeks. 
- ISBN 83-906226-0-2 
= = zob. też poz. 40 
Wartości - zob. poz. 414, 417 
Wilno - zob. poz. 832 
Wojna - zob. poz. 60 
Wojsko 
648. Drożdżak, Artur : Frontem do 
prasy // Press. - 2000, nr 11, s. 76-78 
Wizerunek wojska w mediach 
Zabójstwa 
649. Gargas, Anita : Dziennikarze na 
usługach SB // Gaz. Pol. - 2000, nr 7, 
s. 3 
Dot. śmierci Grzegorza Przemyka 
Zdrowie - zob. poz. 7 
Zjazd gnieźnieński (1000 r.) 
650. Pamuła, Stanisław : Drugi Zjazd 
Gnieźnieński w polskiej prasie // Pr. 
Nauk., Pedag. I WSP Częst. - Z. 8/10 
(1999/2001), s. 225-240 
Żydzi a Polacy 
651. Kowalski, Sergiusz : Wobec za­
głady : o retoryce pamięci i zapomnie­
nia. - Streszcz. w jęz. ang. // Prz. So-
cjol. - T. 49, [z.] 2 (2000), s. 207-228 
8. Ludzie prasy 
8.1. Opracowania ogólne 
652. Ciborska, Elżbieta : Leksykon 
polskiego dziennikarstwa. - Warsza­
wa : „Elipsa", 2000. - 667, [9] s. : ii. ; 
25 cm. - ISBN 83-7151-330-5 
Ok. 1200 haseł biograficznych (obej­
muje dziennikarzy polskich działających 
po II wojnie światowej) 
653. Grzeszni - niezlustrowani : wspo­
mnienia absolwentów Wydziału Dzien­
nikarstwa Uniwersytetu Warszawskie­
go : (rocznik 1952-1956) / [oprać. Jan 
Budkiewicz, Krystyna Drzazga-Łowiń-
ska, Zdzisław Kazimierczuk]. - War­
szawa : „Ypsylon", 2000. - 238, [1] 
s. ; 21 cm. - ISBN 83-87956-08-2 
24 szkice wspomnieniowe i lista stu­
dentów 
654. Koźniewski, Kazimierz : Przekor­
ni : Boy-Żeleński, Słonimski, Cat-Mac-
kiewicz, Pruszyński, Stachniuk, Kisie­
lewski, Tyrmand, Kałużyński, Urban. 
- Warszawa : „Iskry", cop. 2000. - 455, 
[3] s. ; 20 cm. - ISBN 83-207-1649-7 
= = zob. też poz. 567, 585 
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8.2. 
Ambroziewicz, Jerzy (1931-1994) 
655. Ambroziewicz, Jerzy : Zawód re­
porter : Ambroziewicz / [cz. 1 wywiady 
przeprowadził i oprać. Tadeusz Za­
krzewski, cz. 2 wybór tekstów, ii., ko­
mentarze Bartosz A. Szczęsny]. - War­
szawa : „Rój", 2000. - 301, [3] s. : ii. 
(w tym kolor.) ; 24 cm. - (Asy Polskie­
go Dziennikarstwa). - Bibliogr. - In­
deks. - ISBN 83-85049-42-8 
Antkowiak, Zygmunt (1929-1996) 
656. Szkurłatowski, Zygmunt : Zyg­
munt Antkowiak (8 IV 1929 - 12 IX 
1996) : [nekr] // Szkice Leg. - T. 19 
(1997), s. 238-239 
Bauman, Janina (1926-) 
657. Bauman, Janina : Nigdzie na zie­
mi. - Warszawa : Żydowski Instytut 
Historyczny, 2000. - 258 s. : ii. ; 20 cm. 
- (Wspomnienia, Relacje, Dzienniki ; 
6). - ISBN 83-85888-32-2 
Bieńkowski, Wiesław (1926-1999) 
658. Dziki, Sylwester : Wiesław Bień­
kowski (1926-1999) : [nekr] // Rocz. 
Hist. Prasy Pol. - 2000, z. 2, s. 303-306 
659. Rogozik, Janina Katarzyna : Mój 
profesor II Rocz. Hist. Prasy Pol. - 2000, 
z. 2, s. 306-309 
Blajda, Franciszek (1922-2000) 
660. Fiałkowski, Tomasz : Franek : 
Franciszek Blajda (1923-2000) : [nekr] 
// Tyg. Powsz. - 2000, nr 21, s. 13 
661. Wilkanowicz, Stefan : Franciszek 
Blajda (1922-2000) : [nekr.] I/Znak. -
2000, nr 7, s. 159-160 
Broniarek, Zygmunt (1925-) 
662. Broniarek, Zygmunt : Okiem świa-
towca... lekko przymrużonym. - Kra-
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
Poszczególne osoby 
ków : [„Cracovia"], 2000. - 489, [1] 
s. : il. kolor. ; 21 cm. - Indeks. - ISBN 
83-86957-44-1 
Chociszewski, Józef Roman (1837-1914) 
- zob. poz. 289 
Dönhoff, Marion (1909-) 
663. Kuczyński, Krzysztof Antoni : 
Marion hrabina Dönhoff - wielka 
dama niemieckiego dziennikarstwa // 
Płoc. Rozpr. Neofil. - T. 2 (2000), 
s. 127-139 
Dowgiałło, Joanna 
664. Prewęcka, Karolina : „Planeta 
Filipinka" // Media i Market. Pol. -
2000, nr 9, s. 35 
Joanna Dowgiałło - red.nacz. „Filipinki" 
Dziki, Sylwester (1932-) 
665. Kolasa, Władysław : Sylwester 
Dziki - dziennikarz, prasoznawca, bi­
bliograf / Władysław Kolasa ; Akade­
mia Pedagogiczna im. KEN w Krako­
wie. Instytut Bibliotekoznawstwa i In­
formacji Naukowej. - Kraków : IBiIN 
AP, 2000. - 48 s. ; 21 cm 
Zawiera: wywiad z Sylwestrem Dzikim 
(s. 3-9), notę biograficzną (s. 9-12) oraz 
wykaz publikacji S. Dzikiego za lata 
1858-1998 - 529 poz. (s. 15-48) 
Gebert, Jerzy (1930-) 
666. Gebert, Jerzy : Mikrofonem zapi­
sane. - Gdańsk : „Polnord - Oskar", 
2000. - 105, [1] s., [32] s. il. tabl. ; 21 
cm. - ISBN 83-86181-59-1 
Dziennikarz sportowy 
Gebert, Konstanty zob. Warszawski, Da­
wid [pseud.] 
Giedroyc, Jerzy (1906-2000) 
667. Berberyusz, Ewa : Książę z Mai-
sons-Laffitte. - Wyd. 2 uzup. - Warsza-
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wa : „Rytm", cop. 2000. - 202, [3] s. : 
il. ; 21 cm. - Bibliogr. - Indeks. - ISBN 
83-87893-81-1 
668. Budzyński, Adam : Przesłanie Je­
rzego Giedroycia : redaktor „Kultury" 
o Polsce i Polakach // Trybuna. - 2000, 
nr 222, dod. „Aneks Trybuny", s. А, С 
669. Giedroyc, Jerzy : Bardzo luźne 
wspomnienia z wczesnego dzieciństwa 
/ rozm. przepr. Mirosław A[dam] Su-
pruniuk I/ Arch. Emigr. - Z. 3 (2000), 
s. 221-232 
Fragm. rozmowy przepr. w Maisons-
Laffitte w maju 1993 r. 
670. Giedroyc, Jerzy : Bo to jest rodzaj 
zakonu / rozm. przepr. Jacek Żakows­
ki // Gaz. Wybór. - 2000, nr 239, dod. 
s. 6-13 
671. Giedroyc, Jerzy : Korespondencja 
Jerzego Giedroycia i Melchiora Wań­
kowicza // Odra. - 2000, nr 10, s. 39-51 
672. Giedroyc, Jerzy : Korespondencja 
: Jerzy Giedroyc - Melchior Wańko­
wicz / oprać. Aleksandra Ziółkowska-
Boehm //Arkusz. - 2000, nr 9, s. 4-5 
673. Giedroyc, Jerzy : Wciąż żyjemy 
pod tym namiotem / rozm. przepr. Bar­
bara Toruńczyk // Gaz. Wybór. - 2000, 
nr 221, s. 16-17 
674. Jastrun, Tomasz : Jerzy Giedroyc, 
zbieranie okruszków. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Zesz. Nauk. Dydak. / WSKiMS 
Warsz. - Z. 1 (2000), s. 93-102 
675. Kronika życia Jerzego Giedroycia 
/ oprać. AB, CES, JOSZ, МОК // Gaz. 
Wybór. - 2000, nr 217, s. 14-15 
676. Kuźma, Erazm : Dostojny Dokto­
rze, Magnificencjo Rektorze, Wysoki 
Senacie, Panie i Panowie // Pograni­
cza. - 2000, nr 4, s. 5-8 
Przem. z okazji nadania Jerzemu Gie-
droyciowi tytułu doktora honoris causa 
Uniwersytetu Szczecińskiego 
677. Pomian, Krzysztof : Jerzy Giedroyc 
w historii Polski : [fragm.] // Rzeczpo­
spolita. - 2000, nr 253, s. D2 
678. Pomian, Krzysztof : W kręgu Gie­
droycia. - Warszawa : „Czytelnik", 
2000. - 217, [2] s. : 1 ii. ; 20 cm. -
Część. tł. z ang. - Nota bibliogr. - ISBN 
83-07-02791-8 
679. Szostkiewicz, Adam : Kulturalna 
krytyka //Press. - 2000, nr 10, s. 34-35 
680. [Wspomnienia i nekrologi] 
1. Pan Jerzy / Jan Nowak Jeziorański 
// Tyg. Powsz. -2000, nr 1, s. 20; 2. Jerzy 
Giedroyc (1906-2000) / Jerzy Baczyński 
// Polityka. - 2000, nr 39, s. 15; 3. Jerzy 
Giedroyc / Marek Nowakowski // Gaz. 
Pol. - 2000, nr 38, s. 19; 4. Książę Re­
daktor / Krzysztof Wolicki // Przegląd. -
2000, nr 38, s. 12; 5. Moje życie z Je­
rzym Giedroyciem / Leopold Unger // 
Gaz. Wybór. - 2000, nr 229, s. 22-23; 
6. Obsesyjnie niezależny/ Krzysztof Ma-
słoń // Rzeczpospolita. - 2000, nr 217, 
s. D3; 7. Po śmierci Jerzego Giedroycia 
/ Krzysztof Kozłowski, Wojciech Skal-
mowski, Leszek Kołakowski, Tadeusz 
Mazowiecki, Aleksander Smolar, Stani­
sław Lem, Czesław Miłosz, Andrzej Ro­
manowski, Władysław Bartoszewski, 
Jan Nowak-Jeziorański, Marcin Król, 
Adam Boniecki, Stanisław Rodziński, 
Ewa Bieńkowska, Ewa Berberyusz, 
Tadeusz Chrzanowski, Bohdan Paczow-
ski, Piotr Wandycz, Jerzy Pomianowski, 
Bohdan Osadczuk, Krzysztof Burnet-
ko, Maciej Kozłowski, Rafał Habielski, 
Krystyna Zachwatowicz, Andrzej Waj­
da, Natalja Gorbanevskaja, Ryszard 
Kapuściński, Andrzej Dobosz, Józefa 
Hennelowa, Wojciech Karpiński // Tyg. 
Powsz. - 2000, nr 39, s. 1, 6-13, 16; 8. 
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Prawdziwy król bez ziemi // Rzeczpo­
spolita. - 2000, nr 217, s. D2; 9. Tytan 
- Jerzy Giedroyc (1906-2000) / Helena 
Za-worska // Wprost. - 2000, nr 39, 
s. 118-119; 10. Xsiążę redaktorów/ Mi­
chał Cichy // Gaz. Wybór. - 2000, nr 
217, ss. 10-12; 11. Dziękujemy ci Panie 
Redaktorze / Halina Chudak-Kostrzew-
ska // Głos Naucz. - 2000, nr 40, s. 8; 12. 
Ostatnie spotkanie w Maisons-Laffitte 
- pogrzeb Jerzego Giedroycia / Adam 
Boniecki // Tyg. Powsz. - 2000, nr 40, 
s. 3; 13. Zmarł Jerzy Giedroyc / K.M. 
// Mag. Lit. - 2000, nr 10, s. 5; 14. Ko­
niec epoki / Bogdan Rogatko // Dekada 
Lit. - 2000, nr 9/10, s. 2; 15. Homilia na 
pogrzebie śp. Jerzego Giedroycia / Hen­
ryk Hoser // Kultura. - 2000, nr 10, 
s. 11-14; 16. Jerzy Giedroyc - wydawca 
/ Rafał Habielski // Not. Wyd. - 2000, nr 
10, s. 5-8; 17. Jerzy Giedroyc w historii 
Polski / Jerzy Pomian // Kultura. - 2000, 
nr 10, s. 20-28; 18. Jerzy Giedroyc 1906-
2000 / Rafał Grupiński // Czas Kult. -
2000, nr 5, s. 1; 19. Niedoszły polski 
„Lawrence of Arabia"... / Wacław Zby-
szewski // Kultura. - 2000, nr 10, s. 29-
45; 20. Pożegnanie z Jerzym Giedroy-
ciem / Bohdan Osadczuk // Kultura. -
2000, nr 10, s. 18-19; 21. Uwagi wdzięcz­
nego współbiesiadnika / Czesław Mi­
łosz // Kultura. - 2000, nr 10, s. 15-17; 
22. Zmarł Jerzy Giedroyc / Kazimierz 
Koźniewski // Res Hum. / TKŚ. - 2000, 
nr 5, s. 3-4; 23. Pomnik Giedroyciowi / 
Zbigniew W Fronczek // Nasz Dzien­
nik. - 2000, nr 223, s. 10; 24. Credo -
odszedł Jerzy Giedroyc / Bogdan Gó­
ralczyk // Nowe Życie Gosp. - 2000, nr 
40, s. 9; 25. Odejście księcia / Barbara 
Kazimierczuk // Polska Zbrojna. - 2000, 
nr 39, s. 36; 26. Jak redagował redaktor 
[wspominają: Leopold Unger, Tomasz 
Jastrun i Ewa Berberyusz] / Tomasz 
Barański // Press. - 2000, nr 10, s. 30-
32; 27. Podwójne epitafium / Jerzy Jó­
zef Wiatr // Myśl Socjaldemokr. - 2000, 
nr 4, s. 17-20; 28. Jerzy Giedroyc (1906-
2000) / Stafania Kossowska // Arch. 
Emigr. - Z. 3 (2000), s. 237-238; 29. Na 
pożegnanie Jerzego Giedroycia / An-
том V (2002), ZESZYT 2(10) 
drzej Friszke // Więź. - 2000, nr 11, 
s. 112-116; 30. Jerzy Giedroyc // Rocz. 
Otwoc. - T 5 (2000), s. 244-246; 31. 
Jerzy Giedroyc 1906-2000 / Andrzej 
Stanisław Kowalczyk // Rocz. Tow. Lit. 
Mick. - R. 35 (2000), s. 171-177 
= = zob. też poz. 32, 220 
Górski, Jan 
681. Drozdowski, Marian Marek : 
Pamięci Jana Górskiego i Andrzeja 
Szczypiorskiego // Prz. Hist. - 2000, 
z. 2, s. 311-313 
Grydzewski, Mieczysław (1894-1970) 
682. Lisiewicz, Piotr : Szpieg Grydzew­
ski nadaje szyfrem // Gaz. Pol. - 2000, 
nr 51, s. 6-7,15 
Grzeszczuk, Stanisław (1934-1999) 
683. Jarosz, Adam Władysław : Stani­
sław Grzeszczuk (1934-1999) : [nekr.] 
// Rocz. Hist. Prasy Pol - 2000, z. 1, 
s. 151-155 
Hennelowa, Józefa (1925-) 
684. Hennelowa, Józefa : „Rzadko na 
moich wargach" / rozm. przepr. Roman 
Graczyk // Tyg. Powsz. - 2000, nr 14, 
s. 3 
75-lecie urodzin 
Herling-Grudziński, Gustaw (1919-2000) 
685. Herling-Grudziński, Gustaw : 
Dżuma społeczna / z Gustawem Her-
lingiem-Grudzińskim rozm. Mariusz 
Szczygieł //Press.-2000, nr 1, s. 30-32 
Heydenkorn, Benedykt (1906-1999) 
686. Reczyńska, Anna : Benedykt Hey­
denkorn : [nekr.] // Prz. Pol. - 2000, 
z. 2, s. 5 
687. Śmieja, Florian : Swoje jednak 
trzeba robić : Benedykt Heydenkorn 
(1906-1999) : [nekr.] //Arch. Emigr. -
Z. 3 (2000), s. 241-247 
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Hugo-Bader, Jacek 
688. Hugo-Bader, Jacek : Jestem taki 
łach : z Jackiem Hugo-Baderem, repor­
terem „GW", zdobywcą polskiego Pu-
litzera 1999 w kategorii reportaż / rozm. 
Jagienka Wilczak // Press. - 2000, nr 
3, s. 30-31 
Unicka, Maria (1825-1897) 
689. Olkusz, Wiesław : Między peda­
gogiką a literaturą : o Marii Unickiej 
jako krytyku literatury dla dzieci i mło­
dzieży / Uniwersytet Opolski. - Opo­
le : Wydaw UO, 2000. - 240 s. ; 20 cm. 
- Streszcz. ang. - Bibliogr. - Indeks. -
ISBN 83-88796-08-9 
Red. „Bluszcza" w 1. 1865-1896 
Jakubas, Zbigniew 
690. Pytlakowski, Piotr : Pokerzysta 
// Press. - 2000, nr 8, s. 34-37 
Właściciel „Kuriera Lubelskiego", „Ży­
cia Warszawy" i „Faktów" 
Jarowiecki, Jerzy (1930-) 
691. Szocki, Józef : Czterdziestopięcio­
lecie pracy naukowej prof, dra hab. 
Jerzego Jarowieckiego // Prz. Bibl. -
2000, z. 3, s. 135-144 
Kalicki, Włodzimierz 
692. Kalicki, Włodzimierz : Bardzo nie 
lubię złodziei. I bardzo lubię książki / 
rozm. przepr. Anna Wielopolska // 
Rzeczpospolita. - 2000, nr 41, s. A4-A5 
Kałużyński, Zygmunt (1918-) - zob. poz. 
654 
Kapuściński, Ryszard (1932-) 
693. Kryszak, Janusz : Laudacja dla 
Ryszarda Kapuścińskiego // PAL Prz. 
Artyst. -Lit. - 2000, nr 3, s. 17-19 
694. Masłoń, Krzysztof : Ryszard Ka­
puściński nad „Mapą Mundi" // Mag. 
Lit. - 2000, nr 10, s. 10-12 
Kisielewski, Stefan (1911-1991) 
695. Pluskota, Jolanta : Kilka uwag 
o języku polemik w felietonach Stefa­
na Kisielewskiego. - Streszcz. w jęz. 
ang. II Pozn. Stud. Polonist, Ser. Języ-
kozn. - T . 7 (2000), s. 174-190 
= = zob. też poz. 654, 828 
Kochanowska, Eugenia (1914-1995) 
696. Kozłowski, Edwin Franciszek : 
Eugenia Kochanowska : człowiek szla­
chetnego serca i wielkiej dobroci. -
Sopot : „Pomorssap" ; Gdańsk : Sto­
warzyszenie Autorów Polskich. Od­
dział, 2000. - 44 s. : ii. ; 21 cm. -
Bibliogr. - ISBN 83-911545-9-9 
Korycka, Waleria (1914-2000) 
697. Łukasiewicz, Maciej : Legendar­
na Wala : Waleria Korycka (1914-
2000) : [nekr.] //Rzeczpospolita. -2000, 
nr 41, s. A10 
Kosman, Marceli (1940-) - zob. poz. 33 
Kozarski, Stefan (1930-1996) 
698. Kostrzewski, Andrzej : Professor 
Stefan Kozarski (1930-1996) - t he 
founder and the first editor of „Quae-
stiones Geographicae" // Quaest. Geogr. 
- [T.] 21 (2000), s. 9-11 
Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) -
zob. poz. 25 
Kulerski, Wiktor (1865-1935) 
699. Pepliński, Wiktor : Prasa a więź 
społeczna : rola Wiktora Kulerskiego 
i jego „Gazety Grudziądzkiej" w kształ­
towaniu postaw narodowych w okre­
sie zaboru pruskiego // Pień. i Więź. -
2000, nr 1, s. 145-152 
Kurnatowski, Mieczysław (1945-) 
700. Kurnatowski, Mieczysław : Pierw­
sze kroki dziennikarskie, literackie. -
Warszawa : Agencja Usług Dzienni-
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karskich, 2000 . -40 s. : faks., fot., portr. 
; 21 cm. - ISBN 83-908297-3-8 
Kwaśniewski, Aleksander (1954-) - zob. 
poz. 326 
Lipski, Witold 
701. Odczyk, Henryk : Dr [Doktor] 
Witold Lipski : [nekr] UWłoszcz. Zesz. 
Hist. - T. 10 (2000), s. 299-300 
Łuczyńska, Joanna 
702. Nasiłowska, Anna : Joanna, nasz 
sekretarz // Teksty Drugie. - 2000, nr 1/ 
2, s. 229-233 
Mackiewicz, Stanisław (1896-1966) - zob. 
poz. 654 
Maliszewski, Andrzej (1940-2000) 
703. Pisarek, Walery : Andrzej Mali­
szewski 1940-2000 II Zesz. Prasozn. -
2000, nr 1/2, s. 243-244 
Micewski, Andrzej (1926-) 
704. Micewski, Andrzej : Dramat ro­
dzinny - Warszawa : „Projekt", 2000. 
- 104, [12] s. : ii. ; 20 cm. - Na s. 
przedtyt. podtyt. : szkice. - Wykaz publ. 
autora. - Indeks . - ISBN 83-87168-20-3 
Michalski, Cezary (1963-) 
705. Moskalewicz, Paweł : Zdaniem 
cywila // Gaz. Wybór. - 2000, nr 82, 
s. 15 
Dziennikarz „Życia" 
Michnik, Adam (1946-) 
706. Leski, Krzysztof : Po co Michni­
kowi Zagozda // Press. - 2000, nr 3, 
s. 24-26 
Mieroszewski, Juliusz (1906-1976) - zob. 
poz. 223 
Milewicz, Waldemar (1956-) 
707. Milewicz, Waldemar : Nie robię 
lipy / rozm. Renata Gluza // Press. -
2000, nr 1, s. 54-55 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
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Modrzejewski, Teofil 
708. Smolak, Leszek : Teofil Modrze­
jewski - zastępca redaktora wydaw­
nictw policyjnych II Prz. Polic. - 1999, 
nr 4, s. 247-250 
Mond, Georges (1921-2000) 
709. Vietteau, Alexandra : Profesor 
Georges (Jerzy) Mond (1921-2000) // 
Zesz. Prasozn. - 2000, nr 3/4, s. 190-
193 
Prasoznawca francuski 
Nowak-Jeziorański, Jan (1913-) 
710. Nowak-Jeziorański, Jan : „Histo­
ria nie jest czasem przeszłym dokona­
nym" : przem. na Uniwersytecie Ja­
giellońskim podczas odbierania dok­
toratu honoris causa // Tyg. Powsz. -
2000, nr 24, s. 8 
711. Nowak-Jeziorański, Jan : Prze­
mówienie na posiedzeniu Rady Miej­
skiej Wrocławia : 24 czerwca 2000 // 
Odra. - 2000, nr 9, s. 40-42 
Uroczystość nadania tytułu honorowe­
go obywatela Wrocławia 
712. Stróżewski, Władysław : Duma 
i troska : laudacja na cześć Jana No­
waka-Jeziorańskiego // Tyg. Powsz. -
2000, nr 24, s. 8 
Ogórek, Michał 
713. Ogórek, Michał : Mister O'Go-
reck w „Śląsku" / rozm. przepr. Andrzej 
Kuśnierczyk // Śląsk. - 2000, nr 3, 
s. 8-10 
Olejnik, Monika 
714. Olejnik, Monika : Dziennikarz 
multimedialny / rozm. przepr. Monika 
Paluszkiewicz // Wprost. - 2000, nr 2, 
dod. s. 4-5 
Olszański, Tadeusz (1929-) 
715. Olszański, Tadeusz : Osobista hi­
storia olimpiad. - Warszawa : Krajo-
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wa Agencja Wydawnicza, 2000. - 196, 
[3] s. ; 21 cm. - ISBN 83-88072-40-4 
Osmańczyk, Edmund Jan 
716. Ziarko, Stefan : Edmund Jan Os ­
mańczyk - w dziesiątą rocznicę śmier­
ci // Śl. Opól. - 1999, nr 3, s. 20-23 
Pajdzińska, Teresa 
717. Parowski, Maciej : Teresa (1934-
2000) : [nekr.] // Nowa Fantast. - 2000, 
nr 8, s. 65 
Pieniężny, Seweryn - zob. poz. 812 
Pietrkiewicz, Jerzy (1916-) 
718. Jerzy Pietrkiewicz - inna wersja 
emigracji : materiały ogólnopolskiej 
konferencji naukowej, 11-12 maja 2000 
roku w Toruniu / pod red. B. Czarnec­
kiej i J. Kryszaka. - Toruń : Regional­
ny Ośrodek Studiów i Ochrony Środo­
wiska Kulturowego, 2000. - 270 s., [2] 
s. tabl. kolor., [1] k. tabl. kolor. : ii. ; 25 
cm. - (Prace Historycznoliterackie / 
Pracownia Badań Emigracji. Instytut 
Literatury Polskiej. Uniwersytet Miko­
łaja Kopernika ; t. 1). - ISBN 83-87768-
40-5 
Płużański, Tadeusz 
719. Płużański, Tadeusz M. : Czarna 
karta Cichego // Tyg. Solid. - 2000, nr 
12, s. 15 
Prus, Bolesław (1847-1912) 
720. Sonczyk, Wiesław : Bolesław Prus 
: publicysta - redaktor - teoretyk pra­
sy - Warszawa : „Elipsa", 2000. - 410, 
[2] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 405-410. -
ISBN 83-7151-376-3 
Treść: 1. „Ja mam tylko chęci i cieka­
wość wielką". Bolesława Prusa droga 
do dziennikarstwa; 2. „Obserwatorium 
społecznych faktów" czy „przedsiębior­
stwo do wywożenia społecznych bru­
dów"? Formuła wydawnicza dziennika 
„Nowiny" na tle Prusowskiej koncepcji 
dziennikarstwa; 3. „... jako robotnik 
w dziedzinie twórczości duchowej". 
Listy Prusa jako źródło wiedzy o jego 
poglądach i autoocenie twórczości 
dziennikarskiej 
721. Sonczyk, Wiesław : „Obserwato­
rium faktów społecznych" czy „przed­
siębiorstwo do wywożenia społecznych 
brudów"? : wolność i odpowiedzialność 
w prusowskiej koncepcji dziennikar­
stwa // Stud. Mediozn. - 2000, nr 1, 
s. 109-137 
Pruszyński, Ksawery (1907-1950) - zob. 
poz. 654 
Przesmycki, Zenon (1861-1944) 
722. Legutko, Grażyna : Zenon Prze­
smycki (Miriam) - propagator litera­
tury europejskiej. - Kielce : Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kocha­
nowskiego, 2000. - 335 s. ; 21 cm. -
Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-7133-
126-6 
Ratajewski, Jerzy (1928-1999) 
723. Glensk, Joachim : Jerzy Ratajew­
ski (21 II 1928 - 2 XII 1999) : [nekr.] 
// Rocz. Hist. Prasy Pol. - 2000, z. 2, 
s. 311-314 
Ratzko, Janusz 
724. Ratzko, Janusz : Jak było, jak jest 
- każdy widzi. - Warszawa : [„Scien-
tia", 1999]. - [4], 341, [1] s., [19] s. 
tabl. : ii. ; 24 cm.-ISBN 83-913783-0-6 
Sedlaczkówna, Janina 
725. Czerniakowska, Ewa : Janina 
Sedlaczkówna i „Gazeta Gdańska" 
Bernarda Milskiego II d'Oriana. - Nr 3 
(1996), s. 36-44 
Singer, Bernard (1893-1966) 
726. Rogozik, Janina Katarzyna : 
Dziennikarska wrażliwość Bernarda 
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Singera. - Streszcz. wjęz. ang. II Zesz. 
Prasozn. - 2000, nr 1/2, s. 149-163 
Dziennikarz żydowski 
Słomkowska, Alina (1929-1995) - zob. 
poz. 43 
Słonimski, Antoni (1895-1976) -zob. poz. 
654 
Sobolewski, Tadeusz (1947-) 
727. Sobolewski, Tadeusz : Dziecko 
Peerelu : esej, dziennik. - Warszawa : 
„Sic!", 2000. - 219 s., [16] s. tabl. : ii. 
; 21 cm. - ISBN 83-86056-73-8 
Sołowow Michał 
728. Prewęcka, Karolina : Prasowy 
Sołowow // Media i Market. Pol. - 2000, 
nr 22, s. 9 
Inwestor prasowy 
Stachniuk, Jan (1905-1963) - zob. poz. 
654 
Stankiewicz, Jan (1890-1952) 
729. Bogdanowska-Spuła, Ewa : „Szki­
ce do pamiętników" Jana Stankiewi­
cza - redaktora koncernu „Ilustrowa­
nego Kuriera Codziennego". - Streszcz. 
w jęz. ang. // Rocz. Hist. Prasy Pol. -
2000, z. 2, s. 69-90 
730. Bogdanowska-Spuła, Ewa : „Szki­
ce do pamiętników" Jana Stankiewi­
cza - redaktora koncernu „Ilustrowa­
ny Kurier Codzienny" // Spraw. Po­
siedź. Komis. Nauk. /PAN. - 1999, z. 2, 
s. 45-46 
Streszcz. ref. 
Stomma, Stanisław (1908-) 
731. Szczypiorski, Andrzej : Rozum 
polityczny // Polityka. - 2000, nr 11, 
s. 60-61 
Stanisław Stomma 
Szczypiorski, Andrzej (1924-2000) - zob. 
poz. 681 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
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Szjnocha, Karol (1818-1868) - zob. poz. 
33 
Tischner, Józef (1931-2000) - zob. poz. 
352, 644 
Tochman, Wojciech (1969-) 
732. Tochman, Wojciech : Schodów się 
nie pali. - Kraków : „Znak", 2000. -
209, [3] s. ; 21 cm. - ISBN 83-7006-
727-1 
Reporter „Gazety ^borczej" 
Turowicz, Jerzy (1912-1999) 
733. Hartwig, Julia : Posąg małżon­
ków // Tyg. Powsz. - 2000, nr 28, s. 17 
734. Hennelowa, Józefa : Chrześcija­
nin w dzisiejszym świecie : w pierw­
szą rocznicę śmierci Jerzego Turowi-
cza // Tyg. Powsz. - 2000, nr 5, s. 5 
735. Skarga, Barbara : Dług : w pierw­
szą rocznicę śmierci Jerzego Turowi-
cza // Tyg. Powsz. - 2000, nr 5, s. 5 
736. Szostkiewicz, Adam : Samotność 
Turowicza // Polityka. - 2000, nr 5, 
s. 66-67 
737. Woźniakowski, Jacek : Ja, jako 
krakauer... / rozm. przepr. Artur Domo-
sławski // Gaz. Wybór. - 2000, nr 22, 
s. 14-15 
Wspomnienia o Jerzym Turowiczu 
Tyrmand, Leopold (1920-1985) -zob. poz. 
654 
Tyszkiewicz, Jan (1927-) 
738. Tyszkiewicz, Jan : Arystokrata bez 
krawata / [tekst wspomnień oprać. 
Joanna Głażewska-Szyszko]. - War­
szawa : „Świat Książki", 2000. - 286, 
[1] s., [32] s. tabl. : ii. (w tym kolor.) 
; 22 cm. - ISBN 83-7227-480-0 
Dziennikarz Radio Free Europe w Mo­
nachium 
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739. Tyszkiewicz, Jan : Dostałem 
w kość / rozm. przepr. Krzysztof Ma-
słoń // Rzeczpospolita. - 2000, nr 198, 
dod. s. 13-15 
Urban, Jerzy (1933-) - zob. poz. 654, 828 
Urbańczyk, Andrzej (1946-2001) 
740. Gadowski, Witold : Lis z Podwa­
welskiego // Gaz. Pol - 2000, nr 6, s. 5 
Sylwetka redaktora „Trybuny" - An­
drzeja Urbańczyka 
741. Urbańczyk, Andrzej : Mam pa­
mięć słonia / rozm. przepr. Robert Wa-
lenciak // Przegląd. - 2000, nr 12, s. 8 
= = zob. też poz. 336 
Walendziak, Wiesław (1962-) 
742. Walenciak, Robert : Imperium 
Walendziaka // Przegląd. - 2000, nr 47, 
s. 5-6 
Waluk, Violetta 
743. Waluk, Violetta : Ja, z działu ge­
riatrycznego //Przegląd. - 2000, nr 34, 
s. 20-21 
Wańkowicz, Melchior (1892-1974) - zob. 
poz. 671, 672 
9. 
9.1 
748. Babiak, Jerzy : Rola wiedzy eko­
nomicznej w kształceniu dziennikarzy. 
- Streszcz. w jęz. ang. I/Probl. Hum. -
Z. 4/5 (1999), s. 21-23 
749. Bajka, Zbigniew : Dziennikarze 
lat dziewięćdziesiątych. - Streszcz. 
Warszawski, Dawid [pseud.] (1953-) 
744. Warszawski, Dawid : Czytelnik 
to bestia // Press. - 2000, nr 11, s. 37 
Dziennikarz mieś. „Midrasz" i „Gazety 
Wyborczej" 
Wilhelmi, Janusz (1927-1978) - zob. poz. 
232 
Zarzycki, Kazimierz (1939-) 
745. Zarzycki, Kazimierz : Między nie 
i tak : mój osobisty PIT. - Katowice : 
„Śląsk", 2000. - 333, [4] s., XLIV 
s. tabl. : ii. (w tym kolor.) ; 24 cm. -
Indeks. - ISBN 83-7164-233-4 
Zasurskij, Jasen N. 
746. Evseeva, Lija P : Siedemdziesię­
ciolecie profesora Zasurskiego / tł. 
Anna Kajtoch // Zesz. Prasozn. - 2000, 
nr 1/2, s. 244-245 
Rosyjski prasoznawca 
Zyga, Aleksander (1925-1997) 
747. Przybyła, Zbigniew : Aleksander 
Zyga - badacz prasy i literatury pol­
skiej XIX w. : (rekonesans bibliogra­
ficzny) HRocz. Hist. Prasy Pol. - 2000, 
z. 2, s. 315-321 
Żeleński, Tadeusz [Boy] (1874-1941) -
zob. poz. 654 
Inne zagadnienia 
. Dziennikarstwo (etyka, zawód) 
w jęz. ang. // Zesz. Prasozn. - 2000, nr 
3/4, s. 42-63 
750. Ciborowska-Lipko, Bożena : 
Z zabawy - nauka życia : poradnik dla 
nauczyciela : (do programu klasy te-
atralno-dziennikarskiej dla szkoły 
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podstawowej i gimnazjum). - Kielce : 
Wydaw Pedagogiczne ZNP, 2000. - 104 
s. : ii., mapa ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 
83-7173-060-8 
751. Dzieje zachwytu, czyli rzecz 
o szkole : praca zbiorowa / pod red. 
Aleksandry i Jacka Kurków. - Chorzów 
: „Rococo", 2000. - 271 s. : il. ; 24 cm. 
- ISBN 83-86293-27-6 
Dot. kształcenia dziennikarzy w III Li­
ceum Ogólnokształcącym im. Stefana 
Batorego w Chorzowie 
752. Goban-Klas, Tomasz : Etyka 
i media : między wolnością, odpowie­
dzialnością i profesjonalizmem. -
Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Nauk. 
Dydak. I WSKiMS Warsz. - Z. 1 (2000), 
s. 25-38 
753. Grochmalski, Piotr : Praca dzien­
nikarza w warunkach wojny. -
Streszcz. w jęz. ang. // Probl. Hum. -
Z. 4/5 (1999), s. 73-80 
754. Kazimierczak, Monika : Mistrz 
i czeladnik // Press. - 2000, nr 4, s. 44-
46 
Dziennikarskie autorytety 
755. Leśniewski, Bartłomiej : Prakty­
kant w redakcji : co zrobić, by nie tra­
cił czasu swego i innych. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Probl. Hum. - Z. 4/5 
(1999), s. 29-34 
Praktyki studenckie 
756. Łukasiewicz, Maciej : Weryfika­
cja - czyli szukam uczciwej pracy : 
środowisko dziennikarskie w latach 
1980-1981 // Więź. - 2000, nr 1, s. 123-
137 
757. Mariański, Janusz : Media mię­
dzy rynkiem i etyką // Zesz. Społ. KIK 
- Nr 8 (2000), s. 29-42 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
758. Mazurek, Robert : Rady od para­
dy // Press. - 2000, nr 1, s. 32-34 
Rada Etyki Mediów 
759. Mizerski, Sławomir : Redaktor Ła­
zarz // Polityka. - 2000, nr 30, s. 62-63 
Stowarzyszenia dziennikarzy 
760. Niczyperowicz, Andrzej : O po­
trzebie dziennikarskiej szkoły zawodo­
wej. - Streszcz. w jęz. ang. // Probl 
Hum. - Z . 4/5 (1999), s. 9-19 
761. Piechocki, Andrzej : Od informa­
cji do publikacji. - Streszcz. w jęz. ang. 
//Probl. Hum. - Z. 4/5 (1999), s. 35-40 
Praca dziennikarska 
762. Przegląd szkół dziennikarskich, 
marketingu i public ralations. - Po­
znań : Press, 2000. - 12 s. ; 20 cm 
Dod. do mieś. „Press" 2000, nr 4 
763. Rutkiewicz, Ignacy : Kodeks etyki 
dziennikarskiej : projekt // Forum 
Dzień. - 2000, nr 8, s. 16 
764. Sareło, Zbigniew : Media w służ­
bie osoby : etyka społecznego komuni­
kowania. - Toruń : Wydaw. Adam 
Marszałek, 2000. - 198, [4] s. ; 20 cm. 
- Streszcz. niem. - Bibliogr. - ISBN 83-
7174-514-1 
Treść: 1. Sens społecznego komuniko­
wania; 2. Z problematyki metaetycznej 
mass mediów; 
765. Siwek, Andrzej : Świat w mediach, 
czyli o roli dziennikarza w opisywa­
niu rzeczywistości. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Zesz. Nauk. Dydak. / WSKiMS 
Warsz. - Z. 1 (2000), s. 39-46 
766. Spowiedź grzeszników : mediów 
grzechy główne / Maciej Łukasiewicz, 
Magdalena Bajer, Stefan Bratkowski, 
Agnieszka Magdziak-Miszewska, Igna­
cy Rutkiewicz, Janusz A. Majcherek, 
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Dariusz Szymczycha, Barbara Czaj­
kowska // Rzeczpospolita. - 2000, nr 
123, s. D1-D5 
Etyka 
767. Stankiewicz, Andrzej : Biało na 
białym // Press. - 2000, nr 12, s. 44-48 
Uzależnienie mediów od sponsorów 
i reklamodawców 
768. Szukała, Tomasz : Dziennikarz, 
a technika. - Streszcz. w jęz. ang. 
9.2. 
770. Aleksiewicz, Anna : Działalność 
cenzury austriackiej we Lwowie 
w pierwszej połowie XIX w. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Acta Univ. Wratisl, Bi-
bliotekozn. - Nr 23 (2000), s. 7-36 
771. Bachmann, Klaus : Nożyczki 
w głowie // Polityka. - 2000, nr 16, 
s. 3-6, 8-9 
Nieformalna cenzura w polskiej prasie 
772. Barta, Janusz : Dwie wolności : 
ochrona danych osobowych w pracy 
dziennikarskiej / Janusz Barta, Ryszard 
Markiewicz // Rzeczpospolita. - 2000, 
nr 276, s. C3 
773. Ciągwa, Józef : Dzieje prawa pra­
sowego w województwie śląskim w la­
tach 1920/1922-1939 // Rzesz. Zesz. 
Nauk. - T. 25 (1998), s. 43-62 
774. Cieśliński, Marcin M. : Postano­
wienia zabezpieczające a wolność pra­
sy / Marcin M. Cieśliński, Ireneusz 
Kondak // Prz. Sąd. - 2000, nr 3, s. 3-
33 
Wolność słowa w świetle prawa mię­
dzynarodowego 
// Probl. Hum. - Z. 4/5 (1999), s. 25-
28 
Akademickie kształcenie dziennikarzy 
769. Zakrzewski, Stanisław : Etyka 
dziennikarska : (przegląd katalogów 
zasad). - Streszcz. w jęz. ang. //Probl. 
Hum. - Z. 4/5 (1999), s. 49-71 
= = zob. też poz. 4, 25, 43, 52, 60, 197, 
303, 771, 780, 782, 811, 829, 861 
Prawo prasowe 
775. Gołka, Bartłomiej : Integracja 
europejska a polityka medialna /I Stud. 
Mediozn. - 2000, nr 1, s. 25-28 
776. Gronowska, Bożena : Sprawa 
Dalban przeciwko Rumunii : problem 
legitymacji czynnej w postępowaniu 
przed Europejskim Trybunałem Praw 
Człowieka oraz rola prasy w kontek­
ście swobody wypowiedzi // Prok. 
i Prawo. - 2000, nr 5, s. 135-139 
777. Guzik, Anna : Prawnokarne 
aspekty ochrony tajemnicy dziennikar­
skiej // Czas. Prawa Kar. - 2000, z. 1, 
s. 173-199 
778. Komunikat dla Parlamentu Euro­
pejskiego, Rady, Komitetu Ekonomicz­
nego i Społecznego oraz Komitetu 
Regionów : konwergencja Sektorów 
Telekomunikacji, Mediów i Technolo­
gii Informacji a implikacje dla regula­
cji prawnych : wyniki publicznej kon­
sultacji dotyczącej Zielonej Księgi / tł. 
Tomasz Gródecki. - Streszcz. w jęz. fr. 
// Prz. Powsz. - Nr spec. 9/10 (1998), 
s. 178-196 
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779. Kononiuk, Tadeusz : Informacja 
jako towar // Prz. Ustawod. Gosp. -
2000, nr 7/8, s. 38-41 
780. Krzyżak-Szymańska, Ewa : Poli­
cja - media : próba określenia wza­
jemnej tolerancji działania / Ewa Krzy­
żak-Szymańska, Andrzej Szymański. 
- Streszcz. w jęz. ang. // Tolerancja. -
T 6 (1999), s. 169-177 
781. Mojsiewicz, Czesław : Szkice 
z dziejów propagandy. - Poznań : „Ars 
Nova" : Wyższa Szkoła Umiejętności 
Społecznych, 2000.-91, [1] s. ; 21 cm. 
- Bibliogr. - ISBN 83-87433-20-9 („Ars 
Nova") 
782. Morawski, Jerzy : Dziennikarze 
i nadzorcy // Rzeczpospolita. - 2000, 
nr 193, s. A3 
Kontrola prasy przez SB w latach 80-
tych 
783. Nowicki, Marek Antoni : Ochro­
na swobód dziennikarskich : Europej­
ski Trybunał Praw Człowieka // Prawo 
i Życie. - 2000, nr 2, s. 26-31 
784. Parkinson, Roger : Na Wscho­
dzie bez zmian : raport światowego 
Stowarzyszenia Gazet o wolności pra­
sy w Europie Środkowowschodniej : 
[skrót] I/Press. - 2000, nr 10, s. 56-58 
785. Pawlicki, Aleksander : Komplet­
na szarość : cenzura w latach 1965-
1972 : instytucja i ludzie. - Warszawa 
: „Trio", 2001. - 167, [1] s. ; 21 cm. -
(W Krainie PRL). - Bibliogr. - ISBN 
83-88542-08-7 
M. in. o cenzurze prasowej 
786. Prawo prasowe wraz z indeksem 
rzeczowym / [red. Anna Tenerowicz]. -
2. wyd., stan prawny luty 2000 r. -
Warszawa : C. H. Beck, cop. 2000. -VI, 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
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26 s. ; 17 cm. - (Twoje Prawo). - In­
deks. - ISBN 83-7110-416-2 
787. Projekt dla Komitetu ds. Ekono­
mii i Finansów oraz Polityki Przemy­
słowej / tł. Piotr Samerek. - Streszcz. 
w jęz. fr. II Prz. Powsz. - Nr spec. 9/10 
(1998), s. 168-177 
Opinia Parlamentu Europejskiego nt. 
konwergencji mediów i telekomuni­
kacji 
788. Projekt do dyskusji // Forum Dzień. 
- 1999, nr 7/8, s. 16-17 
Projekt ustawy „prawo prasowe" 
w oprać. K. Mokrosińskiej 
789. Redelbach, Andrzej : Wolność 
słowa w orzecznictwie Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka. - Streszcz. 
w jęz. ang. I/ Ruch Praw. Ekon. - 2000, 
z. 3, s. 1-23 
790. Seremak, Magdalena : Problem 
odpowiedzialności za „prowokację" 
dziennikarską // Acta Univ. Wratisl, 
Prz. Prawa. - T 43 (2000), s. 203-214 
791. Sobczak, Jacek : Dziennikarz -
sprawozdawca sądowy : prawa i obo­
wiązki. - Warszawa : Wydaw. Prawni­
cze, 2000. - 189, [3] s. ; 21 cm. - ISBN 
83-219-1063-7 
792. Sobczak, Jacek : Ochrona praw­
na tytułu prasowego // Stud. Mediozn. 
- 2000, nr 1, s. 57-74 
793. Sobczak, Jacek : Prawo prasowe. 
- Warszawa : „Muza", 2000. - 466, [2] 
s. ; 20 cm. - (Themis). - Bibliogr. przy 
rozdz. - ISBN 83-7200-614-8 
Podręcznik akademicki 
794. Szustakiewicz, Przemysław : Udo­
stępnianie prasie dokumentów z po­
stępowania kontrolnego : (uwagi do 
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wyroku NSA) // Kontr. Państ. - 2000, 
nr 3, s. 102-107 
795. Uwagi Sekretariatu Generalnego 
do Zielonej Księgi Komisji Europejskiej 
: dokument opracowany przez grupę 
roboczą ds. polityki medialnej przy 
ComECE / tł. Tomasz Gródecki. -
Streszcz. w jęz. fr. // Prz. Powsz. - Nr 
spec. 9/10 (1998), s. 154-167 
Opinia Kościoła nt. konwergencji me­
diów i telekomunikacji 
796. Wiśniewski, Adam : Znaczenie 
wolności słowa w państwie demokra-
9.3. 
798. Buczak-Sawczyńska, Katarzyna : 
Debata prezydencka : między agonem 
a dialogiem. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Zesz. Prasozn. - 2000, nr 1/2, s. 34-46 
Wybory w 1995 roku 
799. Filas, Ryszard : Czytelnictwo pra­
sy u progu roku 2000 II Zesz. Prasozn. 
- 2000, nr 1/2, s. 206-222 
800. Filas, Ryszard : Socjologowie a ko­
munikowanie masowe II Zesz. Prasozn. 
- 2000, nr 3/4, s. 194-198 
Sprawozdanie z XI Ogólnopolskiego 
Zjazdu Socjologicznego, Rzeszów, 20-
23 września 2000 r. 
801. Głowacka, Anna : Magazynierzy 
// Press. - 2000, nr 5, s. 66-75 
Czytelnictwo wydań magazynowych 
dzienników 
802. Grzybczak, Jarosław : Nastroje 
społeczne a preferencje wyborcze 
w Polsce pod koniec 1999 roku. -
Streszcz. w jęz. ang. II Zesz. Prasozn. -
2000, nr 1/2, s. 47-58 
tycznym // Gdań. Stud. Praw. - T. 7 
(2000), s. 645-658 
797. Zielona księga : konwergencja 
telekomunikacji, mediów i różnych 
sektorów technologii informacji oraz 
jej implikacje dla regulacji prawnych 
/ tł. Tomasz Gródecki. - Streszcz. w jęz. 
fr. // Prz. Powsz. - Nr spec. 9/10 (1998), 
s. 11-90 
Dokument Komisji Europejskiej 
= = zob. też poz. 4, 33, 43, 50, 157, 
303, 587, 906 
Socjologia i psychologia prasy 
803. Grzybczak, Jarosław : Społeczny 
klimat wokół polskich mediów w la­
tach 1989-1999. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Zesz. Prasozn. - 2000, nr 3/4, s. 7-18 
804. Klimczak-Ziółek, Jolanta : Straty­
fikacja płci a badanie komunikowania 
masowego : o użyteczności „skali seksi-
zmu" // Zesz. Prasozn. - 2000, nr 1/2, 
s. 179-187 
805. Komunikatorzy : wpływ, wraże­
nie, wizerunek / Gerald S. Abramczyk 
[i in.]. - Warszawa : ; Bydgoszcz : 
„Branta", 2000. - 403 s. : ii. (w tym 
kolor.) ; 21 cm. - Na okł. aut. : Andrzej 
Drzycimski z zespołem. - Indeks. -
ISBN 83-86605-62-6 
Treść: s. 7-102: Sztuka dyskretnego 
podpowiadania i pośrednictwa / Andrzej 
Drzycimski; s. 103-114: Public relations 
- made in USA / Tomasz Goban-Klas; 
s. 115-155: Marketing polityczny - uwagi 
praktyczne / Gerard Stanisław Abram­
czyk; s. 157-173: O mówieniu publicz­
nym / Jerzy Bralczyk; s. 175-202: Przed 
kamerą / Małgorzata Bonikowska, 
Agnieszka Ostrowska; s. 203-226: Radio 
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jako medium w procesie komunikowa­
nia / Jacek Filipowicz; s. 227-250: Za­
ciekawić dziennikarza / Piotr Wesołow­
ski; s. 251-276: Fotografia : kreacja czy 
manipulacja / Magdalena Łań; s. 277-
301: Rzecznik prasowy w świetle posta­
nowień regulujących działalność me­
diów / Ewa Nowińska; s. 303-331: Poli­
tycy i media w działalności publicznej 
/ Roman Nowosielski, Grzegorz Kuczyń­
ski; s. 333-347: Etyka zawodów medial­
nych, czyli jak zachowywać się przy­
zwoicie w świecie mediów / Teresa 
Sasińska-Klas; s. 349-389: Multikomu-
nikacja : przyszłość czy utopia / Jerzy 
Farner 
806. Kowalski, Jakub : Is reality only 
a bonus? II Arcana. - 2000, nr 3, s. 110-
112 
Wpływ mediów na społeczeństwo 
807. Michalski, Maciej : Projekt ba­
dań Bud-Press II Media i Market Pol. 
- 2000, nr 17, s. 16 
Badanie czytelnictwa prasy budowla­
nej 
9.4. 
810. Ambroszko, Józef : Analiza i oce­
na stylu gazetowego // Polonistyka. -
2000, nr 4, s. 231-233 
811. Bereś, Witold : Dziennikarz do­
skonały / Witold Bereś, Jerzy Skoczy­
las ; ze wstępem Jerzego Bralczyka 
i rys. Andrzeja Zaręby. - Kraków : 
Agencja Reklamy „Wenecja", 2000. -
182, [2] s. : ii. ; 20 cm. - Bibliogr. -
Indeks. - ISBN 83-913391-0-6 
Felietony na temat retoryki dziennikar­
skiej 
812. Biolik, Maria : Fonetyczne wy­
kładniki stylizacji gwarowej w felieto-
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
808. Miczka, Tadeusz : Ponowoczesne 
gry z tożsamością - oferty medialne 
// Transformacje. - 1999/2000, nr 1/4, 
s. 296-309 
Socjologia mediów 
809. Polskie Badania Czytelnictwa. 
[Cz. 1, czerwiec-listopad 1999; cz. 2, 
grudzień 1999; cz. 3, sierpień 1999-
styczeń 2000; cz. 4, wrzesień 1999-luty 
2000; cz. 5, październik 1999-marzec 
2000; cz. 6, listopad 1999-kwiecień 
2000; cz. 7, grudzień 1999-maj 2000; 
cz. 8, styczeń-czerwiec 2000; cz. 9, 
luty-lipiec 1999; cz. 10, marzec-sierpień 
2000; cz. 11, kwiecień-wrzesień 1999; 
cz. 12, maj-październik 2000 // Press. -
2000, nr 1, s. 92 ; nr 2, s. 92 ; nr 3, 
s. 92 ; nr 4, s. 114 ; nr 5, s. 94 ; nr 6, 
s. 90 ; nr 7, s. 92 ; nr 8, s. 88 ; nr 9, 
s. 90 ; nr 10, s. 90 ; nr 11, s. 90 ; nr 12, 
s. 102 
Badania Czytelnictwa SMG/KRC 
= = zob. też poz. 14, 35, 43, 44, 60, 61, 
531 
Język prasy 
nach Seweryna Pieniężnego „Kuba 
spod Wartemborka gada". - Streszcz. 
w jęz. fr. II Pr. Językozn. (Olszt.). - Z. 1 
(1999), s. 7-16 
813. Biolik, Maria : Zapożyczenia 
z języka niemieckiego w tekstach sty­
lizowanych na gwarę warmińską : (na 
podstawie felietonów drukowanych w 
„Gazecie Olsztyńskiej" w latach 1925-
1939). - Streszcz. w jęz. fr. II Pr. Języ­
kozn. (Olszt). - Z. 2 (2000), s. 5-33 
814. Bugajski, Marian : Kilka uwag 
o współczesnej komunikacji medialnej 
// Pr. Filol. - T. 45 (2000), s. 75-81 
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815. Cavdarova, Decka : Gazeta : ее 
funkcii i konnotacii v dvuch socio-
kul'turnych mirach : (bolgarskij va­
riant). - Streszcz. w jęz. pol. // Stud. 
Lit. Pol. -Slav. - T. 5 (2000), s. 25-34 
816. Chłądzyńska, Joanna : Analiza 
tytułów czasopism polskich. - Streszcz. 
w jęz. fr. // Onomastica. - R. 45 (2000), 
s. 231-267 
817. Choromańska, Małgorzata : Żywe 
metafory w języku dzisiejszej prasy. Cz. 
1-2 // Por. Jęz. - 2000, z. 2, s. 49-61 ; 
z. 3, s. 27-37 
818. Czechowska, Anna : O teorii 
grzeczności językowej na podstawie 
prasowej recepcji artykułu Juliusza 
Osterwy w sprawie reformy teatru // 
Rozpr. Komis. Jęz. / Wroc. TN. - [T.] 26 
(2000), s. 161-172 
819. Dąbrowski, Paweł : Kłopoty z re­
portażem : (wokół sporu o „literackość" 
reportażu) II Acta Univ. Wratisl, Pr. Lit. 
- Nr 37 (2000), s. 243-257 
820. Dołęga-Herzog, Halina : Zwroty 
grzecznościowe w języku dziennikarzy. 
- Streszcz. w jęz. ang. // Probl. Hum. -
Z. 4/5 (1999), s. 41-44 
821. Doroszkiewicz, Maria : Agresja 
językowa we współczesnej rosyjskiej 
publicystyce gospodarczej II Acta Neo-
phil. - [Nr] 2 (2000), s. 15-20 
822. Furman, Wojciech : Gatunki 
dziennikarskie - specyfika ich tworze­
nia i redagowania / Wojciech Furman, 
Andrzej Kaliszewski, Kazimierz Wol-
ny-Zmorzyński. - Rzeszów : Wyższa 
Szkoła Zarządzania, 2000. - 126 s. : ii. 
; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-
00-8 
823. Głowicka, Monika : Vocabulario 
y estereotipos publicitarios en los 
anuncios de la prensa espanola actu­
al. - Streszcz. w jęz. ang. // Stud. Ro­
man. Posn. -Vol. 25/26 (2000), s. 135-
144 
Język ogłoszeń w prasie hiszpańskiej 
824. Górnicz, Mariusz : Elementy an­
glojęzyczne w tekstach medycznych : 
(na podstawie tekstów z dziedziny 
immunologii opublikowanych w mie­
sięczniku „Problemy") // Por. Jęz. -
2000, z. 2, s. 17-26 
825. Graszek-Tańska, Anna : Roi ok-
kazionalnogo slovotvorcestva v rossij-
skoj żurnalistike novejsego vremeni. -
Streszcz. w jęz. pol. II Acta UNC, Stud. 
Slav. - Z. 4 (2000), s. 291-296 
826. Grzenia, Jan : O pisowni obcych 
nazw geograficznych w polskich pu­
blikacjach.-Streszcz. w jęz. ang. //Zesz. 
Prasozn. - 2000, nr 1/2, s. 105-114 
827. Język w mediach masowych / pod 
red. Jerzego Bralczyka i Katarzyny 
Mosiołek-Kłosińskiej ; Rada Języka 
Polskiego. - Warszawa : Upowszech­
nianie Nauki - Oświata „UN-O", 2000. 
- 234 s. ; 23 cm. - Referaty z III Forum 
Kultury Słowa, Białystok, 30 września 
- 2 października 1999 r. - Bibliogr. przy 
ref. - ISBN 83-85618-54-6 
828. Legowicz, Krzysztof : Analiza sty­
listyczna leksyki „Abecadła Kisiela" 
i „Alfabetu Urbana". - Streszcz. w jęz. 
ang. // Pr. Językozn. (OlszL). - Z. 1 
(1999), s. 41-48 
829. Magdoń, Andrzej : Reporter i jego 
warsztat. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kra­
ków : Towarzystwo Autorów i Wydaw­
ców Prac Naukowych „Universitas", 
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2000. - 206 s. ; 21 cm. - Bibliogr. -
ISBN 83-7052-747-7 
Treść: 1. Reporterzy i reportażyści; 
2. Wiadomości; 3. Źródła informacji; 
4. Reporter na miejscu zdarzeń; 5. Ob­
serwacja uczestnicząca; 6. Rekonstruk­
cja zdarzeń; 7. Wywiad dziennikarski; 
8. Dokumenty; 9. Trudności i ułatwie­
nia; 10. Prawda, wiarygodność, dyle­
maty; 11. Forma; 12. Zawód reporter ; 
13. Reporter w redakcji; 14. Pierwsza 
praca w redakcji 
830. Mamys, Zbigniew : Wywiad : 
sztuka spotkania i rozmowy. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Probl Hum. - Z. 4/5 
(1999), s. 45-48 
831. Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta : Jesz­
cze o najnowszych zapożyczeniach 
angielskich w języku polskim. - (Ob­
jaśnienia wyrazów i zwrotów) // Por. 
Jęz. - 2000, z. 2, s. 74-76 
Na materiale prasowym 
832. Mędelska, Jolanta : Język polskiej 
prasy wileńskiej (1945-1979). T. 2, Lata 
1945-1959. - Bydgoszcz : Wydaw. 
Uczelniane Wyższej Szkoły Pedago­
gicznej, 2000. - 649, [1] s. ; 24 cm. -
Bibliogr. - ISBN 83-7096-328-5 (t. 2) 
833. Mikołajczak, Stanisław : Skład­
nia wypowiedzeń złożonych w notat­
kach syntetycznych na przykładzie 
„Przeglądu wydarzeń" w „Gazecie Pol­
skiej" II Pr. Filol. - T. 45 (2000), s. 397-
404 
834. Nietykalni : reportaże roku 1999 
/ Anna Bikont [i in.]. - Warszawa : 
Prószyński i S-ka, 2000. - 225, [2] s. : 
ii. ; 21 cm. - (Fakt). - ISBN 83-7255-
478-1 
835. Pisarek, Walery : Język w kręgu 
wartości // Zesz. Prasozn. - 2000, nr 3/ 
4, s. 198-200 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
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Sprawozdanie z XXVI konferencji Ogól­
nopolskiego Konwersatorium „Język 
a kultura", Lublin, 26-28 października 
2000 r. 
836. Pisarek, Walery : Polskie słowa 
sztandarowe i ich publiczność : lata 
dziewięćdziesiąte. - Streszcz. w jęz. ang. 
IIZesz. Prasozn. -2000, nr 3/4, s. 19-41 
837. Rechzieglova, Adela : Od repliky 
к citatu : jazykove prostfedky a texto-
va strategie ve sportovni żurnalistice. -
Streszcz. w jęz. ang. //Stylistyka. - [T.] 
9 (2000), s. 147-165 
Język czeskiej prasy sportowej 
838. Satkiewicz, Halina : Zmiany 
w języku informacji prasowych // Pr. 
Filol. - T. 45 (2000), s. 507-512 
839. Smól, Joanna : Wykorzystanie 
środków pozaleksykalnych w celach 
perswazyjnych w prasie // Jęz. Pol. -
2000, z. 3/4, s. 233-244 
840. Stanceva, Ruska : Slang a prak­
tyka kodyfikacyjna : [tł.] I/Zesz. Nauk. 
WSHE Łódź. - 1999, nr 3, s. 5-9 
Język prasy bułgarskiej 
841. Strzelecka, Grażyna : Absatz und 
Umsatz bestimmen die Geschäftslage 
- eine Untersuchung zu einigen häufi­
gen Begriffen aus der Wirtschaftspres­
se anhand von Zitaten aus alten und 
modernen Wirtschaftsartikeln // Stud. 
Niemcozn. - T. 20 (2000), s. 569-579 
842. Sulikowski, Piotr : O błędnych 
tłumaczeniach w języku prasowym : 
na przykładach z niemiecko-polskiego 
czasopisma „Dialog" II Jęz. Pol. - 2000, 
z. 3/4, s. 266-269 
843. Wilk, Eugeniusz : Nawigacje sło­
wa : strategie werbalne w przekazach 
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audiowizualnych. - Kraków : „Rabid", 
2000. - 142 s. ; 21 cm. - Bibliogr. -
Indeks. - ISBN 83-912961-1-3 
844. Zinken, Jörg : „Nie mam nic prze­
ciwko obcym, ale ci obcy nie są stąd" 
9.5. 
845. Burian, Peter K. : Szkoła fotogra­
fowania National Geographie / Peter 
K. Burian i Robert Caputo ; [tł. Maciej 
Hen]. - Warszawa : „G+J RBA", cop. 
2000. - 351, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 
22 cm. - Tyt. oryg. : „National Geogra­
phic photography field guide" 1999. 
- Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-88132-
49-0 
846. Nalewajk, Anna : Cenne obrazki 
// Press. - 2000, nr 11, s. 72-74 
Agencje fotograficzne 
9.6. 
849. Beliczyński, Jan : Plan mediów 
jako narzędzie zarządzania reklamą. -
Streszcz. w jęz. ang. UZesz. Nauk. /AE 
Krak. - Nr 544 (2000), s. 107-121 
850. Bielicka, Justyna : Mass media 
a reklama : nośniki przekazu reklamo­
wego w świadomości mieszkańców 
Łomży // Zesz. Nauk. WSZiP Łomża. -
2000, nr 3, s. 221-248 
851. Chmura-Rutkowska, Iwona : 
Męskość w pigułce, czyli wizerunek 
mężczyzny w reklamie prasowej : ko­
munikat z badań II Acta UNC, Socjol. 
Wychów. - Z. 14 (2000), s. 273-288 
852. Kokot, Rafał : Wykorzystanie 
ogłoszeń prasowych do analiz rynku 
: konceptualizacja obcości w dyskur­
sie prasowym w Polsce i w Niemczech 
: [tł.]. - Streszcz. w jęz. ang. // Etnolin-
gwistyka. - [Vol.] 12 (2000), s. 53-62 
= = zob. też poz. 4, 33, 43, 154, 469, 
564, 695, 805, 853, 854 
Fotografia prasowa 
847. Newman, Cathy : Kobiety foto­
grafują dla National Geographic / przeł. 
Piotr Amsterdamski. - Warszawa : 
„G+J RBA", cop. 2000. - 336 s. : il. (gł. 
kolor.) ; 31 cm. - Tyt. oryg. : „Women 
photographers at National Geogra­
phic". - Indeks. - ISBN 83-88132-44-Х 
848. Polityka pewniaków : World Press 
Photo 1999 / RG // Press. - 2000, nr 3, 
s. 22 
= = zob. też poz. 197, 805 
Reklama prasowa 
nieruchomości. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Zesz. Nauk., Pr. Kated. Ekonom. / 
USzczec. - Nr 8 (1999), s. 321-327 
853. Krasucki, Sławomir : Odpowied­
nie dać rzeczy słowo... i formę // Guten­
berg. - 2000, nr 3, s. 56-57 
Język tekstów reklamowych 
854. Lizak, Jadwiga : Nagłówek rekla­
my prasowej //Jęz. Pol. - 2000, z. 3/4, 
s. 219-227 
855. Nalewajk, Anna : Rynek stygnie 
// Press. - 2000, nr 9, s. 8-9 
Prasa a regres na rynku reklamy 
856. Nieć, Mateusz : Analiza praso-
znawcza artykułu promującego. -
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Streszcz. w jęz. ang. //Ruch Praw. Ekon. 
- 2000, z. 4, s. 167-188 
857. Reklama i media w Polsce «2000 
/ red. Piotr Janowski [i in.]. - Warsza­
wa : Merkuriusz Polski, 2000. - 2 wol. 
: ii. ; 31 cm 
Dane reklamowe i bibliograficzne dot. 
prasy polskiej. Opis na podst. rec: 
„Press" 2000, nr 9, s. 86; www.merku-
riusz.com.pl 
858. Stępień, Jakub : Prasa górą // 
Press. - 2000, nr 11, s. 83-85 
Media a wpływy z reklam 
9.7. 
861. Bladocha, Bronisław Henryk : 
Francuskie agencje prasowe i sto­
warzyszenia dziennikarzy. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Prz. Politol. - 2000, nr 3/ 
4, s. 145-152 
862. Bogdański, Robert : Agencja wy­
chodzi na prostą / z Robertem Bogdań­
skim rozm. Wojciech Adamczyk // Fo­
rum Dzień. - 2000, nr 7, s. 14-15 
Polska Agencja Prasowa 
863. Bogdański, Robert : Media i nie-
media / rozm. Renata Gluza // Press. -
2000, nr 6, s. 49 
Polska Agencja Prasowa 
864. Czabański, Krzysztof : Duch 
PRL-u już nie straszy / rozm. przepr. 
Ewa Zarzycka // Gaz. Pol. - 2000, nr 
50, s. 10 
Polska Agencja Informacyjna 
865. Gluza, Renata : Przyspieszenie // 
Press. - 2000, nr 6, s. 44-47 
Działalność i usługi PAP 
866. Kłopoty inspektorów z dodawa­
niem i odejmowaniem / LK // Rzeczpo­
spolita. - 2000, nr 222, s. 4 
Kontrola NIK w PAP 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
859. Walicki, Piotr : Wyjdzie na zero? 
// Media i Market. Pol. - 2000, nr 6, 
s. 13 
Obroty reklamowe na polskim rynku 
mediów 
860. Zgutka, Małgorzata : Pogoda 
w regionach // Press. - 2000, nr 10, 
s. 80-83 
Reklama w prasie regionalnej 
= = zob. też poz. 4, 43, 45, 356, 
463, 464, 467, 545, 579, 613, 622, 
767, 823 
Agencje prasowe 
867. Mirecka, Idalia : Polska Agencja 
Płacowa / Idalia Mirecka, Andrzej 
Dryszel // Przegląd. - 2000, nr 29, s. 7 
Kontrola NIK-u w PAP 
868. Prosiecki, Dariusz : Kto tu rządzi? 
// Press. - 2000, nr 4, s. 26 
Polska Agencja Prasowa 
869. Pytlakowski, Piotr : Pa, pa PAI : 
kto nadzoruje Polską Agencję Infor­
macyjną? // Polityka. - 2000, nr 16, 
s. 23-24 
870. Rutkiewicz, Ignacy : Czterej po­
tentaci i CNN //Rzeczpospolita. - 2000, 
nr 253, s. D5 
Światowe agencje prasowe 
871. Strupczewski, Jan : Czytelny asce­
tyzm : zasady pisania dla Reutera // 
Press. - 2000, nr 4, s. 48-49 
872. Zalewska, Luiza : Kto kupi akcje 
PAP // Rzeczpospolita. - 2000, nr 11, 
s. 1, 2 
Prywatyzacja PAP 
= = zob. też poz. 846 
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9.8. Ekonomika prasy. 
Kolportaż. Wydawcy, Drukarnie 
873. Adamczyk, Wojciech : Kapitał 
zagraniczny w polskich mass mediach 
w latach 1989-1995 : szanse i zagroże­
nia // Probl. Hum. - Z. 3 (1998), s. 35-
50 
874. Bielecki, Tomasz : Bezrobocie nie 
grozi // Press. - 2000, nr 1, s. 75-78 
Krakowskie drukarnie prasowe 
875. Brysiak, Krzysztof : Ruch niewia­
domymi / Krzysztof Brysiak, Piotr Skó­
ra // Trybuna. - 2000, nr 66, s. 1, 4 
„Ruch" SA 
876. Cira, Katarzyna : Zagraniczne 
koncerny prasowe na polskim rynku 
dzienników regionalnych. - Streszcz. 
w jęz. ang. II Zesz. Prasozn. - 2000, nr 
1/2, s. 7-33 
877. Czarnecki, Marek : Najwięksi 
dlatego, że najlepsi / rozm. przepr. Kry­
styna Sonntag // Nowe Życie Gosp. -
2000, nr 11, s. 36-37 
„Ruch" SA 
878. Drukarnie : raport specjalny R. 1, 
nr 6 (maj 2000) / [Karolina Prewęcka 
in.] // Media i Market. Pol. - 2000, nr 
9, dod., s. RS 1-RS 8 
M. in. drukarnie prasowe 
879. Filas, Ryszard : Kapitał zagra­
niczny w polskich mediach audiowi­
zualnych // Zesz. Prasozn. - 2000, nr 3/ 
4, s. 82-98 
880. Gluza, Renata : Urawniłowka // 
Press. - 2000, nr 9, s. 14 
Kolportaż pism lokalnych (marże) 
881. Kania, Jan : Model działalności 
przedsiębiorstwa hurtu prasowego. -
Szczecin : Wydaw Naukowe US, 2000. 
- 277 s. : il. ; 24 cm. - (Rozprawy 
i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 
ISSN 0860-2751 ; t. 360). - Streszcz. 
ang. - Bibliogr. - ISBN 83-7241-106-9 
Treść: 1. Istota i charakter kolportażu 
prasy; 2. Cele i zadania hurtu prasowe­
go; 3. Procesy wytwórcze w przedsię­
biorstwie hurtu prasowego; 4. Warunki 
wewnętrzne i zewnętrzne realizacji 
procesów; 5. Zarządzanie przedsiębior­
stwem hurtu prasowego; 6. Ocena 
działalności przedsiębiorstw hurtu pra­
sowego; 7. Podejście do optymalizacji 
działania 
882. Kania, Jan : Planowanie strate­
giczne w przedsiębiorstwie kolportażu 
prasy // Fir. i Rynek. - 2000, nr 3, 
s. 108-110 
883. Kania, Jan : Pomiar udziałów firm 
kolportażowych w rynku dystrybucji 
prasy / Jan Kania, Jacek Maliszewski 
// Hand. Wew. - 2000, nr 3, s. 40-46 
884. Kokoszka, Albert : Opodatkowa­
nie czasopism z „dodatkami" // Gaz. 
Prawna. - 2000, nr 107, s. 8 
885. Kosmalska, Joanna : Krajobraz 
po Komisji. [Cz. 1-2] //Przegląd. - 2000, 
nr 17, s. 19 ; nr 19, s. 15 
Działalność Komisji Likwidacyjnej RSW 
„P-K-R" 
886. Lipka, Paweł : Stawka 7 proc. VAT 
: czasopisma specjalistyczne // Gaz. 
Prawna. - 2000, nr 31, s. 1, 7 
887. Mielczarek, Tomasz : Z ziemi 
włoskiej do Polski : włoskie inwesty­
cje w polskie środki komunikowania 
masowego w latach 1989-1997 I/Zesz. 
Nauk. WSZarządz. Częst. - 1999, nr 3, 
s. 5-21 
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888. Milewski, Piotr : Kontrola niecel­
na // Press. - 2000, nr 8, s. 42-43 
Kolportaż polskiej prasy za granicą 
889. Muchalski, Tomasz : Rekomen­
dacja neutralna // Press. - 2000, nr 2, 
s. 40-41 
Akcje Agory SA 
890. Niewrzędowski, Artur : Ruch ryn­
kowy // Press. - 2000, nr 1, s. 52-53 
Reorganizacja RUCH SA 
891. Notkowski, Andrzej : Geneza li­
kwidacji Robotniczej Spółdzielni Wy­
d a w n i c z e j „ P r a s a - K s i ą ż k a - R u c h " 
(1989-1990) //Spraw. Posiedź. Komis. 
Nauk. / PAN. - 1999, z. 2, s. 42-44 
Streszcz. ref. 
892. Nykiel, Mirosław : Wołanie o d e ­
cyzję prywatyzacyjną / rozm przepr. 
Ал^а Błaszek // Rzeczpospolita. - 2000, 
nr 288, dod. „Ekonomia i Rynek", s. 3 
Prywatyzacja RUCH SA 
893. Prewęcka, Karolina : Bauer bez 
pośredników // Media i Market. Pol. -
2000, nr 21, s. 24 
Zmiany w Wyd. H. Bauer 
894. Prewęcka, Karolina : Czas zmian 
w Burdzie // Media i Market. Pol. -
2000, nr 11, s. 12 
Pisma wydawnictwa Burda Polska 
895. Prewęcka, Karolina : Jesteśmy 
cierpliwi //Media i Market. Pol. - 2000, 
nr 5, s. 9 
Editpresse - wydawca „Przyjaciółki" i in. 
896. Prewęcka, Karolina : Nieszczelny 
system // Media i Market. Pol - 2000, 
nr 4, s. 20 
Wtórny obieg czasopism 
897. Prewęcka, Karolina : Ruch wy­
raźnie drgnął / Karolina Prewęcka 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
i Jacek Piątkowski // Media i Market. 
Pol. - 2000, nr 11, s. 22 
RUCH SA na polskim rynku 
898. Prewęcka, Karolina : Ster we 
własnych rękach // Media i Market. 
Pol. - 2000, nr 14, s. 18 
10 lat Wydawnictwa Prószyński i S-ka 
899. Przegląd drukarni prasowych 
i wielkoformatowych. - Poznań : 
Press, 2000. - 16 s. ; 20 cm 
Dod. do mieś. „Press" 2000, nr 10 
900. Przegląd drukarni prasowych ; 
Przegląd drukarni wielkoformatowych 
// Press. - 2000, nr 4, s. 88-98 
901. Rocznik Statystyczny Rzeczypo­
spolitej / Główny Urząd Statystyczny 
- R. 60 [3] (2000). - Warszawa : Zakł. 
Wydaw Statystycznych, 2000. - 24 cm 
Tab. 282: Gazety i czasopisma wydane 
[polskie] ; tab. 283: Czasopisma [pol­
skie] wydane wg klasyfikacji UNESCO; 
tab. 602: Książki, broszury oraz gazety 
wydane [przegląd międzynarodowy]. 
Toż w formie elektronicznej (CD-ROM: 
136 MB) 
902. Rosner, Andrzej : VAT-a w głowie 
// Tyg. Powsz. - 2000, nr 41, s. 6 
Podatek VAT dla prasy 
903. Rzeczyński, Bernard : Modele 
logistyki dystrybucji prasy // Logisty­
ka. - 2000, nr 5, s. 16-17 
904. Sadura, Ewa : Czytelnicy zapłacą 
: o 7 proc. VAT droższa prasa / Ewa 
Sadura, Mieczysław Wodzicki // Try­
buna. - 2000, nr 272, s. 1, 17 
Podatek VAT na czasopisma 
905. Sadura, Ewa : Rzecz nie tylko 
o „Rzeczpospolitej" : polski kapitał 
w polskiej prasie? // Trybuna. - 2000, 
nr 169, s. 1, 6 
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906. Szymański, Cezary : Analiza praw­
na umowy o kolportaż prasy // Zesz. 
Nauk. WSP Bydg., Adm. Pub. - Z. 2 
(2000), s. 35-54 
907. Zawado, Hanna : Narodowy Ośro­
dek ISSN i Krajowe Biuro ISBN w 
kontekście stawki podatku VAT na 
wydawnictwa prasowe i dziełowe / 
Hanna Zawado, Krystyna Bączkowska 
I I Biul Inform. Bibl Nar. - 2000, [nr] 1/ 
2, s. 30-32 
908. Zawadzki, Piotr : Zastosowanie 
marketingu operacyjnego na rynku 
prasowym na przykładzie wydawców 
prasy o tematyce turystycznej. -
Streszcz. w jęz. ang. // Pr. Nauk. AE 
Wroc. - Nr 878 (2000), s. 66-79 
= = zob. też poz. 4, 33, 193, 202, 496, 
542, 583, 779 
10. Recenzje publikacji 
prasoznawczych 
909. Adamczyk, Mieczysław Jerzy: 
Prasa Kielecczyzny w latach 1811-
1989 : bibliografia. T. 1, 1811-1945 / 
Mieczysław Adamczyk, Jolanta Dzie-
niakowska. - Kielce, 1995. - Rec. Artur 
Znajomski // Fol Bibliol. - R. 44/45 
(1996/1997), s. 121-122 
910. Adamczyk, Mieczysław Jerzy: 
Prasa Kielecczyzny w latach 1811-
1997 : bibliografia. T. 1-3 / Mieczysław 
Jerzy Adamczyk, Jolanta Dzieniakow-
ska. - Kielce, 1995-1996,1998. - Rec. 
Jerzy Jarowiecki // Rocz. Hist Prasy 
Pol -2000, z. 1, s. 113-123 
911. Adamczyk, Wojciech: Media ma­
sowe w procesie budowania demokra­
cji w Polsce (1989-1995). - Poznań, 
1999. - Rec. Wioletta Drzystek // Prz. 
Politol. - 2000, nr 1/2, s. 215-218 
912. Banach, Jacek: Prasa polska Prus 
Zachodnich w latach 1848-1914. -
Gdańsk, 1999. - Rec. Andrzej Notkow-
ski // Nowe Książ. - 2000, nr 6, s. 44-
45; rec. Grażyna Gzella // Zap. Hist. -
2000, z. 3/4, s. s. 238-241 
913. Bereś, Witold: Dziennikarz dosko­
nały/Witold Bereś, Jerzy Skoczylas. -
Kraków, 2000. - Rec. Józef Kozak // 
Zesz. Prasozn. - 2000, nr 3/4, s. 183 
914. Budzyński, Wojciech: Reklama : 
techniki skutecznej perswazji. - War­
szawa, 1999. - Rec. Donata Nowakow­
ska // Stud. Mediozn. - 2000, nr 1, 
s. 159-161 
915. Cianciara, Jolanta: Komunikacja 
społeczna : komunikowanie się z me­
diami w praktyce / Jolanta Cianciara, 
Bożena Uścińska. - Wrocław, 1999. -
Rec. Lidia Pokrzycka // Zesz. Prasozn. 
- 2000, nr 1/2, s. 236-237 
916. Domagała, Bożena: Problematy­
ka narodowa w publicystyce mniejszo­
ści niemieckiej na Warmii i Mazurach. 
- Olsztyn, 1998. - Rec. Krzysztof Ka­
walec II Kom. Mazur.-Warm. - 2000, nr 
2, s. 270-274 
917. Fiske, John: Wprowadzenie do 
badań nad komunikowaniem. - Wro­
cław, 1999. - Rec. Zbigniew Bauer // 
Nowe Książ. - 2000, nr 5, s. 71 
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918. Fleishman, Lazar: Russkaja pećat 
v Rige : iz istorii gazety „Segodnja" 
1930-ch godov. Kn. 1-5 / Lazar Fleish­
man, Jurij I. Abyzov, В. Ravdin. - Stan­
ford, 1997. - Rec. Lucjan Suchanek // 
Slav. Orient. - 2000, nr 4, s. 628-631 
919. Franke, Jerzy: Polska prasa ko­
bieca w latach 1820-1918. - Warsza­
wa, 1999. - Rec. Joanna Papuzińska / 
/ Nowe Książ. - 2000, nr 4, s. 66-67 
920. Giedroyc, Jerzy: Listy 1949-1956. 
Cz. 1-2 / Jerzy Giedroyc, Juliusz Mie-
roszewski. - Warszawa, 1999. - Rec. 
Wojciech Skalmowski // Tyg. Powsz. -
20Ó0, nr 13, s. 9 ; rec. Lektor // Tyg. 
Powsz. - 2000, nr 1, s. 17 ; rec. Marek 
Pieczara // Nowe Książ. - 2000, nr 4, 
s. 24 ; rec. Krzysztof Tarka // Palestra. 
- 2000, nr 7/8, s. 214-217 ; rec. Andrzej 
Stanisław Kowalczyk // Res Pub. 
Nowa. - 2000, nr 11, s. 89-91 ; rec. 
Rafał Habielski //Więź. - 2000, nr 11, 
s. 207-211 
921. Goban-Klas, Tomasz: Media i ko­
munikowanie masowe : teorie i anali­
za prasy, radia, telewizji i Internetu. 
- Kraków, 1999. - Rec. Diana Pietruch-
Reizes // Prakt Teor. Inform. - 2000, nr 
2, s. 54-56 
922. Hendzel, Władysław: „Głos" 
(1886-1894) : literatura - krytyka - te­
atr. - Opole, 2000. - Rec. Adam Tyszka 
// Nowe Książ. - 2000, nr 11, s. 43 
923. Jaegei; Karl: Mitteilung Statt 
Medium : Problemme, Methoden und 
gegenstände der publizistischen Wis­
senschaft. - München, 2000. - Rec. 
Zbigniew Oniszczuk I/Zesz. Prasozn. -
2000, nr 3/4, s. 183-184 
924. Jałmużna, Tadeusz: Łódzkie cza­
sopisma szkolne w latach międzywo-
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
jennych. - Łódź, 1998. - Rec. Barbara 
Wlaźlik, Beata Fischer // Kwart. Pe-
dag. - 1999, nr 2, s. 154-157 
925. Janiak-Jasińska, Agnieszka: Aby 
wpadło w oko... : o reklamie handlo­
wej w Królestwie Polskim w począt­
kach XX wieku na podstawie ogłoszeń 
prasowych. - Warszawa, 1998. - Rec. 
Ewa Jurga // Prz. Politol. - 2000, nr 1/ 
2, s. 167-171 
926. Język w mediach masowych. -
Warszawa, 2000. - Rec. Ignacy S. Fiut 
l/Zesz. Prasozn. - 2000, nr 3/4, s. 172-
173 
927. Juszczyk, Stanisław: Człowiek 
w świecie elektronicznych mediów -
szanse i zagrożenia. - Katowice, 2000. 
- Rec. Stanisław Michalczyk // Zesz. 
Prasozn. - 2000, nr 3/4, s. 177-179 
928. Kajtoch, Wojciech: Świat prasy 
alternatywnej w zwierciadle jej słow­
nictwa. - Kraków, 1999. - Rec. Jan 
Ożdżyński // Rocz. Hist. Prasy Pol. -
2000, z. 1, s. 141-148 
929. Karwat, Mirosław: Sztuka mani­
pulacji politycznej. - Toruń, 1999. -
Rec. Ignacy S[tanisław] Fiut // Zesz. 
Prasozn. - 2000, nr 1/2, s. 226-228 
930. Kępa, Jolanta: Między misją 
a rzemiosłem : kieleckie środowisko 
dziennikarskie w latach 1945-1989. -
Kielce, 1999. - Rec. Tomasz Mielcza­
rek // Rocz. Hist. Prasy Pol. - 2000, 
z. 2, s. 297-299 
931. Kita, Małgorzata: Wywiad praso­
wy. - Katowice, 1998. - Rec. Bożena 
Witosz // Stylistyka. - [T.] 8 (1999), 
s. 356-361 
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932. Kołodziejczyk, Arkadiusz: Szkice 
z dziejów prasy podlaskiej. - Siedlce, 
1997. - Rec. Mirosława Bednarzak-
Libera // Szkice Pódl. - [Nr 7] (1999), 
s. 279-282 
933. Komunikatorzy / Andrzej Drzy­
cimski [i in.]. - Warszawa, 2000. - Rec. 
Marcin Hobryń // Zesz. Prasozn. -
2000, nr 3/4, s. 181-182 
934. Korbie, Galina: Żurnal „Literatur-
no-Naukovij Vistnik" Lvivskogo perio­
du (1898-1906). - Kiev, 1999. - Rec. 
Ljudmila Sirik // Slav. Orient. - 2000, 
nr 3, s. 479-482 
935. Korek, Janusz: Paradoksy pary­
skiej „Kultury" : ewolucja myśli poli­
tycznej w latach 1947-1980. - Sztok­
holm, 1998. - Rec. Mikołaj Tyrchan 
II Arch. Emigr. - Z. 3 (2000), s. 324-331 
; rec. Mikołaj Tyrchan // Czas. Praw-
Hist. - 2000, z. 1/2, s. 419-421 
936. Kowalczyk, Andrzej Stanisław: 
Giedroyc i „Kultura". - Wrocław, 1999. 
- Rec. Jan Wolski //Arkusz. - 2000, nr 
9, s. 5 ; rec. Jan Wolski // Arch. Emigr. 
- Z. 3 (2000), s. 316-317 ; rec. Marceli 
Kosman // Zesz. Nauk. WSZarządz. 
Pozn. - 2000, nr 3, s. 233-236 
937. Kowalczyk, Ryszard: Zarys dzie­
jów prasy lokalnej w Polsce. - Poznań, 
1999. - Rec. Wioletta Drzystek // Prz. 
Politol. - 2000, nr 1/2, s. 218-221 
938. Koźniewski, Kazimierz: Historia 
co tydzień : szkice o tygodnikach spo-
łeczno-kulturalnych 1950-1990. - War­
szawa, 1999. - Rec. Jerzy Myśliński 
// Rocz. Hist. Prasy Pol. - 2000, z. 2, 
s. 279-283 ; rec. Sylwester Dziki I/Zesz. 
Prasozn. - 2000, nr 1/2, s. 223-225 ; 
rec. Ryszard Matuszewski // Gaz. Wy­
bór. - 2000, nr 46, s. 10-11 ; rec. Wie­
sław Władyka // Polityka. - 2000, nr 5, 
s. 48 ; rec. Kazimierz Kaczyński // 
Rzeczpospolita. - 2000, nr 54, s. Dl, 
D4 ; rec. Bartosz Kaliski // Nowe Książ. 
- 2000, nr 4, s. 66 ; rec. Władysław 
Loranc // Res Hum. / TKŚ. - 2000, nr 
2, s. 34-36 
939. Kraków - Lwów : książki, czaso­
pisma, biblioteki XIX i XX w. T. 4. -
Kraków, 1999. - Rec. Bożena Pietrzyk 
// Rocz. Hist. Prasy Pol. - 2000, z. 1, 
s. 131-139 
940. Lepa, Adam: Pedagogika mass 
mediów. - Łódź, 1998. - Rec. Piotr 
Kowolik // Naucz, i Szk. - 2000, nr 1, 
s. 193-196 
941. Leszczyński, Adam: Sprawy do 
załatwienia : listy do „Po Prostu" 1955-
1957. - Warszawa, 2000. - Rec. An­
drzej Notkowski //Nowe Książ. - 2000, 
nr 10, s. 23-24 
942. Levinson, Paul: Miękkie ostrze : 
naturalna historia i przyszłość rewo­
lucji informacyjnej. - Warszawa, 1999. 
- Rec. Roman Chymkowski // Prz. 
Hum. - 2000, nr 5, s. 155-159 
943. Lewiński, Piotr H.: Retoryka re­
klamy. - Wrocław, 1999. - Rec. Halina 
Dołęga-Herzog // Prz. Politol. - 2000, 
nr 1/2, s. 207-209 ; rec. Aldona Sku-
drzykowa // Stylistyka. - [T.] 9 (2000), 
s. 459-464 
944. Media w Polsce w XX wieku. -
Poznań, 1999. - Rec. Marceli Kosman 
// Stud. Mediozn. - 2000, nr 1, s. 143-
144 
945. Media / pod red. Edyty Banaszkie-
wicz-Zygmunt. - Warszawa, 2000. -
Rec. Władysław Kolasa // Rocz. Hist. 
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Prasy Pol - 2000, z. 2, s. 285-292 ; rec. 
Sylwester Dziki II Zesz. Prasozn. -2000, 
nr 1/2, s. 234-236 ; rec. Wiesław Son-
czyk // Stud. Mediozn. - 2000, nr 1, 
s. 145-152 ; rec. Ignacy Rutkiewicz // 
Rzeczpospolita. - 2000, nr 90, s. D3 ; 
rec.Piotr Zwierzchowski //Kino. - 2000, 
nr 2, s. 58 
946. Micewski, Andrzej: Dramat ro­
dzinny. - Warszawa, 2000. - Rec. Ka­
zimierz Barcikowski // Dziś. - 2000, nr 
4, s. 130-132 
947. Michalski, Cezary: Ministerstwo 
Prawdy. - Kraków, 2000. - Rec. Maciej 
Mazurek // Czas Kult. - 2000, nr 6, 
s. 114-117 
948. Między polityką a literaturą. -
Poznań, 1999. - Rec. Joanna Malinow­
ska // Rocz. Hist. Prasy Pol. - 2000, 
z. 2, s. 293-296 
949. Mik, Cezary: Media masowe 
w europejskim prawie wspólnotowym. 
- Toruń, 1999. - Rec. Andrzej Matlak 
// Prz. Sejm. - 2000, [z.] 1, s. 130-135 
950. Nietykalni : reportaże roku 1999. 
- Warszawa, 2000. - Rec. Michał Rad-
gowski //Nowe Książ. -2000, nr7,s. 19 
951. Notkowski, Andrzej: Pod znakiem 
trzech strzał : prasa Polskiej Partii 
Socjalistycznej w latach 1918-1939. -
Kraków, 1997. - Rec. Zofia Sokół // 
Dzieje Najnow. - 2000, nr 4, s. 202-206 
952. Pavluk, I.: Ukraiński ćasopisi 
Volini, Polissja, Cholmszini ta Pidl-
jassja (1917-1939 gg.). - Lviv, 1997. -
Rec. Mirosław Szumiło // Rocz. Chełm. 
- T. 6 (2000), s. 223-224 
953. Polszczyzna 2000. - Kraków, 
1999. - Rec. Ignacy S. Fiut // Zesz. 
Prasozn. - 2000, nr 3/4, s. 172-173 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
954. Pomian, Jerzy: W kręgu Giedroy-
cia. - Warszawa, 2000. - Rec. Andrzej 
Garlicki // Polityka. - 2000, nr 44, 
s. 64-65 
955. Popularna encyklopedia mass 
mediów. - Poznań, 1999. - Rec. Jan 
Załubski // Prz. Politol. - 2000, nr 1/2, 
s. 224-228 ; rec. Ignacy Rutkiewicz // 
Rzeczpospolita. - 2000, nr 158, s. D5 
956. Prasa gdańska na przestrzeni 
wieków. - Gdańsk, 1999. - Rec. Paweł 
Kosiński //Stud. Germ. Gedan. - Nr 8 
(2000), s. 190-194 
957. Prasa, radio i telewizja w Polsce 
: zarys dziejów / Danuta Grzelewska 
[i in.]. - Warszawa, 1999. - Rec. Józef 
S. Waluś // Zesz. Prasozn. - 2000, nr 1/ 
2, s. 233-234 
958. Publizistik. R. 44 (1999). - Rec. 
Paweł Dubiel // Zesz. Prasozn. - 2000, 
nr 1/2, s. 237-239 
959. Publizistik. R. 45 (2000), z. 1-2. -
Rec. Paweł Dubiel // Zesz. Prasozn. -
2000, nr 3/4, s. 184-187 
960. Rakowski, Mieczysław Franci­
szek: Dzienniki polityczne 1958-1968. 
- Warszawa, 1998-1999. - Rec. Iwona 
Hofman // Zesz. Nauk. PSW. - Z. 2 
(2000), s. 135-141 
961. Rakowski, Mieczysław Franci­
szek: Dzienniki polityczne 1963-1968. 
- Warszawa, 1999. - Rec. Andrzej Kurz 
// Przegląd. - 2000, nr 17, s. 24 
962. Rakowski, Mieczysław Franci­
szek: Dzienniki polityczne 1967-1968. 
- Warszawa, 1999. - Rec. Henryk Da-
sko // Gaz. Wybór. - 2000, nr 43, s. 17 
; rec. Andrzej Garlicki // Polityka. -
2000, nr 3, s. 62 ; rec. Bartosz Kaliski 
// Nowe Książ. - 2000, nr 3, s. 26-27 
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963. Reeves, Byron: Media i ludzie / 
Byron Reeves, Clifford Ivar Nass. -
Warszawa, 2000. - Rec. Zbigniew Ba­
uer //Nowe Książ. - 2000, nr 12, s. 21-
22 ; rec. Marcin Matuzik // Zesz. Pra-
sozn. - 2000, nr 3/4, s. 175-176 
964. Rocznik Historii Prasy Polskiej. 
T. 2 (1999), z. 2. - Rec. Bożena Pietrzyk 
I/Zesz. Prasozn. - 2000, nr 1/2, s. 239-
241 
965. Rocznik Historii Prasy Polskiej. 
T. 3 (2000), z. 1. - Rec. Bożena Pietrzyk 
// Zesz. Prasozn. - 2000, nr 3/4, s. 187-
189 
966. Schwarzer, Alice: Marion Dönhoff 
: życie pod prąd. - Warszawa, 1999. -
Rec. Władysław Markiewicz // Nowe 
Książ. - 2000, nr 6, s. 11-12 
967. Schwarzer, Alice: Życie pod prąd. 
- Warszawa, 1999. - Rec. Danuta Za­
grodzka // Gaz. Wybór. - 2000, nr 14, 
dod. s. 5 
968. Sobolewski, Tadeusz: Dziecko 
Peerelu. - Warszawa, 2000. - Rec. 
Dariusz Nowacki // Res Pub. Nowa. -
2000, nr 10, s. 84-85 ; rec. Jerzy Pła-
żewski // Kino. - 2000, nr 9, s. 56-57 
969. Sommerfeldt, Karl-Ernst: Wie 
Schuler die Welt sehen : zu Inhalt und 
Sprache von Schülerzeitungen / Karl-
Ernst Sommerfeldt, Herbert Schreiber. 
- Frankfurt am Main, 2000. - Rec. 
Christoph Schatte // Glottodidactica. -
Vol. 28 (2000), s. 222-224 
970. Stara i młoda prasa : przyczynek 
do historii literatury ojczystej 1866-
1872 : kartki ze wspomnień Eksdzien-
nikarza. - Warszawa, 1998. - Rec. Je­
rzy Myśliński // Rocz. Hist. Prasy Pol. 
- 2000, z. 1, s. 103-105 ; rec. Bogdan 
Mazan // Pam. Lit. - 2000, z. 2, s. 208-
218 
971. Starzec, Anna: Współczesna pol­
szczyzna popularnonaukowa. - Opole, 
1999. - Rec. Bożena Witosz // Stylisty­
ka. - [T.] 9 (2000), s. 453-458 
972. Szaruga, Leszek: Co czytamy? -
Lublin, 1999. - Rec. Ignacy S. Fiut // 
Zesz. Prasozn. - 2000, nr 3/4, s. 174-
175 
973. Szkudlarek, Tomasz: Media : szkic 
z filozofii i pedagogiki dystansu. -
Kraków, 1999. - Rec. Stefan Wołoszyn 
//Kwart. Pedag. - 2000, nr 3/4, s. 185-
191 
974. Towards a civic society : the Bal­
tic media's long road to freedom. -
Tartu, 1993. - Rec. Katarzyna Kamiń­
ska // Stud. Mediozn. - 2000, nr 1, 
s. 153-157 
975. Tyszkiewicz, Jan: Arystokrata bez 
krawata. - Warszawa, 2000. - Rec. 
Hanna Baltyn // Nowe Książ. - 2000, 
nr 10, s. 48-49 
976. Walicki, Jacek: Dziennik Łódzki 
- nasze 115-lecie / Jacek Walicki. -
Łódź, 1999. - Rec. Jan Chańko // Rocz. 
Łódź. - T. 47 (2000), s. 213-215 
977. Wiestnik Moskowskogo Uniwer-
sitieta. Żurnalistika. 1999, nr 5. - Rec. 
Piotr Żbikowski // Zesz. Prasozn. -
2000, nr 1/2, s. 241-242 
978. Wizja Polski na łamach Kultury. 
1947-1976. T 1-2. - Lublin, 1999. - Rec. 
Barbara Labuda // Gaz. Wybór. - 2000, 
nr 25, s. 10 ; rec. Mikołaj Tyrchan // 
Kultura. - 2000, nr 3, s. 152-155 ; rec. 
Andrzej Stanisław Kowalczyk // Nowe 
Książ. - 2000, nr 6, s. 10-11 
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979. Woźniakowski, Krzysztof: Prasa, 
kultura, wojna : studia z dziejów cza­
sopiśmiennictwa, kultury literackiej 
i artystycznej lat 1939-1945. - Kraków, 
1999. - Rec. Józef S. Waluś // Zesz. 
Prasozn. - 2000, nr 1/2, s. 225-22Ô ; 
rec. Andrzej Notkowski //Nowe Książ. 
- 2000, nr 2, s. 48 ; rec. Stanisława 
Lewandowska // Dzieje Najnow. - 2000, 
nr 2, s. 179-184 
980. Woźniakowski, Krzysztof: W krę­
gu jawnego piśmiennictwa literac­
kiego Generalnego Gubernatorstwa 
(1939-1945). - Kraków, 1997. - Rec. 
Sylwester Dziki //Rocz. Hist. Prasy Pol. 
- 2000, z. 1, s. 107-111 ; rec. Stanisła­
wa Lewandowska // Dzieje Najnow. -
2000, nr 2, s. 179-184 ; rec. Wojciech 
Kajtoch // Koniec Wieku. - Nr 16 
(2000), s. 45-48 
981. Wysocki, Wiesław Jan: Leksykon 
prasy łowickiej. - Łowicz, 1997. - Rec. 
Jan Chańko // Rocz. Łódź. 
(1998), s. 295-297 
T. 45 
982. Z dziejów książki i prasy na Ślą­
sku w XIX i XX wieku. - Katowice, 
1999. - Rec. Czesława Mykita-Glensk 
//Kwart. Opól. - 2000, nr 1, s. 146-151 
983. Zarządzanie i komunikowanie : 
tendencje rozwoju badań naukowych 
u progu XXI wieku. - Kraków, 1999. -
Rec. Mirosław Górny // Prz. Bibl. -
2000, z. 1/2, s. 95-98 
984. Zasurskij, Jasen: Mass-media vto-
roj respubliki. - Moskva, 1999. - Rec. 
Wojciech Kajtoch // Zesz. Prasozn. -
2000, nr 1/2, s. 231-233 
985. „Zeszyty Prasoznawcze". Rocznik 
42 (1999), nr 1/2, 3/4. - Rec. Michał 
Rogoż // Rocz. Hist. Prasy Pol. - 2000, 
z. 2, s. 273-278 
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Indeks osobowy 
AB 675 
Abner, Stefan 165 
Abramczyk, Gerald S. 805 
Abramczyk, Gerard Stanisław 805 
Abyzov, Jurij I. 918 
Adamczyk, Andrzej 557 
Adamczyk, Elżbieta 570 
Adamczyk, Mieczysław Jerzy 567, 
909-10 
Adamczyk, Wojciech 33, 384, 862, 873, 
911 
Adamowski, Janusz 43 
Affek, Mariusz 205 
Agicic, Magdalena zob. Najbar-Agicic, 
Magdalena 
Aleksandrowicz, Jadwiga 544 
Aleksandrowska, Elżbieta 374 
Aleksiewicz, Anna 568, 770 
Ambroszko, Józef 810 
Ambroziewicz, Jerzy 655 
Amsterdamski, Piotr 847 
Anculewicz, Zbigniew 92, 234 
Anig 172, 395-6 
Augustyński, Zygmunt 179 
В 
B.N.Ł. 293 
Babiak, Jerzy 748 
Bachmann, Klaus 771 
Baczyński, Andrzej 444 
Baczyński, Jerzy 276, 680 
Bader, Jacek zob. Hugo-Bader, Jacek 
Bajer, Magdalena 197, 766 
Bajka, Zbigniew 4, 440, 749 
Bajkowski, Hanna 69 
Bajor, Agnieszka 256 
Balcerzan, Edward 237 
Baltyn, Hanna 975 
Banach, Jacek 563, 912 
Banaszkiewicz-Zygmunt, Edyta 6, 22, 
945 
Bando, Adam 569 
Baran, Adam F 587 
Baranowski, Marcin 266, 303 
Barański, Tomasz P. 680 
Barcikowski, Kazimierz 946 
Barszczewski, Aleksander 604 
Barta, Janusz 4, 772 
Bartelski, Lesław Marian 264 
Bartkowiak, Anna 66, 67 
Bartoszewski, Władysław 680 
Bartyzel, Jacek 353 
Barwise, Patrick 1 
Baszczyk, Jolanta 68 
Batok, Sławomir 583 
Bauer, Zbigniew 4, 917, 963 
Bauman, Janina 657 
Babiak, Grzegorz Paweł 93 
Bączkowska, Krystyna 907 
Bednarek-Michalska, Bożena 168 
Bednarski, Adam 233 
Bednarzak-Libera, Mirosława 932 
Beliczyński, Jan 849 
Berberyusz, Ewa 667, 680 
Bereś, Stanisław 224 
Bereś, Witold 2, 811, 913 
Białecka-Pikul, Marta 149 
Białecki, Ireneusz 293 
Biarda, Marek 583 
Biela, Bogusław 218 
Bielecki, Tomasz 874 
Bielicka, Justyna 850 
Bienias, Tomasz 4 
Bieńkowska, Ewa 680 
Bierć-Korzyńska, Krystyna 71 
Biernacki, Andrzej 353 
Bikont, Anna 834 
Biolik, Maria 812-3 
Bladocha, Bronisław Henryk 861 
Błachowicz, Witold 513 
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Błaszczak, Anita 402 
Błaszek, Anita 892 
Bobryk, Witold 583 
Boehm, Aleksandra zob. Ziółkowska-
Boehm, Aleksandra 
Bogdanowska-Spuła, Ewa 729-30 
Bogdański, Robert 862-3 
Bogucka, Teresa 642 
Bohusz, Andrzej zob. Szyszko-Bohusz, 
Andrzej 
Bojakowski, Antoni 324 
Bojarski, Janusz zob. Opyrchał-Bojar-
ski, Janusz 
Boniecki, Adam 341, 680 
Bonikowska, Małgorzata 805 
Borejko, Katarzyna 287 
Bortnowska, Halina 197 
Boruta, Tadeusz 583 
Borzyszkowski, Józef 591 
Bralczyk, Jerzy 4, 805, 811, 827 
Bratkowski, Stefan 766 
Breiski, Piotr 371 
Brodacki, Krystian 181-2 
Broniarek, Zygmunt 662 
Broński, Włodzimierz 142 
Brysiak, Krzysztof 875 
Buck, Andrzej 596 
Buczak-Sawczyńska, Katarzyna 798 
Budkiewicz, Elżbieta 96 
Budkiewicz, Jan Edward 653 
Budniewska, Anna 97 
Budzyński, Adam 668 
Budzyński, Wojciech 914 
Budzyński, Zdzisław 298 
Bugajski, Marian 814 
Burian, Peter K. 845 
Burnetko, Krzysztof 219, 385, 680 
Burska, Lidia 129 
Bursztyńska, Halina 252, 480, 520 
С 
Caban, Zofia zob. Dąbrowska-Caban, 
Zofia 
Caputo, Robert 845 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
Cavdarova, Decka 815 
CES 675 
Chańko, Jan 976, 981 
Chlabicz, Malwina zob. Słoka-Chla-
bicz, Malwina 
Chlabicz, Michał 370 
Chłądzyńska, Joanna 816 
Chłosta, Joanna 615 
Chmielewski, Adam 51 
Chmielewski, Wojciech 30 
Chmura-Rutkowska, Iwona 851 
Chorązki, Włodzimierz 4, 85 
Chorąży, Mieczysław 536 
Choromańska, Małgorzata 817 
Chruścińska, Jadwiga 279 
Chrzanowski, Bogdan 614 
Chrzanowski, Tadeusz 680 
Chrząstek, Tomasz 262 
Chudak-Kostrzewska, Halina 680 
Chudziński, Edward 4 
Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta 151 
Chwedeńczuk, Bohdan 140 
Chymkowski, Roman 942 
Cianciara, Jolanta 915 
Ciągwa, Józef 773 
Ciborowska-Lipko, Bożena 750 
Ciborowski, Mateusz 583 
Ciborska, Elżbieta 43, 652 
Cichosz, Bernard 367 
Cichy, Michał 680 
Cieślikowa, Agnieszka J. 502 
Cieśliński, Marcin M. 774 
Cimała, Bogdan 292 
Cimochowicz, Kazimierz 476 
Cira, Katarzyna 876 
Cisak, Wojciech 25 
Cisło, Barbara zob. Wereszczyńska-
Cisło, Barbara 
Cisowska, Maria 179 
Ciszewska, Magdalena 50 
Cupiał, Jadwiga 84 
Czabański, Krzysztof 864 
Czachowska, Kinga zob. Nemere-Cza-
chowska, Junga 
Czajkowska, Barbara 766 
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Czapliński, Przemysław 485 
Czarnecka, Barbara 718 
Czarnecki, Marek 877 
Czechowska, Anna 818 
Czerniakowska, Ewa 725 
Czernianin, Halina 356 
D 
Daniluk, Mirosław 559 
Darski, Wojciech Marek 428, 486 
Dasko, Henryk 962 
Dawid, Dorota 220 
Dąbrowska-Caban, Zofia 281 
Dąbrowski, Paweł 819 
Derejczyk, Stanisław 98 
Derkacz, Małgorzata zob. Korczyńska-
Derkacz, Małgorzata 
Dętka, Janusz 31 
Długosz, Józef 99 
Dmowska, Agnieszka 3, 43 
Dmowski, Rafał 583 
Dobek-Ostrowska, Bogusława 43, 52 
Dobosz, Andrzej 680 
Dobosz, Izabela 4 
Dobroczyński, Grzegorz 445 
Dobrzańska, Agata 224 
Dolińska, Xymena 221 
Dołęga-Herzog, Halina 33, 820, 943 
Domagalska, Małgorzata 314 
Domagała, Bożena 916 
Domańska, Katarzyna zob. Surmiak-
-Domańska, Katarzyna 
Domeyko, Agnieszka zob. Marton-
-Domeyko, Agnieszka 
Dominiczak, Andrzej 140 
Dominikowska, Jolanta 65 
Domosławski, Artur 203, 236, 737 
Dormus, Katarzyna 317 
Doroszkiewicz, Maria 821 
Drabek, Aneta 53 
Drozdowska-Wolska, Beata 578 
Drozdowski, Marian Marek 681 
Drożdżak, Artur 342, 648 
Dryszel, Andrzej 867 
Drzazga-Łowińska, Krystyna 653 
Drzycimski, Andrzej 805, 933 
Drzystek, Wioletta 911, 937 
Dubiel, Paweł 958-9 
Dudek, Wiesław 43 
Dunin, Kinga 485 
Dutkiewicz, Leopold 100 
Dybciak, Krzysztof 434 
Dybowiczowa, Leokadia 82 
Dziadek, Magdalena 510 
Dziemińska, Teresa 70 
Dzieniakowska, Jolanta 567, 909-10 
Dziki, Sylwester 4, 270, 514, 639-40, 
658, 938, 945, 980 
E 
Echolette, Andrzej 253 
Evseeva, Lija P 746 
F 
EJ. 272 
Farner, Jerzy 805 
Federowicz, Grażyna 82 
Ferenz, Krystyna 414 
Fiałkowski, Tomasz 660 
Figura, Danuta zob. Kępa-Figura, Da­
nuta 
Fik, Marta 552 
Filas, Ryszard 799-800, 879 
Filipowicz, Jacek 805 
Fischer, Beata 924 
Fiske, John 55, 917 
Fitą, Stanisław 576 
Fiut, Ignacy Stanisław 7, 482, 926, 929, 
953, 972 
Fleishman, Lazar 918 
Flis, Jadwiga 81 
Fontana, Stefano 235 
Fostakowska, Anna 183 
Franke, Jerzy 461, 919 
Fras, Janina 43, 52 
Frazik, Katarzyna 101 
Friszke, Andrzej 680 
Fronczek, Zbigniew Włodzimierz 680 
Furman, Wojciech 45, 822 
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G 
Gadomska, Barbara 411 
Gadowski, Witold 740 
Gajda, Janusz 8 
Gajlewicz, Michał 43 
Galant, Arieta 375 
Galarowicz, Jan 353 
Gargas, Anita 326, 649 
Garlicki, Andrzej 222, 954, 962 
Gawin, Dariusz 293 
Gawin, Magda 363 
Gawron, Jolanta 102 
Gebert, Jerzy 666 
Geremek, Bronisław 184 
Giedrowicz, Piotr 177 
Giedroyc, Jerzy 669-73, 920 
Giełżyński, Wojciech 9 
Giera, Janusz 583 
Gierczak, Aleksandra 55 
Gierszewska, Barbara 437 
Gierula, Marian 43 
Giza, Antoni 931 
Glensk, Czesława zob. Mykita-Glensk, 
Czesława 
Glensk, Joachim 43, 73, 723 
Glogier, Marek 56 
Gluza, Renata 57, 305, 380, 707, 863, 
865, 880 
Głażewska-Szyszko, Joanna 738 
Głębocka, Ewa K. 487 
Głodowski, Włodzimierz 43 
Głowacka, Anna 240, 504, 801 
Głowicka, Monika 823 
Goban-Klas, Tomasz 4, 10, 58, 752, 
805, 921 
Goczoł, Beata 543 
Godzić, Wiesław 4 
Gogołek, Włodzimierz 429 
Goliński, Zbigniew 613 
Gołka, Bartłomiej 43, 775 
Gorbanevskaja, Natalja 680 
Goszczyński, Andrzej 173 
Gowin, Jarosław 382, 600 
Góralczyk, Bogdan 680 
Górnicz, Mariusz 824 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
Górny, Iwona 74 
Górny, Mirosław 983 
Grabski, Władysław Maria 43 
Graczyk, Roman 139, 141, 382, 386, 
684 
Graszek-Tańska, Anna 825 
Gratkowski, Rafał 288 
Grochmalski, Piotr 753 
Grochowska, Magdalena 183 
Gródecki, Tomasz 778, 795, 797 
Gronowska, Bożena 776 
Groth, Andrzej 565 
Grudziński, Gustaw zob. Herling-Gru-
dziński, Gustaw 
Grupińska, Anna 477 
Grupiński, Rafał 680 
Gruszczyński, Piotr 293 
Grygiel, Stanisław 446 
Grzegorczuk, Dariusz 583 
Grzelewska, Danuta 957 
Grzenia, Jan 826 
Grzeszak, Adam 178, 403 
Grzeszczuk, Michał W. 259 
Grzeszczuk, Stanisław 613 
Grzybczak, Jarosław 11, 802-3 
Grzybowski, Michał Marian 146 
Guzik, Anna 777 
Gzella, Grażyna 265, 289, 325, 912 
H 
Habielski, Rafał 34, 164, 680, 920 
Halbersztat, Jan 642 
Hamanowa, Monika 442-3 
Hammond, Kathy 1 
Harmata, Wincenty 479 
Hartwig, Julia 733 
Hejman, Anna 488 
Hemi, Dorota 223 
Hen, Maciej 845 
Hendzel, Władysław 204, 922 
Hennelowa, Józefa 680, 684, 734 
Herling-Grudziński, Gustaw 685 
Hertz, Zofia 224 
Herzog, Halina zob. Dołęga-Herzog, 
Halina 
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Hobryń, Marcin 933 
Hofman, Iwona 32, 960 
Hołub, Adam 632 
Hombek, Danuta 613 
Hoser, Henryk 680 
Hryciuk, Grzegorz 439 
Hugo-Bader, Jacek 183, 688 
Hurwic, Józef 282 
Hutnikiewicz, Artur 20 
I 
Ignatowicz, Katarzyna zob. Pokorna-
-Ignatowicz, Katarzyna 
J 
Jachimowicz, Wojciech 599 
Jachimowski, Marek 12, 43 
Jaeger, Karl 923 
Jagodziński, Zdzisław 534 
Jagosz, Michał 534 
Jagusztyn, Andrzej 45 
Jałmużna, Tadeusz 924 
Janiak-Jasińska, Agnieszka 925 
Janicki, Mariusz 306, 323 
Janovic, Sakrat 225 
Janowski, Piotr 857 
Jarco, Magdalena 339 
Jareb, Mario 607 
Jarmoszuk, Zina 169 
Jarosz, Adam Władysław 683 
Jarowiecki, Jerzy 13, 415, 910 
Jaruszewska, Alina 564 
Jarzębski, Jerzy 485 
Jasińska, Agnieszka zob. Janiak-Jasiń­
ska, Anieszka 
Jasiński, Grzegorz 246 
Jastrun, Tomasz 293, 674 
Jastrzębowski, Tomasz 412 
Jaszek, Joanna 68 
Jazdon, Krystyna 104-5 
Jeleniewski, Marek 562 
Jeziorański, Jan zob. Nowak-Jeziorań­
ski, Jan 
Jędrysek-Migdalska, Elżbieta 581 
Jędrzejewski, Marek 416 
Jędrzejewski, Stanisław 4 
Jęśko, Jolanta 68 
Jopkiewicz, Andrzej 144 
JOSZ 675 
JP 313 
Juchnowski, Jerzy 609 
Jurga, Ewa 43, 925 
Juszczyk, Stanisław 14, 927 
Juszkiewicz, Ryszard 146 
К 
K.M. 680 
Kaczmarczyk, Marcin 430 
Kaczor, Adam 457 
Kaczorowska, Katarzyna 538 
Kaczyński, Kazimierz 938 
Kajtoch, Anna 746 
Kajtoch, Wojciech 928, 980, 984 
Kalczyńska, Maria 590 
Kaleta, Andrzej 507 
Kalicki, Włodzimierz 200, 692 
Kalicki, Wojciech 609 
Kalinowski, Marek 226 
Kaliski, Bartosz 938, 962 
Kaliszewski, Andrzej 822 
Kałdunek, Madgalena 406 
Kamińska, Katarzyna 974 
Kamińska, Renata zob. Skowrońska-
-Kamińska, Renata 
Kania, Jan 881-3 
Kaniewska, Maria 15 
Kapuściński, Ryszard 680 
Karpiński, Wojciech 680 
Karwat, Mirosław 929 
Karwowska, Agnieszka zob. Mitura-
-Karwowska, Agnieszka 
Kasprzyk, Krystyna 75 
Kasprzyk, Krzysztof W. 4 
Kauba, Krzysztof 185 
Kawalec, Krzysztof 916 
Kawulok, Aleksandra 106 
Kazimierczak, Monika 754 
Kazimierczuk, Zdzisław 653 
Kazimierczyk, Barbara 680 
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Kępa, Jolanta 930 
Kępa-Figura, Danuta 43 
Kępa-Mętrak, Jolanta 43 
Kiciński, Krzysztof 197 
Kisielewska, Elżbieta 80 
Kita, Małgorzata 931 
Kiuk, Żaneta zob. Polowczyk-Kiuk, 
Żaneta 
KK 395 
Klas, Teresa zob. Sasińska-Klas,Teresa 
Klas, Tomasz zob. Goban-Klas, Tomasz 
Klimaszewski, Stanisław 16 
Klimczak-Ziółek, Jolanta 804 
Klimkiewicz, Beata 45 
Kluba, Henryk 27 
Kłos, Zbigniew 379 
Kłosińska, Katarzyna zob. Mosiołek-
-Kłosińska, Katarzyna 
Kłossowska, Małgorzata 102 
Kłys, Anna 107 
Kmiecińska-Maciejewska, Joanna 259 
kmw 24 
Kobalczyk, Piotr 489 
Kochanowicz, Jacek 293 
Kochańska, Barbara 32 
Koehler, Krzysztof 250 
Kokosiński, Krzysztof 599 
Kokoszka, Albert 884 
Kokot, Rafał 852 
Kolago, Lech 318 
Kolasa, Władysław 76, 480, 571-2, 665, 
945 
Kolendo, Jerzy 329 
Kołakowski, Leszek 680 
Kołodziej, Jacek 17, 417 
Kołodziejczyk, Arkadiusz 583, 932 
Kołodziejczyk, Marcin 157 
Komorowski, Adam 4 
Konarska-Pabiniak, Barbara 59, 146 
Kondak, Ireneusz 774 
Kononiuk, Tadeusz 779 
Konopelska, Wiesława 327 
Koński, Wiesław 43 
Kopacz, Grzegorz 408, 431, 509 
Kopeć, Agnieszka 447 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
Koprowska, Elżbieta zob. Olędzka-Ko-
prowska, Elżbieta 
Koprowski, Jan 498 
Korbie, Galina 934 
Korczyńska-Derkacz, Małgorzata 299 
Kordas, Jerzy 620 
Kordasiewicz, Bogudar 387 
Korek, Janusz 227-8, 935 
Korneluk, Eugeniusz 167 
Korneluk, Krystyna Teresa 167 
Korzeniowski, Ireneusz 533 
Korzyńska, Krystyna zob. Bierć-Ko-
rzyńska, Krystyna 
Kosiński, Paweł 956 
Kosmalska, Joanna 885 
Kosman, Marceli 43, 593, 936, 944 
Kosmanowa, Bogumiła 25, 32, 214 
Kossowska, Stefania 680 
Kostrzewska, Halina zob. Chudak-
-Kostrzewska, Halina 
Kostrzewski, Andrzej 698 
Kościński, Piotr 307 
Kot, Wiesław 159 
Kowalczyk, Andrzej Stanisław 680, 
920, 936, 978 
Kowalczyk, Jolanta zob. Chwastyk-
-Kowalczyk, Jolanta 
Kowalczyk, Ryszard 490, 937 
Kowalewska, Katarzyna 186, 427, 462, 
623 
Kowalik, Beata 622 
Kowalska, Marta zob. Sikorska-Kowal-
ska, Marta 
Kowalski, Jakub 806 
Kowalski, Michał 399, 530 
Kowalski, Sergiusz 601, 651 
Kowalski, Witold Cezariusz 515 
Kowolik, Piotr 255, 940 
Kozak, Józef 913 
Kozakowska, Marta 5 
Kozieł, Andrzej 34 
Kozłowska, Mirosława 358 
Kozłowska, Zofia Teresa 362 
Kozłowski, Edwin Franciszek 696 
Kozłowski, Krzysztof 343, 680 
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Kozłowski, Maciej 680 
Kozłowski, Michał 140 
Koźbiał, Krzysztof 611 
Koźmian, Danuta 645-6 
Koźniewski, Kazimierz 654, 680, 938 
Krajewska, Aldona 183 
Krajewski, Jan 86 
Krajski, Stanisław 344 
Krakowski, Marek 18 
Krasucki, Sławomir 853 
Kraszewski, Jerzy 146 
Krisan, Marija 260 
Kropiwnicki, Jan 550 
Król, Marcin 293-4, 680 
Królak, Jacek 293 
Kruczkowska, Maria 637 
Kruhlik, Edyta 463 
Kryszak, Janusz 693, 718 
Krzyżak, Monika 464 
Krzyżak-Szymańska, Ewa 780 
Księski, Dominik 491 
Kucharska, Dorota 535 
Kuczyńska, Teresa 64, 308 
Kuczyński, Grzegorz 805 
Kuczyński, Krzysztof A. 535 
Kuczyński, Krzysztof Antoni 663 
Kuczyński, Stefan Krzysztof 130 
Kudelski, Zdzisław 434 
Kudłaszyk, Andrzej 620 
Kula, Marcin 275 
Kuligowski, Janusz 583 
Kunczik, Michael 60 
Kurek, Aleksandra 751 
Kurek, Jacek 751 
Kurnatowski, Mieczysław 700 
Kurz, Andrzej 961 
Kuśnierczyk, Andrzej 713 
Kuźma, Erazm 676 
Kwaśniewski, Aleksander 188 
Kwaterko, Mateusz 140 
Kwiatkowski, Michał 534 
Kycia, Alicja 605 
L 
Labuda, Barbara 978 
Lachendro, Jacek 248, 575 
Lam, Andrzej 20 
Latoszyńska, Jadwiga 179 
Legowicz, Krzysztof 828 
Legutko, Grażyna 722 
Legutko, Ryszard 388 
Lektor 920 
Lem, Stanisław 680 
Leociak, Jacek 633 
Lepa, Adam 19, 448-9, 940 
Leski, Krzysztof 407, 706 
Leszczyński, Adam 275, 941 
Leszczyński, Wiesław 208 
Leśniewski, Bartłomiej 755 
Levinson, Paul 942 
Lewandowska, Stanisława 979-80 
Lewandowski, Krzysztof 450-1 
Lewicka, Katarzyna 418 
Lewiński, Piotr H. 943 
Lewowicki, Tadeusz 301 
Libera, Mirosława zob. Bednarzak-Li-
bera, Mirosława 
Ligęza, Kazimierz 452 
Lipka, Paweł 886 
Lipko, Bożena zob. Ciborowska-Lipko, 
Bożena 
Lisiecki, Tomasz 32 
Lisiewicz, Piotr 682 
Lizak, Jadwiga 854 
LK 866 
Loranc, Władysław 938 
Lubczyński, Krzysztof 140 
Lubelska, Krystyna 465 
Ł 
Łabędź, Krzysztof 523 
Łań, Magdalena 805 
Łobos, Anna 154 
Łoboz, Małgorzata 206 
Łowinska, Krystyna zob. Drzazga-Ło-
wińska, Krystyna 
Łoziński, Jerzy 60 
Łukasiewicz, Maciej 697, 756, 766 
Łukowski, Wojciech 60 
Łysiak, Anna 602 
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M 
Macała, Jarosław 453 
Maciejewska, Joanna zob. Kmiecińska-
-Maciejewska, Joanna 
Maciejewska, Łucja 87 
Maciuk, Marek 545 
Mackiewicz, Elżbieta 481, 508 
Magdoń, Andrzej 829 
Magdziak-Miszewska, Agnieszka 766 
Majcherek, Janusz A. 766 
Majewski, Adam 345 
Majkowska, Grażyna 4 
Majle, Marek 483 
Makarenko, Vadim 309 
Malendowicz, Paweł 400 
Maleszewska, Halina 21 
Malik, Jakub Aleksander 108 
Malinowska, Joanna 948 
Malinowski, Ludwik 297 
Maliszewski, Jacek 883 
Mamys, Zbigniew 830 
Mandai, Eugenia 424 
Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta 831 
Mariański, Janusz 757 
Markiewicz, Grzegorz 286 
Markiewicz, Ryszard 772 
Markiewicz, Władysław 966 
Markiewicz, Wojciech 4 
Marton-Domeyko, Agnieszka 636 
Martynów, Aneta 546 
Masłoń, Krzysztof 680, 694, 739 
Mateja, Anna 346 
Matlak, Andrzej 949 
Matras, Tadeusz 109 
Matras, Wanda 425 
Matusiak, Piotr 583 
Matuszewski, Ryszard 938 
Matuzik, Marcin 963 
Matys, Michał 183 
Mazan, Bogdan 970 
Mazowiecki, Tadeusz 680 
Mazur, Mariusz 383, 629-30 
Mazurek, Maciej 947 
Mazurek, Robert 758 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
Mazurkiewicz, Bogdan 492 
Mekas, Tauras 176 
Mędelska, Jolanta 832 
Mętrak Jolanta, zob. Kępa-Mętrak, Jo­
lanta 
Micewski, Andrzej 704, 946 
Michalczyk, Stanisław 493, 927 
Michalska, Bożena zob. Bednarek-Mi-
chalska, Bożena 
Michalski, Cezary 189, 947 
Michalski, Maciej 61, 807 
Michalski, Ryszard 635 
Michalski, Tomasz 372 
Michałowski, Grzegorz 69 
Michnal, Władysław 145 
Miczka, Tadeusz 808 
Mielczarek, Tomasz 26, 232, 277, 285, 
887, 930 
Mieroszewski, Juliusz 920 
Miękina-Pindur, Jadwiga 377 
Migdalska, Elżbieta zob. Jędrysek-Mig-
dalska, Elżbieta 
Mik, Cezary 949 
Mikołajczak, Stanisław 833 
Milewicz, Ewa 166 
Milewicz, Waldemar 707 
Milewski, Piotr 888 
Miłosz, Czesław 680 
Mirecka, Idalia 310, 867 
Mistewicz, Eryk 466 
Miszewska, Agnieszka zob. Magdziak-
-Miszewska, Agnieszka 
Miśkiewicz, Benon 152 
Mitura-Karwowska, Agnieszka 97 
Mizerski, Sławomir 332, 381, 759 
MO 354 
Modras, Ronald 602 
Mojsiewicz, Czesław 781 
МОК 675 
Monaco, James 27 
Morawska, Irena 183 
Morawski, Jerzy 782 
Mosiołek-Kłosińska, Katarzyna 827 
Moskalewicz, Paweł 705 
Mroczek, Renata 96 
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Mrowieć, Ewa 553 
Mroziewicz, Krzysztof 4 
Mróz, Kamila 494-5 
Muchalski, Tomasz 889 
Müller, Anna 247 
Murzański, Stanisław 347-8 
MW 211 
Mykita-Glensk, Czesława 982 
Myśliński, Jerzy 938, 970 
MZ 352 
N 
Najbar-Agicic, Magdalena 607 
Nalewajk, Anna 389, 547, 846, 855 
Nasiłowska, Anna 702 
Nass, Clifford Ivar 35, 963 
Nawrocki, Michał 190 
Nemere-Czachowska, Kinga 556 
Newman, Cathy 847 
Niczyperowicz, Andrzej 760 
Nieć, Mateusz 856 
Niewrzędowski, Artur 890 
Niparko, Romuald 110 
Nosowski, Zbigniew 526 
Notkowski, Andrzej 582, 891, 912, 941, 
951, 979 
Nowacki, Dariusz 485, 968 
Nowak, Leszek 140 
Nowak, Paweł 43 
Nowak, Włodzimierz 183 
Nowak, Zdzisław 548 
Nowak-Jeziorański, Jan 680, 710-1 
Nowakowska, Donata 914 
Nowakowski, Marek 680 
Nowakowski, Wojciech 171 
Nowicki, Janusz 143 
Nowicki, Krzysztof 378 
Nowicki, Marek Antoni 783 
Nowińska, Ewa 805 
Nowosad, Andrzej 45 
Nowosad, Mikołaj 191 
Nowosielski, Roman 805 
Nykiel, Mirosław 892 
O 
Ochniak, Joanna 463 
Ociepka, Beata 28 
Odczyk, Henryk 701 
Ogórek, Michał 713 
Okoń, Wincenty 160 
Okraska, Remigiusz 257 
Okulicz-Sługocka, Barbara 29 
Olejnik, Katarzyna 43 
Olejnik, Monika 714 
Olędzka-Koprowska, Elżbieta 498 
Olkusz, Wiesław 689 
Olszański, Tadeusz 715 
Oniszczuk, Zbigniew 531, 923 
Opyrchał-Bojarski, Janusz 111 
Osadczuk, Bohdan 680 
Ostałowska, Lidia 183 
Ostrowska, Agnieszka 805 
Ostrowska, Bogusława zob. Dobek-
-Ostrowska, Bogusława 
Owczarek, Adam 175, 361 
Ożdżyński, Jan 928 
P 
Pabiniak, Barbara zob. Konarska-Pa-
biniak, Barbara 
Pacholska, Anna 521 
Packner, Waldemar 566 
Pacławski, Jan 33 
Paczkowski, Andrzej 30 
Paczowski, Bohdan 680 
Paleczny, Tadeusz 641 
Paluszkiewicz, Monika 714 
Pamuła, Stanisław 251, 390, 644, 650 
Papiór, Jan 112 
Paprocki, Henryk 113 
Papuzińska, Joanna 919 
Paradowska, Elżbieta 114 
Parkinson, Roger 784 
Parowski, Maciej 717 
Pasek, Beata 625 
Pasterniak, Wojciech 161 
Paszkiewicz, Andrzej 554 
Pauluk, Dorota 419 
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Pavluk, I. 952 
Pawelec, Ewa 43, 420 
Pawlak, Beata 183 
Pawlicki, Aleksander 785 
Pawlikowa, Teresa 77 
Pawłowiec, Daniel 496 
Pawłowska, Anna 624 
Pepliński, Wiktor 43, 315, 699 
Piasecki, Andrzej Konrad 597, 598 
Piątek, Jarosław J. 558 
Piątkowska, Monika 183 
Piątkowska-Stepaniak, Wiesława 267-
-8 
Piątkowski, Jacek 586, 897 
Piechocki, Andrzej 761 
Pieczara, Marek 920 
Pietkiewicz, Barbara 618 
Pietrasik, Zdzisław 608 
Pietruch-Reizes, Diana 921 
Pietrzyk, Bożena 939, 964-5 
Pikul, Marta zob. Białecka-Pikul, Mar­
ta 
Pilch, Andrzej 535 
Pindur, Jadwiga zob. Miękina-Pindur, 
Jadwiga 
Piotrowski, Maciej 387 
Piórkowski, Stanisław 454 
Pisarek, Walery 4, 703, 835-6 
Piskorz, Jolanta 560 
Piwkowska, Anna 239 
Piwowarska, Krystyna 98 
Plit, Florian 254 
Pluskota, Jolanta 695 
Płaneta, Paweł 421 
Płażewski, Jerzy 968 
Płomień, Maciej 258 
Płomiński, Krzysztof 368 
Płonkowski, Tomasz 43 
Płużański, Tadeusz M. 333, 336, 719 
Podgórska, Joanna 294 
Podobiński, Stanisław 606 
Pokładecka, Zofia 88, 473, 505, 539 
Pokorna-Ignatowicz, Katarzyna 455 
Pokrzycka, Lidia 43, 915 
Pokrzywa, Piotr 580, 584 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
Polak, Grzegorz 89 
Polak, Ryszard 583 
Polańska, Marta 45, 170 
Polewska, Monika 192 
Polowczyk, Żaneta 33 
Polowczyk-Kiuk, Żaneta 32 
Pomian, Jerzy 680, 954 
Pomian, Krzysztof 677-8 
Pomianowski, Jerzy 680 
Popowski, Sławomir 261 
Poppek, Anna 185 
Porębska, Ewa P 409 
Prewęcka, Karolina 150, 153, 193-5, 
210, 238, 242, 245, 273, 278, 280, 
291, 311-2, 319-22, 328, 340, 359-
60, 373, 391, 398, 404-5, 410, 413, 
422, 426, 441, 467-8, 474-5, 503, 
506, 511, 540-2, 612, 664, 728, 878, 
893-8 
Prosiecki, Dariusz 868 
Pruszyńska, Joanna 343 
Przeciszewski, Marcin 456 
Przybyła, Zbigniew 747 
Pysiewicz, Wojciech 338 
Pytlakowski, Piotr 196, 690, 869 
R 
Rachuba, Andrzej 131 
Racki, Grzegorz 128 
Radgowski, Michał 950 
Radoń, Sławomir 132 
Radvin, B. 918 
Rakowski, Mieczysław Franciszek 
960-2 
Ranke, Andrzej 25 
Ratajczak, Magdalena 28 
Ratzko, Janusz 724 
Rau, Anna 115 
Rawicz, Juliusz 197 
Rechzieglova, Adela 837 
Reczyńska, Anna 686 
Redelbach, Andrzej 789 
Reeves, Byron 35, 963 
Reizes, Diana zob. Pietruch-Reizes, 
Diana 
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Rejter, Artur 243 
RG 163, 172, 211, 304, 848 
Robak, Tadeusz 397 
Robakowski, Kazimierz 33 
Rodak, Paweł 158 
Rodziński, Stanisław 680 
Rogala, Stanisław 355 
Rogatko, Bogdan 229, 680 
Rogozik, Janina Katarzyna 659, 726 
Rogoż, Michał 537, 985 
Rolicki, Janusz 334 
Romanowska, Elżbieta 75 
Romanowski, Andrzej 680 
Rosińska, Inga 626 
Rosner, Andrzej 902 
Rotkiewicz, Halina 37 
Rubinowicz, Anna 637 
Ruszczyński, Adam 599 
Rutkiewicz, Ignacy 763, 766, 870, 945, 
955 
Rutkowska, Iwona zob. Chmura-Rut-
kowska, Iwona 
Rynkiewicz, Iwona 599 
Rzeczyński, Bernard 903 
S 
Sadura, Ewa 904-5 
Samerek, Piotr 787 
Samojłowicz, Adam 525 
Sareło, Zbigniew 764 
Sasińska-Klas, Teresa 4, 805 
Satkiewicz, Halina 838 
Sawczyńska, Katarzyna zob. Buczak-
-Sawczyńska, Katarzyna 
Sawicka, Teresa 38 
Sawiński, Zbigniew 62 
Sawostianik, Halina 117 
Sąsiadowicz, Maria 78 
Schatte, Christoph 969 
Schreiber, Herbert 969 
Schutta, Piotr 500 
Schwarzer, Alice 966-7 
Seniów, Jerzy 478 
Seremak, Magdalena 790 
Serwin, Kazimierz 43 
Sidor, Anastazja 135 
Siedlecka, Ewa 392 
Sierant, Piotr 269 
Sikora, Jerzy 216, 244 
Sikorska-Kowalska, Marta 162 
Sioma, Marek 295 
Sirik, Ljudmila 934 
Siuda, Maria M. 43 
Siuda, Tadeusz 290 
Siwek, Andrzej 765 
Siwek, Renata 518 
SK 349 
Skalmowski, Wojciech 680, 920 
Skarga, Barbara 735 
Skawiński, Marek 296 
Skibniewski, Andrzej 350 
Skoczylas, Jerzy 811, 913 
Skowronek, Katarzyna 469 
Skowrońska-Kamińska, Renata 376 
Skóra, Piotr 875 
Skudrzykowa, Aldona 943 
Sławek, Jolanta 335 
Słoka-Chlabicz, Malwina 432, 438, 555 
Słomiński, Tomasz 198, 351 
Sługocka, Barbara zob. Okulicz-Sługoc-
ka, Barbara 
Smolak, Leszek 708 
Smolar, Aleksander 680 
Smoła, Patrycja 464 
Smól, Joanna 839 
Snarski, Paweł 393 
Sobczak, Jacek 791-3 
Sobolewski, Tadeusz 727, 968 
Socha, Irena 215 
Sojka, Agnieszka 419 
Sokołowski, Marek 458 
Sokół, Zofia 39, 45, 436, 528, 588, 951 
Sommerfeldt, Karl-Ernst 969 
Sonczyk, Wiesław 43, 720-1, 945 
Sonntag, Krystyna 877 
Sosnowska, Danuta 147-8 
Spandowski, Michał 199 
Spuła, Ewa zob. Bogdanowska-Spuła, 
Ewa 
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Srokowski, Stanisław 263 
Stachowiak, Arkadiusz 379 
Stachowski, Antoni Henryk 570 
Stalą, Zbigniew 435 
Stanaszek, Bogdan 589 
Stanceva, Ruska 840 
Stankiewicz, Andrzej 767 
Stanosz, Barbara 140 
Stańczak, Dariusz 579 
Starnawski, Witold 174 
Starzec, Anna 971 
Starzomska, Małgorzata 1 
Stasiak, Urszula 81 
Stasiuk, Karina 401 
Stawrowski, Zbigniew 382 
Steele, William A. 516 
Stefaniak, Barbara 517 
Stefaniak, Janusz 459 
Steiner, Dietmar M. 411 
Stepaniak, Wiesława zob. Piątkowska-
-Stepaniak, Wiesława 
Stepowicz, Marek 433 
Stępień, Jakub 54, 156, 858 
Stępińska, Agnieszka 532 
Stróżewski, Władysław 712 
Strupczewski, Jan 871 
Strykowski, Wacław 23 
Strzelecka, Grażyna 841 
Suchanek, Lucjan 918 
Sudnik, Alojzy 647 
Sudoł, Adam 364 
Sulikowski, Piotr 842 
Sumara, Zdzisław 522, 643 
Supruniuk, Mirosław Adam 230, 434, 
669 
Surmiak-Domańska, Katarzyna 183 
Swat, Tadeusz 583 
Synowiec, Helena 549 
Szapiro, Paweł 477 
Szarski, Henryk 87 
Szaruga, Leszek 231, 484, 972 
Szczepanowicz, Joanna 527 
Szczepański, Jan Józef 353 
Szczerbak, Mirosław 213 
Szczerkowska, Hanna 35 
TOM V (2002), ZESZYT 2(10) 
Szczęsny, Bartosz A. 655 
Szczygieł, Mariusz 685 
Szczypiorski, Andrzej 731 
Szejnert, Małgorzata 197, 200 
Szelong, Małgorzata 106 
Szkudlarek, Tomasz 973 
Szkurłatowski, Zygmunt 271, 656 
Szocki, Józef 691 
Szostkiewicz, Adam 679, 736 
Szot, Lucyna 43 
Sztabiński, Franciszek 62 
Sztabiński, Grzegorz 41 
Sztabiński, Paweł Benedykt 62 
Szteinke, Anzelm 561 
Sztobryn, Sławomir 529 
Szukała, Maciej 137, 249 
Szukała, Tomasz 768 
Szulc, Marian 4 
Szulcewicz, Hanna 212 
Szumiło, Mirosław 952 
Szundryk, Iwona 463 
Szustakiewicz, Przemysław 794 
Szyłak, Jerzy 472 
Szymańska, Agnieszka 621 
Szymańska, Ewa zob. Krzyżak-Szy-
mańska, Ewa 
Szymański, Andrzej 780 
Szymański, Cezary 906 
Szymczycha, Dariusz 766 
Szymczyk, Jan 42 
Szynol, Adam 43 
Szyszko, Joanna zob. Głażewska-
-Szyszko, Joanna 
Szyszko-Bohusz, Andrzej 160 
Ś 
Śliwiński, Piotr 485 
Śmieja, Florian 687 
Śpiewak, Paweł 40, 293, 631 
Swatek, Szczepan 573 
Świda-Ziemba, Hanna 197 
Świderski, Jan 43 
T 
Tabako, Tomasz 159 
Tadeusiewicz, Hanna 79 
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Talbierska, Jolanta 121 
Talko, Leszek К. 183 
Tańska, Anna zob. Graszek-Tańska, 
Anna 
Tarczyn, Julia 603 
Tarka, Krzysztof 136, 920 
Tenerowicz, Anna 786 
TF 352 
Tichoniuk, Elżbieta zob. Tymoczko-Ti-
choniuk, Elżbieta 
Tierling, Ewa 357 
Toborek, Tomasz 209 
Tochman, Wojciech 183, 732 
Toczek, Alfred 616 
Torańska, Teresa 197 
Torbiel, Jerzy 423 
Toruńczyk, Barbara 673 
Trzciński, Tadeusz 366 
Trzebiatowska, Magdalena zob. Żmu-
da-Trzebiatowska, Magdalena 
Trzeciakowski, Wiesław 155 
Tumolska, Halina 32-3, 214 
Turnau, Jan 203 
Tymoczko-Tichoniuk, Elżbieta 217 
Tyrchan, Mikołaj 935, 978 
Tyszka, Adam 922 
Tyszkiewicz, Jan 738-9, 975 
U 
Unger, Leopold 680 
Uniłowska, Ewa 123 
Urbanek, Andrzej 44 
Urbańczyk, Andrzej 336, 741 
Urbańczyk, Barbara 87 
Urbańska, Danuta 64 
Urbański, Jarosław 498 
Uścińska, Bożena 915 
V 
Vietteau, Alexandra 709 
Vit ova, Lenka 610 
W 
Wajda, Andrzej 680 
Wajda, Kazimierz 627 
Wajer, Jakub 32-3 
Waląg, Maria 75 
Walenciak, Robert 741-2 
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